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ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ  
ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɄȺɁȱȼɄɂ ЩɈȾɈ ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɇȺɉȱɊɇɂɏ ɁȿɆɅə-
ɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ ȼɈȾɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄɈȽɈ  
ȱ ɆȿɅȱɈɊȺɌɂȼɇɈȽɈ ɉɊɂɁɇȺɑȿɇɇə 
 
ɉɨɫіɛɧиɤ ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 
“Ɇɟɥіɨɪɚɬиɜɧі ɫиɫɬɟɦи і ɫɩɨɪɭɞи” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼȱȾɄɊɂɌȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ “ɍɄɊȼɈȾɉɊɈȿɄɌ” 
ɄɂȲȼ 2006 
 II 
ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ȼȺɌ "ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɣ 
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ" (Ⱦɭɩɥɹɤ ȼ.Ⱦ., ɤɚɧɞ. ɬɟɯ. 
ɧɚɭɤ,  ɩɪɨɮ., ɚɤɚɞ. ȺȻɍ; Ƚɭɛɢɧɚ Ɇ. І .) 
 Зɚ ɭɱɚɫɬɸ:  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ (Ɍɭɝɚɣ ȼ. Ɇ.) 
 
 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ  
ɞɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ȼɿɞɞɿɥɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
 
Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɇɚɤɚɡɨɦ ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”  
ɜɿɞ  25 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪ.   № 28-0               
  
 III 
ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ”ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ” ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 “Ɇɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ “ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. 
ɍ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɢɦɢ ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɸɬь ɡ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ 
ґɪɭɧɬɭ ɧɚɫɭɯɨ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɉɨɫɿɛɧɢɤɚ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɞɿɸɬь 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɰɿєʀ ɬɟɦɢ. 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭ-
ɬɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬь ɧɚɩɿɪɧɿ ɡɟɦɥɹɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-
ɝɨ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1 ɐɟɣ «ɉɨɫɿɛɧɢɤ...» ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɧɚɫɢɩɧɢɯ 
ɝɪɟɛɟɥɶ (ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɞɚɦɛ) ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ) ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
1.2 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫ-
ɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ: 
ɚ) ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ  ɝɪɟɛɟɥɶ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚ 
ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
ɛ) ɭɤɨɫɢ ɿ ɝɪɟɛɿɧɶ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ʀɯ ɜɿɞ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ, 
ɥɶɨɞɨɜɢɯ ɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ; 
ɜ) ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨ-
ɞɢ, ɳɨ ɮɿɥɶɬɪɭєɬɶɫɹ, ɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɬɿɥɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
ɝ) ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɝɪɟɛɥɿ, ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɢɱɢɧɸɜɚɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
1.3 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɜɤɥɸɱɚє ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɿɣ – ɧɚɦɿɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɚɛɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɟɣ; ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ – ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿ-
ɱɧɢɯ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɣ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɿ ɜ ɨɛɯɿɞ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɩɨєɞɧɚɧɶ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ: ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɫɬɿɣɧɿ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɬɪɢɜɚɥɿ, ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ  
ɜɩɥɢɜɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
1.4 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɝɪɟɛɥɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ , 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɭ ɬɿɥɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɟɛɥɿ.  
ɉɨ ɜɢɫɨɬɿ ɡɟɦɥɹɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ: ɧɢɡɶɤɿ (ɧɚɩɿɪ ɇ < 15 ɦ), ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɢɫɨɬɢ 
(15 ɦ  ɇ  50 ɦ) ɿ ɜɢɫɨɤɿ (ɇ > 50 ɦ).  
Ʉɥɚɫɢ ɝɪɟɛɟɥɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ʀɯɧɶɨɸ ɜɢɫɨɬɨɸ, ɜɢɞɨɦ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɚɜɚɪɿʀ.     
 Ɍɢɩɢ ɝɪɟɛɟɥɶ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɿ ɛɟ-
ɪɟɝɚɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɧɚɩɨɪɭ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡ ɫɟɣɫɦɿɱɧɨɫɬɿ ɪɚɣɨɧɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɭɦɨɜ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɹɜɧɨʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɨɳɨ.  
                                                 
 ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɿ ɛɭɞɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɟɦɥɹɧɿ ɧɚɫɢɩɧɿ ɝɪɟɛɥɿ 
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2 ɁȿɆɅəɇȱ ɇȺɋɂɉɇȱ ȽɊȿȻɅȱ 
2.1 Ɂɟɦɥɹɧɿ ɧɚɫɢɩɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɬɿɥɚ ɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɭ 
ʀɯɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɇɢɉ 2.06.05.84* ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2.1, ɪɢɫɭ- 
ɧɨɤ 2.1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ  
ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ 
ȼɢɞɢ ɝɪɟɛɟɥɶ 
ɉɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɟɛɥɿ Ɉɞɧɨɪɿɞɧɿ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɚ); ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿ (ɪɢ-
ɫɭɧɨɤ 2.1 ɛ, ɜ); ɡ ɟɤɪɚɧɨɦ ɡ ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɝ); ɡ ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɨɸ ɞɿɚ-
ɮɪɚɝɦɨɸ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɞ); ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɟɤ-
ɪɚɧɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɠ); ɡɿ ɫɬɿɧɤɨɸ, ɲɩɭɧ-
ɬɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɟ), ɡɭɛɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɝ), 
ɡ ɩɨɧɭɪɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɠ)  
 
  
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – ȼɢɞɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ: 
ɚ-ɠ: 1 – ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɥɿ; 2 – ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿʀ; 3 – ɞɪɟɧɚɠ; 4 – ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ; 5 – ɜɟɪɯɨɜɚ ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɩɪɨɬɢɮɿ-
ɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɩɪɢɡɦɚ; 6 – ɞɿɚɮɪɚɝɦɚ; 7 – ɜɟɪɯɨɜɚ ɩɪɢɡɦɚ; 8 – ɧɢɡɨɜɚ ɩɪɢɡɦɚ; 9 – ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɲɚɪ; 10 – ɟɤɪɚɧ ɡ 
ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 11 – ʉɪɭɧɬɨɜɟ ɹɞɪɨ; 12 – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɩɪɢɡɦɚ; 13 – ɲɩɭɧɬ 
ɚɛɨ ɫɬɿɧɤɚ; 14 – ɩɨɧɭɪ; 15 – ɿɧ’єɤɰɿɣɧɚ (ɰɟɦɟɧɬɚɰɿɣɧɚ) ɡɚɜɿɫɚ (ɜɢɫɹɱɚ); 16 – ɡɭɛ; 17 – ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɟɤɪɚɧ; С – 
ɜɢɫɨɬɚ ɝɪɟɛɥɿ;  Л – ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨɧɢɡɭ;  Лum – ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɩɨɧɢɡɭ; Лup  - ɲɢɪɢ-
ɧɚ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨ ɝɪɟɛɟɧɸ;  Цh – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ;  Цt – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ 
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ɉɪиɦіɬɤɚ 1. ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ʀɯ ɬɨɜɳɢɧɿ Лum 
(h/bum < 1,0) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɟɪɯɨɜɢɦɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɛ) ɚɛɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1, ɜ)  ɩɪɢɡɦɚɦɢ (ɩɪɨɬɢɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 2. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɭ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ; ɜɢɛɿɪ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ; ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɩɪɹɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɟɡ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
2.2 ɉɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɟɛɟɥɶ ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɱɟɪɝɚɦɢ ɫɥɿɞ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨ-
ɟɤɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɚɛɨ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɡ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɸ ɜɟɪɯɨɜɨɸ ɩɪɢɡɦɨɸ 
ɚɛɨ ɟɤɪɚɧɨɦ. 
ȼиɦɨɝи ɞɨ ʉɪɭɧɬɨɜиɯ ɦɚɬɟɪіɚɥіɜ ɞɥɹ ɛɭɞіɜɧиɰɬɜɚ ɝɪɟɛɟɥь 
2.3 Ⱦɥɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɜɢɧɹ-
ɬɤɨɦ ɬɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɯɥɨɪɢɞɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɩɨɧɚɞ 5 %, ɫɭɥɶɮɚɬɧɢɯ 
ɚɛɨ ɫɭɥɶɮɚɬɨɯɥɨɪɢɞɧɢɯ  ɩɨɧɚɞ 10 % ɡɚ ɦɚɫɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɟɪɨɡɤɥɚɞɟɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɪɟɲɬɤɢ ɪɨɫɥɢɧ)  ɩɨɧɚɞ 5 % ɡɚ ɦɚɫɨɸ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɤɥɚɞɟɧɿ ɨɪɝɚ-
ɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɚɦɨɪɮɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ,  ɩɨɧɚɞ 8 %  ɡɚ ɦɚɫɨɸ. 
2.4 Ⱦɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ 
ʉɪɭɧɬɿɜ: 
Ɍɢɩ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ʉɪɭɧɬɢ 
Ɉɞɧɨɪɿɞɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɧɢɡɶɤɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟ-
ɞɧɶɨʀ ɜɢɫɨɬɢ 
ɋɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɿɫɤɢ, ɩɿɳɚɧɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɭ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ. ȼɚɠɤɿ ɝɥɢ-
ɧɢɫɬɿ ɬɚ ɦɭɥɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨ-
ɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɢɡɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɮɿɥɸ ɧɟɨɞɧɨ-
ɪɿɞɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟ-
ɛɟɥɶ  
ɉɿɳɚɧɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɿ ɬɚ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɿ 
ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨʀ (ɟɤɪɚɧɢ, ɹɞɪɚ, ɩɨɧɭɪɢ, ɡɭɛɢ)  
ʈɪɭɧɬɢ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ Ʉ  10-6 ɦ/ɫ; ɝɥɢɧɢɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɢ (ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɿ) ɡ ɱɢɫɥɨɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ  
ȱɊ  0,05 (ɭ ɪɚɡɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ȱɊ  0,03); ɬɨɪɮ ɡɿ ɫɬɭɩɟ-
ɧɟɦ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ  50 % (ɞɥɹ ɟɤɪɚɧɿɜ ɿ ɩɨɧɭɪɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ 
ȱȱȱ ɿ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɞɨ 20 ɦ) 
Ɂɜɨɪɨɬɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɞɪɟɧɚɠɿɜ, ɩɟɪɟ-
ɯɿɞɧɢɯ ɡɨɧ ɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ɉɿɳɚɧɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɿ ɫɤɟ-
ɥɶɧɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɰɧɿɫ-
ɬɸ, ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ, ɧɟɪɨɡɦɢɜɧɿɫɬɸ ɭ ɜɨɞɿ ɿ ɧɟ ɦɿɫ-
ɬɹɬɶ ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɶ   
 
2.5 ɉɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ  ɹɤɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɟɫɤɟɥɶɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɧɿɣ: 
 ɫɭɮɨɡɿɣɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
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 ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɟɛɥɿ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɩɨɪɨ-
ɜɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿєɸ ʀɯ. 
Ɏіɡиɤɨ-ɦɟɯɚɧіɱɧі ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤи ʉɪɭɧɬіɜ 
2.6 Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɬɿɥɨ ɫɩɨɪɭɞ: 
 ɡɟɪɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɚ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɜɿɞɫɢɩɚɸɬɶ ɭ ɜɨɞɭ,  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɝɪɭɞɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ; 
 ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ; 
 ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ S ; 
 ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ W; 
 ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ d ɩɪɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ W = 0 (ɞɥɹ ɫɢɩɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚ-
ɥɶɧɨ ɳɿɥɶɧɨɦɭ maxd  ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɭɯɤɨɦɭ mind  ɫɬɚɧɿ;   
 ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ Wopt ɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ dopt ; 
 ɝɪɚɧɢɰɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɬɟɤɭɱɨɫɬɿ WL ɿ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ WP), ɚ ɭ 
ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ – ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɭ ɜɨɥɨɝɨєɦɧɿɫɬɶ Wm, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɱɚɫɬɨɱɨɤ; 
 ɦɿɰɧɿɫɧɿ: ɤɭɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɪɬɹ , ɩɢɬɨɦɟ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ  ɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɞ-
ɧɨɨɫɶɨɜɟ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ t (ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɬɪɿɳɢɧɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɩɪɨɬɢ-
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ); 
 ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚ, ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ȿ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨ-
ɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ν);  
 ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ К; 
 ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ: ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɧɚɩɨɪɭ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɩɨɪɭ Іɫɱ,ɢ, ɫɭɮɨɡɿʀ Іɫɱ,ɪ ɿ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ  ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ Іɫɱ,ɫ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿ-
ɥɶɬɪɚɰɿʀ; 
 ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ (ɥɟɫɨɜɢɯ) ʉɪɭɧɬɿɜ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ ɿ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɩɢɧɚɧɧɹ ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ.  
2.7 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɦɿɰɧɿɫɧɿ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɣ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ) ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ, ɜ ɹɤɨɦɭ ʉɪɭɧɬ 
ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɪɟɛɥɿ. 
2.8 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
2.9 ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ: 
 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ (ɹɤ 
ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɮɿɥɸ); 
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 ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ; 
 ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ; 
 ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ. 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɧɧɨɸ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɝɪɟɛɥɿ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɦɿɧɭ ɣɨɝɨ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬ-
ɜɚ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɿɥɶɧɿɲɢɣ ʉɪɭɧɬ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɞɥɹ ɧɢɠɧɿɯ ɱɚɫɬɢɧ ɝɪɟɛɥɿ. ɇɚ ɪɢ-
ɫɭɧɤɭ 2.2 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɟɪɧɨɜɢɣ (ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ) ɫɤɥɚɞ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2  Ɂɟɪɧɨɜɢɣ (ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ) ɫɤɥɚɞ ɪɿɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ  
 
2.10 ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ 
ɦɚє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ Wopt. ȼɢɛɿɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ʉɪɭɧɬɭ, 
ɬɢɩɭ ɤɨɬɤɚ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɯɨɞɨɤ ɬɨɳɨ.   
Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ Wopt  ɦɨɠɧɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɿєɸ: Wopt = Wp –(2–4 %). Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɧɚ 2 % ɧɢɠɱɟ ɦɟɠɿ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ Wp 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɠɢɪɧɿɲɨɦɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɚ ɧɚ 4 %  – ɩɿɫɧɿɲɨɦɭ. 
ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɭɤɨ-
ɱɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜиɛɨɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰіʀ ɝɪɟɛɟɥь 
2.11 ȼɢɛɿɪ ɝɪɟɛɟɥɶ ɹɤ ɩɿɞɩɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɝɪɟɛɟɥɶ. 
ȼɢɛɢɪɚɸɱɢ ɬɢɩ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɝɪɟɛɥɿ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚɤɿ ɭɦɨɜɢ:  
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫɬɜɨɪɭ. 
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɤɚɦɿɧɶ, ɳɟɛɿɧɶ, ɝɚɥɶɤɚ, ɝɪɚɜɿɣ) ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɞɟɪ 
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ɚɛɨ ɟɤɪɚɧɿɜ ɿ ɭɩɨɪɧɢɦɢ ɩɪɢɡɦɚɦɢ ɡ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ƚɪɟɛɥɿ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɚɸɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɛɬɢɫɧɭɬɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ; 
- ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɭ, ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ 
ɚɛɨ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ʀɯɧɿ  ɦɿɰɧɿɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɦɿɰɧɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶ ɝɪɟɛɥɿ ɪɨɡɩɥɚɫ-
ɬɚɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. 
- ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɭ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
- ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭ ɫɬɜɨɪɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɢɡɶɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɜɟ-
ɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ); 
- ɫɟɣɫɦɿɱɧɿɫɬɶ ɪɚɣɨɧɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɝɪɟɛɥɿ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀʀ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɚɯ. Ɂɚ ɫɟɣɫɦɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ  ɝɪɟɛɥɹɦ ɡ ɜɟɥɢɤɨɭ-
ɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɞɚɬɧɢ-
ɦɢ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ  (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɚɪɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɞɨɫɜɿɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ). 
ɉɿɫɥɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɟɪɬ-
ɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɢɩ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɚɛɚɪɢɬɿɜ ɝɪɟɛɥɿ: ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɿ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɿɜ, 
ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɟɛɟɧɹ ɝɪɟɛɥɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ  –  ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɲɢɪɢɧɚ ɛɟɪɦ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ; 
 ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɝɪɟɛɟɧɹ ɝɪɟɛɥɿ; 
 ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɭ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ; 
 ɜɢɛɿɪ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
 ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɭɜ’ɹɡɤɨɸ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɝɪɟɛɥɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɫɩɪɹɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿ ɛɟɪɟɝɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿʀ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ʀʀ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ʀɯ ɭɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ. Ɍɚɤ, 
ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɣ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɱɚɫɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɢɩ ɝɪɟɛɥɿ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɝɪɟɛɥɿ ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɞɿɥ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɝɪɟɛɟɥɶ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
Ʉɨɧɬɭɪ ɝɪɟɛɟɧɹ і ɭɤɨɫіɜ ɝɪɟɛɥі 
2.12 Ƚɪɟɛіɧь ɝɪɟɛɥі. ɒɢɪɢɧɭ ɝɪɟɛɟɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 4,5 ɦ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɩɨ ɝɪɟɛɟɧɸ ɝɪɟɛɥɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɨɪɨɝɢ, 
ɬɨ ɣɨɝɨ ɲɢɪɢɧɚ ɿ ɬɢɩ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɠɞɠɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɭ ɡɨɧɿ ɝɪɟɛɟɧɹ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɲɚɪɨɦ ɡ ɧɟɡɜ’ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ.  
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ hS ɝɪɟɛɟɧɹ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                    ahhh runsetS %1 ,                                              (2.1) 
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ɞɟ  
seth  – ɜɢɫɨɬɚ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ; 
    %1runh  – ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɤɚɬɭ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ 1 % ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ; 
          a  – ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɝɪɟɛɥɿ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ seth  ɿ %1runh  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɇɢɉ 2.06.04. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ a  
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɹɤ ɛɿɥɶɲɟ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɶ 0,5  ɦ ɚɛɨ 0,1 %1h  ( %1h – ɜɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ 1 %-ɧɨʀ  ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ). Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (2.1) ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɿɜ – ɇɉɊ ɿ ɎɉɊ. 
əɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɩɨɡɧɚɱɤɭ ɝɪɟɛɟɧɹ.  Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ 
ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2. 
2.13 ɍɤɨɫи ɝɪɟɛɥі. Ʉɪɭɬɢɡɧɭ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɥɿ  ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜ ɫɬɿɣɤɨ-
ɫɬɿ ʀɯ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ: 
ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɨɫɧɨɜɢ; 
ɫɢɥɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɭɤɨɫɢ: ɜɥɚɫɧɚ ɦɚɫɚ, ɜɩɥɢɜ ɜɨɞɢ (ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɢɥɢ, 
ɤɚɩɿɥɹɪɧɢɣ ɬɢɫɤ, ɜɿɬɪɨɜɚ ɯɜɢɥɹ, ɫɟɣɫɦɿɱɧɿ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ, ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɟɛɟɧɿ ɿ 
ɭɤɨɫɚɯ ɬɨɳɨ); 
ɜɢɫɨɬɭ ɝɪɟɛɥɿ; 
ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɝɪɟɛɥɿ, ɬɚ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɭɤɨɫɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨ-
ɫɿɜ. 
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɟɪɯɨɜɨɦɭ ɭɤɨɫɿ ɝɪɟɛɥɿ ɟɤɪɚɧɭ, ɭɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɳɨ ɦɚє ɧɢ-
ɠɱɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɿ ɋ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ – ɤɪɭ-
ɬɢɡɧɭ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɭɤɨ-
ɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɣ ɡɫɭɜ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɬɿɥɨɦ ɝɪɟɛɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɫɭɜ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɟɤɪɚɧɭ. 
ɇɚ ɭɤɨɫɚɯ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ʀɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɫɨɬɢ ɝɪɟɛɥɿ, ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɬɢɩɿɜ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɣɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ  (ɤɪɭɬɢɡɧɢ) ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɿɣɤɢɯ ʉɪɭɧ-
ɬɚɯ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 – Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ȼɢɫɨɬɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɦ 
5 5 10  10 15 15 50 50 
ȼɟɪɯɨɜɢɣ ɭɤɿɫ mh 
2,0 2,5 2,25 2,75 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 
ɇɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ mt 
1,75 2,0 1,75 2,25 2,0 2,5 2,5 4,0 4,0 4,5 
 
Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɜɢɫɨɤɢɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɩɨ 
ɜɢɫɨɬɿ, ɪɨɛɥɹɱɢ ɭɤɿɫ ɤɪɭɬɿɲɢɦ ɞɨ ɝɪɟɛɟɧɹ ɿ ɩɨɥɨɝɿɲɢɦ ɞɨ ɩɿɞɨɲɜɢ. ȼɨɥɨɝɿɲɿ ɜɟɪɯɨɜɿ ɭɤɨɫɢ 
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ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɞɨɜɝɿ ɩɨɧɭɪɢ ɚɛɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɟɤɪɚɧ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ 
ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɦɿɰɧɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. ɉɨɥɨɝɢɣ ɧɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿ-
ɛɧɨ ɩɪɢ ɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɝɪɟɛɥɿ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭɤɨɫɢ ɝɪɟɛɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɥɨɝɿɲɢɦɢ, ɧɿɠ ɰɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ  
ɬɚɛɥɢɰɿ 2.2. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɯɜɢɥɟɫɬɿɣɤɨɝɨ ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
ɞɥɹ «ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ» ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 3.     
Ȼɟɪɦи. Ȳɯ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɜɟɪɯɨɜɨɦɭ ɭɤɨɫɿ ɞɥɹ ɭɩɨɪɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɚ 
ɧɢɡɨɜɨɦɭ – ɞɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɳɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɿ ɬɚɥɢɯ ɜɨɞ. ɒɢɪɢɧɚ ɛɟɪɦɢ – 4–5 ɦ. 
ɇɚ ɧɢɡɨɜɨɦɭ  ɭɤɨɫɿ ɛɟɪɦɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɱɟɪɟɡ 10-15 ɦ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɝɪɟɛɥɿ. 
Ʉɪіɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫіɜ 
2.14 ɍɤɨɫɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɫɥɿɞ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦɢ, 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɞɿɸ ɯɜɢɥɶ, ɤɪɢɝɢ, ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ, ɡɦɿɧɭ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ ɨɩɚɞɢ ɬɨɳɨ 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ 2). 
2.14.1 Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɤɪɿɩ-
ɥɟɧɶ: 
 ɤɚɦ’ɹɧɿ (ɧɚɫɢɩɧɿ); 
 ɛɟɬɨɧɧɿ ɦɨɧɨɥɿɬɧɿ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɡɛɿɪɧɿ ɿ ɦɨɧɨɥɿɬɧɿ; 
 ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ; 
 ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ. 
2.14.2 Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɟ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɟ ɭ ɡɨɧɿ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɿ ɥɶɨɞɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɿ ɩɨ-
ɥɟɝɲɟɧɿ – ɧɢɠɱɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
2.14.3 ɇɢɠɧɸ ɦɟɠɭ  ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ h = 2h1%. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩ-
ɥɟɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɢɠɱɚ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 
1,5t, ɞɟ t – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ. 
2.14.4 Ⱦɥɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɦ’ɹɧɢɦ ɧɚɤɢɞɨɦ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ-
ɫɨɪɬɨɜɚɧɢɣ ɤɚɦɿɧɶ (ɝɿɪɫɶɤɭ ɦɚɫɭ). 
2.14.5 Ɍɨɜɳɢɧɭ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɱɚɫɬ-
ɤɨɜɨɝɨ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɱɚɫɬɨɱɨɤ ɡ ɧɚɤɢɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɤɚɦɿɧɧɹ, ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɤɪɿɩɥɟɧɶ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 3dS85, ɞɟ dS85 – ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɚɦɟɧɹ, 
ɦɚɫɚ ɹɤɨɝɨ ɡ ɦɚɫɨɸ ɞɪɿɛɧɿɲɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 85 % ɦɚɫɢ ɜɫɶɨɝɨ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ ɤɪɿ-
ɩɥɟɧɧɹ. 
2.14.6 Ɇɨɧɨɥɿɬɧɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɟɤɰɿɣ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 45 ɦ 45 ɦ ɤɨɠɧɚ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨ-ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɿ ɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɲɜɚɦɢ. ɋɟɤɰɿʀ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ 
ɫɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɥɢɬ.  
ɉɥɢɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
ɫɬɨɪɿɧ  1  (ℓSℓ /BSℓ)  2, ɞɟ  BSℓ – ɦɟɧɲɚ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɳɨ ʀʀ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɭɪɿɡɭ 
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ɜɨɞɢ; ɪɨɡɦɿɪ BSℓ  ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ  ɪɿɜɧɢɦ 0,4λ, ɞɟ λ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɜɢɥɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶ-
ɲɟ ɧɿɠ 20 ɦ. 
2.14.7 Ɍɨɜɳɢɧɭ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɿ ɡɛɿɪɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.04*. 
2.14.8 əɤɳɨ ɭ ɝɪɟɛɟɥɶ ɭɤɨɫɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɥɨɝɿ  ( )127m ɿ ɜɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
1 ɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɥɟɝɲɟɧɟ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɚɪɭ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ, 
ɤɪɭɩɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɿ ɬɨɜɳɢɧɭ ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ. 
2.14.9 Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɡɜɟ-
ɞɟɧɚ ɧɢɡɨɜɚ ɩɪɢɡɦɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɞɿɣ. Ⱦɥɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɢɡɨɜɨɝɨ 
ɭɤɨɫɭ ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ ɚɛɨ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɿɹɧɧɹ ɬɪɚɜ ɩɨ ɲɚɪɭ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ 
ʉɪɭɧɬɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 0,2–0,3 ɦ, ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɸ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 0,2 ɦ. 
əɤɳɨ ɧɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ ɡɚɡɧɚє ɞɿʀ ɤɪɢɝɢ ɿ ɯɜɢɥɶ ɡ ɛɨɤɭ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ’єɮɚ, ɣɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ. 
2.14.10 Ɂɜɨɪɨɬɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɩɿɞ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɭɤɨɫɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ, ɩɥɢɬɢ ɡ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɲɜɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɪɿɡɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɚɛɨ ɞɜɨɯ 
ɲɚɪɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚ ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶ, ɫɤɥɨɜɨɥɨɤɧɨ, ɫɤɥɨɜɚɬɚ ɬɚ ɿɧ.). 
2.14.11 ɉɿɞ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ, ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɩɿɳɚɧɢɯ 
ɚɛɨ ɪɨɡɪɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɩɿɳɚɧɟ ɩɪɢɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ, ɡɟɪɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɬɨɜɳɢɧɭ ɹɤɨʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
2.14.12 ɉɿɞ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦɢ ɡ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɚɛɨ ɡɛɿɪɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ (ɡ ɭɳɿɥɶɧɟ-
ɧɢɦɢ ɲɜɚɦɢ ɚɛɨ ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɟɧɢɦɢ ɜ ɫɟɤɰɿʀ) ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ ɚɛɨ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ. 
2.14.13 Ʉɪɭɬɢɡɧɭ ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɯɜɢɥɟɫɬɿɣɤɨɝɨ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɞɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɭɪ ɭɤɨɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ «ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ» (ɞɨɞɚɬɨɤ 3). 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 4. 
ɉɪɨɬиɮіɥьɬɪɚɰіɣɧі ɩɪиɫɬɪɨʀ 
2.15 ɉɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ʀʀ ɬɿɥɚ ɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɚɛɨ ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɜɢɫɨɬɢ ɝɪɟɛɥɿ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ ɨɫɧɨ-
ɜɢ ɿ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
2.15.1 ɉɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɡ ɫɥɚɛɨɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ʉɪɭɧ-
ɬɿɜ (ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ, ɩɿɳɚɧɢɯ, ɝɥɢɧɨɛɟɬɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɪɮɭ) ɚɛɨ ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɛɟɬɨɧ, 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧ, ɩɨɥɿɦɟɪɧɿ ɚɛɨ ɛɿɬɭɦɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ) ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  ɜɟɪɯɨɜɨʀ ɚɛɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɬɢ-
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɟɤɪɚɧɚ, ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ, ɹɞɪɚ, ɩɨɧɭɪɚ, ɲɩɭɧɬɚ, ɫɬɿɧɤɢ, ɰɟɦɟɧɬɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɡɚɜɿɫ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
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   2.15.2 Ɍɨɜɳɢɧɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɟɤɪɚɧɚ ɚɛɨ ɹɞɪɚ ɝɪɟɛɥɿ ɫɥɿɞ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɬɨɜɳɢɧɭ ɟɤɪɚɧɚ ɚɛɨ ɹɞɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ 0,8 ɦ, ɚ ɩɨɧɢɡɭ – ɬɚɤɭ, ɳɨɛ ɝɪɚɞɿєɧɬ ɧɚɩɨɪɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɝɥɢɧɨɛɟɬɨɧɭ, ɝɥɢɧɢ ɿ ɫɭɝɥɢɧɤɭ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɜ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ  3.5 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.1).  
2.15.2 Ƚɪɟɛɿɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɟɤɪɚɧɚ (ɩɿɫɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɪɟɛɥɿ) ɦɚє ɩɟɪɟɜɢ-
ɳɭɜɚɬɢ ɮɨɪɫɨɜɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ’єɮɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ ɿ ɧɚɝɨɧɭ 
ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ  2.12 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (2.1).    
2.15.3 Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ ɟɤɪɚɧ (ɹɞɪɨ) ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɫɥɿɞ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɧɭɪɭ ɚɛɨ ɡɚɜɿɫɢ. ɉɨɧɭɪ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɡ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɿ ɟɤɪɚɧ (ɹɞɪɨ). 
Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɩɨɧɭɪɚ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫ-
ɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ 5). 
Ɍɨɜɳɢɧɭ ɩɨɧɭɪɚ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.1) (ɞɢɜ. 3.5). ɇɚɣɦɟɧɲɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɬɨɜɳɢɧɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,5 ɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɿɞ ɟɤɪɚɧɨɦ ɥɟɠɢɬɶ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ʉɪɭɧɬ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɦɿɠ ɟɤɪɚɧɨɦ ɿ 
ɰɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ ɫɥɿɞ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ (ɬɟ ɫɚɦɟ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɧɭɪɚ ɧɚ ɤɪɭɩɧɨ-
ɡɟɪɧɢɫɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɨɫɧɨɜɢ). 
2.15.4 Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ ɟɤɪɚɧɢ ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨ-
ɧɭ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ: ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɚ ɭɤɨɫɿ, ɬɪɿɳɢɧɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ  ɩɪɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɬɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɟɤ-
ɪɚɧɚ  ɦɚє ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɩɨɹɜɭ ɩɪɨɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɟɤɪɚɧɨɦ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɿɞ ɟɤɪɚɧ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɲɚɪɭ. 
ɋɤɥɚɞ ʉɪɭɧɬɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɧɢɤɚɧɧɸ ɣɨɝɨ ɜ ɩɨɪɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ ɟɤɪɚɧɚ (ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ) ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɟɩɪɨɫɢɩɚɧɧɹ ɜ ɩɨɪɢ 
ʉɪɭɧɬɭ ɝɪɟɛɥɿ. 
2.15.5 ɉɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡ ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɩɥɿɜɤɢ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɿ, 
ɩɨɥɿɜɿɧɿɥɯɥɨɪɢɞɧɿ, ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɿ) ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɤɪɚɧɚ ɚɛɨ ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ. 
ɋɩɪɹɠɟɧɧɹ ɩɥɿɜɤɨɜɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɪɚɧɲɟʀ (ɲɬɪɚɛɢ), ɹɤɭ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ ɚɛɨ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɥɿɜɤɨɜɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 6. 
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Ⱦɪɟɧɚɠɧі ɩɪиɫɬɪɨʀ 
2.15.6 ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɬɿɥɚ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ: 
ɚ) ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɮɿɥɶɬɪɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɿɥɨ ɿ ɨɫɧɨɜɭ ɝɪɟɛɥɿ ɭ 
ɧɢɠɧɿɣ ɛ’єɮ; 
ɛ) ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ ɧɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ ɿ ɜ ɡɨɧɭ, ɳɨ ɡɚɡɧɚє 
ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ; 
ɜ) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɞɪɟɧɚɠ); 
ɝ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɭ ɪɚɡɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢ-
ɳɚ; 
ɞ) ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɛ’єɮ ɡɚ ɦɟɠɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
2.15.7 Ɋɨɡɦɿɪɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢ-
ɩɚɞɤɭ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɿɥɚ ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ, ʀɯ ɫɭɮɨɡɿɣɧɢɯ ɿ ɮɿ-
ɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɤɨɥɶɦɚɬɚɠ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɡɨɧɿ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɧɢɡɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɍ ɪɭɫɥɿ: ɚ – ɞɪɟɧɚɠɧɢɣ ɛɚɧɤɟɬ; ɛ – ɧɚɫɥɿɧɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ. 
ɇɚ ɛɟɪɟɡɿ: ɜ – ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɣ ɞɪɟɧɚɠ; ɝ – ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ; ɞ – ɠ – ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɜɢɞɢ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
1 – ɞɪɟɧɚɠɧɢɣ ɛɚɧɤɟɬ ; 2 – ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿʀ; 3 – ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ; 4 – ɧɚɫɥɿɧɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ;  
5 – ɬɪɭɛɚ; 6 – ɞɪɟɧɚɠɧɚ ɫɬɪɿɱɤɚ; 7 – ɜɿɞɜɿɞɧɚ ɬɪɭɛɚ; 8 – ɜɿɞɜɿɞɧɚ ɤɚɧɚɜɚ; df – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪ-
ɡɚɧɧɹ; mt – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ; bb – ɲɢɪɢɧɚ ɛɚɧɤɟɬɚ ɩɨ ɜɟɪɯɭ 
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2.15.8 Ⱦɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɞɪɟɧɚɠɭ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɡɜ'ɹɡɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɬɭɱɧɿ ɩɨɪɢɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
Ⱦɪɟɧɚɠɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɤɚɦɟɧɹ, ɛɟɬɨɧɧɢɯ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ, ɚɡɛɟɫ-
ɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ, ɝɨɧɱɚɪɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
2.15.9 Ⱦɪɟɧɚɠɧɢɣ ɛɚɧɤɟɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3, ɚ) ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɪɭɫɥɨ-
ɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɝɪɟɛɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɦɢɱɨɤ ɿ ɭ ɪɚɡɿ  ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɪɿɱɤɢ ɜɿɞɫɢɩɚɧ-
ɧɹɦ ɤɚɦɟɧɹ ɭ ɜɨɞɭ. 
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɛɚɧɤɟɬɚ hS (ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ ɧɚɫɥɿɧɧɢɣ ɞɪɟ-
ɧɚɠ)  ɧɚɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɿɡ ɡɚɩɚɫɨɦ ɧɚ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ , 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 2.12, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,5 ɦ.  
ɒɢɪɢɧɭ ɛɚɧɤɟɬɚ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  
ɧɿɠ 1 ɦ. 
ɉɪɢ ɫɩɪɹɠɟɧɧɿ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɛɚɧɤɟɬɨɦ ɫɥɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ 
ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɫɩɪɹɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɩɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɭɤɨɫɭ 
ɛɚɧɤɟɬɚ.  
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɚɞɿєɧɬɿɜ ɧɚɩɨɪɭ ɩɿɞ ɞɪɟ-
ɧɚɠɧɢɦ ɛɚɧɤɟɬɨɦ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ. 
2.15.10 ɇɚɫɥɿɧɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3, ɛ) ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧ-
ɤɚɯ ɝɪɟɛɥɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɭ ɡɚɩɥɚɜɭ, ɿ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɟ-
ɦɚє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɚɦɟɧɹ.  
Ɍɨɜɳɢɧɭ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɿ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɮɿɥɶɬɪɨɦ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɧɿɠ ɜɟɥɢɱɢɧɚ  
                                                           fS tdt 85,5 ,                                              (2.2) 
ɞɟ 85,Sd   ɞɿɚɦɟɬɪ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɪɚɡɨɦ ɡ ɦɚɫɨɸ ɞɪɿɛɧɿɲɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
85 % ɦɚɫɢ ʉɪɭɧɬɭ ɜɫɶɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ; 
         ft   ɬɨɜɳɢɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɦɚє ɫɩɪɹɝɚɬɢɫɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɿ ɡɚ-
ɯɢɳɚɬɢ ɧɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ ɜɿɞ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɞɿɣ ɜ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ, ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ – ɿ ɜɿɞ ɩɪɨ-
ɦɟɪɡɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɟɛɟɧɹ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ hS ɧɚɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɧɢɠɧɶɨɝɨ  
ɛ'єɮɚ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ  ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɛɚɧɤɟɬɚ (ɞɢɜ. 2.15.9).  
2.15.11 Ɍɪɭɛɱɚɫɬɢɣ ɞɪɟɧɚɠ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2,3, ɜ) ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɬɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɝɪɟɛɥɿ, ɞɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ ɧɟɦɚє ɚɛɨ ɜɨɧɚ ɬɚɦ ɩɟ-
ɪɟɛɭɜɚє ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ.  
Ɍɪɭɛɱɚɫɬɢɣ ɞɪɟɧɚɠ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɚɛɨ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɪɭɛ (ɩɟɪ-
ɮɨɪɨɜɚɧɢɯ) ɡ ɨɛɫɢɩɚɧɧɹɦ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɮɿɥɶɬɪɨɦ. 
ɉɟɪɟɪɿɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɪɭɛ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɞɪɟ-
ɧɚɠɧɨʀ ɬɪɭɛɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 200 ɦɦ. 
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ɉɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɬɪɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɨɝɥɹɞɨɜɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɥɶєɮɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɭɤɥɨɧɿɜ. 
2.15.12 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3, ɝ) ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɰɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɱɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɞɪɟɧɚɠ-
ɧɢɯ ɫɬɪɿɱɨɤ, ɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɡ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɮɿɥɶ-
ɬɪɨɦ. 
2.15.13 Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3, ɞ ɠ) ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɭ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɭ 2.15.8 ɿ 2.15.11. 
2.15.14 Ɋɨɡɦɿɪɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɥɨɫɤɢɯ ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɚɛɨ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɫɬɪɿɱɨɤ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦɢ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
2.15.15 ȼɢɞ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɝɪɟɛɥɿ, ɿ ʀɯ-
ɧɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡɚɥɟ-
ɠɧɨ ɜɿɞ: 
ɜɢɞɭ ɝɪɟɛɥɿ; ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ; 
ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɥɹ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞɢ;  
ɫɬɭɩɟɧɹ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
2.15.16 ɉɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɧɚ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, 
ɜ ɹɤɢɯ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɪɨɜɢɣ ɬɢɫɤ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭє ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɢɣ  ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ  ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɟɛɥɿ, ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɨɫɧɨɜɢ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɧɢɡɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɝɪɟɛɥɿ ɫɥɿɞ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ, ɚ ɞɥɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɠɢɦɚєɬɶɫɹ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɿ ɞɪɟɧɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɿ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɞɪɟɧɚɦɢ ɫɥɿɞ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɪɟɛɥɿ. 
2.15.17 Ⱦɪɟɧɚɠɿ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
 ɩɪɢ ɡɜɟɞɟɧɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɛɟɡ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɸ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭɤɨɫɭ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩ-
ɥɹє ɜ ɡɨɧɭ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ; 
 ɜ ɧɢɡɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ  ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɟɤɪɚɧɚɦɢ, ɹɞɪɚɦɢ ɿ ɞɿɚɮɪɚɝɦɚɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɚɫɹ; 
  ɭ ɝɪɟɛɥɹɯ, ɧɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɚ ɡ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ ɚɛɨ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɜɟ-
ɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɝɪɚɜɿɣɧɨɝɨ, ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨɝɨ ɬɨɳɨ).    
Ɂɜɨɪɨɬɧі ɮіɥьɬɪи 
2.15.18 Ɂɜɨɪɨɬɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɹ) ɿ ɞɪɟɧɨɜɚɧɨɝɨ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɹɞɪɚ, ɟɤɪɚɧɚ ɚɛɨ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ. 
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  Ɂɜɨɪɨɬɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧ-
ɧɹ; ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɩɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɞɪɟɧɚɠɟɦ є ɧɟɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ, 
ɹɤɳɨ ɬɿɥɨ, ɳɨ ɞɪɟɧɭє,  ɫɤɥɚɞɟɧɟ ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɢɦɢ ɩɿɫɤɚɦɢ, ɝɪɚɜɿɣɧɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ ɬɨɳɨ. 
2.15.19 Ɂɟɪɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɫɥɿɞ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɞɪɟɧɭєɬɶɫɹ, ɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɮɿɥɶɬɪɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɋɤɥɚɞ ɮɿɥɶɬɪɚ ɦɚє ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ: 
 ɜɿɞɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚ – ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ 
ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɚɛɨ ɝɪɟɛɟɥɶ ɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɿɣ ɨɫɧɨɜɿ; 
 ɩɪɨɧɢɤɚɧɧɹ (ɩɪɨɫɢɩɚɧɧɹ) ɱɚɫɬɨɱɨɤ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ,  ɭ ɩɨɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɧɢɡɯɿɞɧɨɝɨ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ  - ɞɥɹ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ; 
 ɜɢɩɨɪ ɿ ɜɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɩɨɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚ – ɞɥɹ ɩɿɳɚɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ ɞɿ-
ɥɹɧɤɚɯ ɜɢɫɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ; 
 ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ ɮɿɥɶɬɪɨɦ – ɭ ɪɚɡɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɬɨɤɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠ ɤɨɧɬɚɤɬɭ (ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ); 
 ɤɨɥɶɦɚɬɚɠ ɮɿɥɶɬɪɚ ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ 
ɡ ʉɪɭɧɬɭ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ; 
 ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɭ ɞɥɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚ ɫɭɮɨɡɿɸ ɭ ɫɚɦɨɦɭ ɲɚɪɿ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
ɋɤɥɚɞ ɮɿɥɶɬɪɚ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ «ɫɚɦɨɡɚɥɿɤɨɜɭɜɚɧɧɹ» ɬɪɿɳɢɧ ɜ ɹɞɪɿ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ.   
Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱȱȱ ɿ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɲɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɜ'ɹɡ-
ɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɭ ɩɨɪɚɯ ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɿɰɧɿɫɬɶ (ɧɚ 0,5 da max, ɞɟ  
da max – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɮɿɥɶɬɪɚ). 
2.15.20 Ɍɨɜɳɢɧɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ds, 85, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɧɿɠ 0,2 ɦ. 
Ɍɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
ɋɩɪɹɠɟɧɧɹ ɝɪɟɛɥі ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ 
2.15.21 ɉɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɟɛɥɿ 
Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ ɨɫɧɨɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɢɛɿɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ  
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
ɇɢɠɱɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ  ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɩɪɹɠɟɧɧɹ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿ ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ: 
1. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ  ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ є ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɿ ɜɨɧɢ ɩɿɞɫɬɟɥɹɸɬɶɫɹ ɦɚɥɨɩ-
ɪɨɧɢɤɧɨɸ ɫɤɟɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɭ ɫɤɟɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟ ɩɨɬ-
ɪɿɛɧɨ, ɬɨɦɭ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɜɪɿɡɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɭ ɫɤɟɥɸ. 
                                                 
 ɉɿɞ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ʉɪɭɧɬɢ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɹɤɢɯ є ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɢɦ  ɡ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɝɪɟɛɥɿ ɚɛɨ ʀʀ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɣɨɝɨ. 
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Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɤɟɥɹ ɹɞɪɨ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ, є 
ɧɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɟɹɤɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɹɞɪɚ (ɟɤɪɚɧɚ). 
2. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɧɟɜɟɥɢɤɚ (10 20 ɦ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠ-
ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɜ ɨɫɧɨɜɿ. 
Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɹɞɪɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ ɚɥɸɜɿɸ ɿ ɫɩɪɹɠɟɧɧɹ ɹɞɪɚ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɜɨɞɨɭɩɨɪɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɦɤɚ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɹɞɪɚ ɚɛɨ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɨɞɭɲɤɢ. 
3. ȼɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɧɟɦɚє ɚɛɨ ʀɯɧɹ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɚɥɟ ɫɤɟɥɹ, ɳɨ ʀɯ 
ɩɿɞɫɬɟɥɸє ʀɯ, ɞɭɠɟ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɚ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɝɪɟɛɥɿ ɫɩɨɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɨɸ 
ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɨɸ ɫɤɟɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ.    
ɉɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧ'єɤɰɿɣɧɨʀ 
ɡɚɜɿɫɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɿɫɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɮɿ-
ɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. 
4. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɚɥɸɜɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɬɧɭɬɢ ʀɯ 
ɲɩɭɧɬɨɜɨɸ ɫɬɿɧɤɨɸ (ɞɨ 40 ɦ), ʉɪɭɧɬɨɜɨɸ ɫɬɿɧɤɨɸ (ɞɨ 80 ɦ) ɚɛɨ ɿɧ'єɤɰɿɣɧɨɸ ɡɚɜɿɫɨɸ (ɞɨ 
100 200 ɦ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦɨɠɧɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɹɞɪɨɦ (ɟɤɪɚɧɨɦ) ɚɛɨ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɦɚɥɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ 
ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɟɤɪɚɧɨɦ ɚɛɨ ɞɿɚɮɪɚɝɦɨɸ. 
5. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɟɥɢɤɚ, ɿ ɜɨɞɨɭɩɨɪ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ, 
ɳɨ є ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɞɨɫɹɠɧɨɸ ɞɥɹ ɲɩɭɧɬɨɜɨʀ ɫɬɿɧɤɢ, ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ ɿ 
ɧɚɜɿɬɶ ɿɧ'єɤɰɿɣɧɨʀ ɡɚɜɿɫɢ. 
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɝɪɟɛɥɹ ɦɚє ɹɞɪɨ ɚɛɨ ɞɿɚɮɪɚɝɦɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
«ɜɢɫɹɱɚ» ɿɧ'єɤɰɿɣɧɚ ɡɚɜɿɫɚ ɚɛɨ ɡɚɜɿɫɚ, ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɞɨ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɜɿɫɢ ɦɨ-
ɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ (0,5 1,0)ɇ ɿ ɧɚɜɿɬɶ 5ɇ (ɇ – ɧɚɩɿɪ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ).    
6. ȼɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɳɨ ɦɚє ɚɧɿɡɨɬɪɨɩɧɿ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɛɿɥɶɲɚ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɩɭɧɬɨɜɨʀ ɫɬɿɧɤɢ, «ɫɬɿɧɤɢ ɜ ʉɪɭɧɬɿ», ɿɧ'єɤɰɿɣɧɨʀ ɡɚɜɿɫɢ. 
Ⱦɪɟɧɚɠ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɩɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɫɥɿɞ ɪɨɛɢɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɛɭɞɟ ɫɥɭɲɧɢɦ ɿ ɭ ɪɚɡɿ ɲɚɪɭɜɚɬɨʀ ɨɫɧɨɜɢ. 
7. Ƚɥɢɧɢɫɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɫɢɥɶɧɨɫɬɢɫɥɢɜɚ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɫɥɿɞ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɢ, ɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɝɪɟɛɥɿ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ.  
ɉɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɿɳɚɧɢɯ 
ɞɪɟɧ.  
2.15.22 ɋɩɪɹɠɟɧɧɹ ɭɩɨɪɧɢɯ ɩɪɢɡɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ (ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ) ɝɪɟɛɥɿ. 
1. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ  ɡɧɚɱɧɨ ɫɥɚɛɲɿ ʉɪɭɧɬɢ (ɱɚɫɬɨ ɦɭɥɢ), ɧɿɠ ʉɪɭɧɬɢ ɭɩɨɪɧɨʀ  
ɩɪɢɡɦɢ. 
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ɋɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫ-
ɬɿ ɬɚɤɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ. ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ʉɪɭɧɬ  ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɦɿɠ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿ ɭɩɨɪɧɨɸ ɩɪɢɡɦɨɸ. əɤɳɨ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ, ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪ ɦɿɠ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿ ɭɩɨɪɧɨɸ 
ɩɪɢɡɦɨɸ. 
2. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɥɹɝɚє ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɲɚɪ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɪɿɜɧɨɦɿɰɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɦ  ɭɩɨɪɧɢɯ ɩɪɢɡɦ ɿ 
ɡɜɟɪɯɭ ɩɪɢɤɪɢɬɢɯ  ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ (1 3 ɦ) ɬɨɜɳɟɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɥɚɛɤɿɲɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɝɪɟ-
ɛɟɥɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ. 
3. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ʉɪɭɧɬɢ, ɪɿɜɧɨɦɿɰɧɿ ʉɪɭɧɬɚɦ ɭɩɨɪɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜɟɪɯɧɿɣ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɲɚɪ. 
4. Ɉɫɧɨɜɚ ɫɤɟɥɶɧɚ, ɚɥɟ ɩɪɢɤɪɢɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɭɯɤɢɦɢ ɜɿɞɤɥɚɞɚɦɢ ɧɟɜɟ-
ɥɢɤɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ. 
əɤɳɨ ɦɿɰɧɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, є ɧɢɠɱɢɦɢ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɿɰɧɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɭɩɨɪɧɢɯ ɩɪɢɡɦ, ɬɨ ɩɭɯɤɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ ɫɥɿɞ ɜɢɞɚɥɢɬɢ. ȼ 
ɿɧɲɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɢɲɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɭɩɨɪɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ. 
  Ɍɢɩɢ ɫɩɪɹɠɟɧɶ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.4. 
 
3 ɈɋɇɈȼɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə ɊɈɁɊȺɏɍɇɄɍ ȽɊȿȻȿɅЬ 
3.1 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱ ɿ ȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭ-
ɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ: 
ɚ) ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ; 
ɛ) ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ; 
ɜ) ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ; 
ɝ) ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ, ɟɤɪɚɧɚ ɿ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ; 
ɞ) ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ; 
ɟ) ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɨɫɧɨɜɢ; 
ɠ) ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɳɟɧɶ; 
ɡ) ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɭɤɨɫɿɜ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ, ɤɪɢɝɢ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱȱȱ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɫɥɿɞ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɩɿɞɩɭɧ-
ɤɬɚɯ ɚ), ɝ), ɟ), ɡ).  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – Ɍɢɩɢ ɫɩɪɹɠɟɧɶ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ 
 
3.2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɝɪɟɛɟɥɶ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ 
ɩɨєɞɧɚɧɶ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɥɹ ɩɨєɞɧɚɧɶ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɶ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ʀɯ ɡɜɟɞɟɧɧɹ (ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ). 
3.3 Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɥɹ: 
ɚ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ; 
ɛ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ; 
ɜ) ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɣ ɝɪɟɛɥɿ, ʀʀ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
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3.4 Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ (ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ) ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɿ ɣ ɛɟɪɟɝɚɯ: 
ɚ) ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ (ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ) ɭ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ ɣ 
ɛɟɪɟɝɚɯ); 
ɛ) ɧɚɩɨɪɢ (ɚɛɨ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɧɚɩɨɪɭ) ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɭ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɿ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɯɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɭ ɞɪɟɧɚɠ, ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ ɡɚ ɩɿɞɨɲɜɨɸ ɧɢɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɤɨɫɭ, ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
 3.5 Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɨɰɿ-
ɧɸɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ 
ɞɿɸɱɢɯ ɭ ɫɩɨɪɭɞɿ ɝɪɚɞɿєɧɬɚɯ ɧɚɩɨɪɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ ɬɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚɩɨ-
ɪɭ, ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɝɪɟɛɥɸ. 
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɭ 
                                                    mcr
n
mest II ,,
1
,                                                    (3.1) 
ɞɟ 
mestI ,   ɞɿɸɱɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɝɪɚɞɿєɧɬ ɧɚɩɨɪɭ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ; 
     
mcrI ,   ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɝɪɚɞɿєɧɬ ɧɚɩɨɪɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. ɍ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ mcrI ,  ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɚɛɨ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 3.1. 
        n   ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɣɨɝɨ ɤɥɚɫ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɜɢɜɱɟɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɫɧɨɜ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɪɢ ɧɚ-
ɫɬɚɧɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ. Ⱦɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ȱ ɤɥɚɫɭ ɩɪɢ ɩɟɪɲɿɣ ɝɪɭɩɿ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ 
ɫɬɚɧɿɜ n  = 1,25; ȱȱ ɤɥɚɫɭ n  = 1,20, ȱȱȱ ɤɥɚɫɭ n  = 1,15; IV ɤɥɚɫɭ n  = 1,1. 
Ⱦɥɹ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ n  = 1. 
3.6 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɫɥɿɞ: 
ɚ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɡɟɪɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ, 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ) ʉɪɭɧɬɿɜ, ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ, ɨɰɿ-
ɧɸɜɚɬɢ ɫɭɮɨɡɿɣɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ʀɯ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɱɚɫɬɨɱɨɤ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ  
ɫɤɥɟɩɿɧɧɹ, ɬɚ ɞɿɚɦɟɬɪ ɩɨɪ (da ɿ da,ɦɚɤɫ.) ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɭɦɨɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ;  
ɛ) ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɤɚɪ'єɪɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɿ (ɳɟɛɟɧɟɜɿ, ɝɪɚɧɭɥɶɨ-
ɜɚɧɢɣ ɲɥɚɤ ɬɨɳɨ), ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ; 
ɜ) ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɡɟɪɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɟɪɲɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɲɚɪɿɜ 
(ɹɤɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ є ɩɨɬɪɟɛɚ) ɡ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɚɪ'єɪɧɢɯ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 
ʈɪɭɧɬ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɝɪɚɞɿєɧɬɿɜ ɧɚɩɨɪɭ 
mcrI ,  ɞɥɹ 
 ɩɨɧɭɪɚ ɟɤɪɚɧɚ ɿ ɹɞɪɚ ɬɿɥɚ ɿ ɩɪɢɡɦɢ ɝɪɟɛɥɿ 
Ƚɥɢɧɚ, ɝɥɢɧɨɛɟɬɨɧ 15 12 
 8 2 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 10 8 4 1,5 
ɋɭɩɿɫɨɤ 3 2 2 1 
ɉɿɫɨɤ: 
         ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
 
 
 
 
 
1 
ɞɪɿɛɧɢɣ 
  
0,75 
ɉɪиɦіɬɤɚ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɿɥɚ ɚɛɨ ɩɪɢɡɦɢ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɸɬɶ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɝɪɟɛɥɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢ-
ɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɝɪɚɞɿєɧɬɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɫɩɨɫɨɛɭ ɣɨɝɨ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  
mcrI ,  ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɥɹ ɳɿɥɶɧɿɲɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ. 
 
ɝ) ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɭɮɨɡɿɣɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚє ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ, ɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ; 
ɞ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɨɜɳɢɧɭ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ; 
ɟ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɦɟɠɿ ɜɿɞɫɬɭɩɿɜ ɭ ɡɟɪɧɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɬɨɜɳɢɧɿ ɲɚɪɿɜ ɿ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ʀɯ ɭ ɞɪɟɧɚɠɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɲɚɪɢ. 
3.7 Ⱦɥɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ К60 ɦɚє ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɭɦɨɜɢ: 
ɚ) ɹɤɳɨ ʉɪɭɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ, ɧɟɫɭɮɨɡɿɣɧɢɣ ɫɢɩɤɢɣ  
К60,10  (20 25), 
ɞɟ ɦɟɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ К60,10  ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɥɹ ɨɛɤɚɬɚɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɩɿɳɚɧɢɯ ɿ ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ʉɪɭɧ-
ɬɿɜ, ɚ ɛɿɥɶɲɟ – ɞɥɹ ɳɟɛɟɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚ; 
ɛ) ɹɤɳɨ ʉɪɭɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ,  ɫɭɮɨɡɿɣɧɢɣ ɫɢɩɤɢɣ  
К60,10  15; 
ɜ) ɹɤɳɨ ʉɪɭɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ, ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ ɡ ɱɢɫɥɨɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ jn  0,07 (ɞɨɩɭɫ-
ɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ jn  0,05) 
К60,10  50. 
Ɏɨɪɦɭɥɭ К60,10  50 ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɤ ɞɥɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɞɪɟɧɚɠɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɝɪɟɛɥɿ. 
əɤɳɨ ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɟɛɥɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 3 ɦ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ К60,10 ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 50 (ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ); 
ɝ) ɞɥɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɡ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ, 
К60,10  12; 
ɞ) ɞɥɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɜɨɞɭ, 
К60,10  10. 
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Ɍɭɬ  
К60,10 = d60 : d10, 
ɞɟ d60 : d10 – ɪɨɡɦɿɪɢ ɮɪɚɤɰɿɣ ʉɪɭɧɬɭ, ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɪɚɡɨɦ ɡ ɦɚɫɨɸ ɞɪɿɛɧɿɲɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ 
                     ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 60 %  ɿ 10 % ɦɚɫɢ ɜɫɶɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ.    
Ⱦɥɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ  К60,10  10, ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 2.15.20, ɚ ɞɥɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ К60,10  10, ɬɨɜɳɢɧɭ 
ɲɚɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɝɪɟɝɚ-
ɰɿʀ ɮɿɥɶɬɪɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ, ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɿ ɿ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ 
ɲɚɪɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
3.8 ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɡɦ, ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨ ɧɚɫɢɩɭ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɹ-
ɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ.  
3.9 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɭɫɿɯ ɤɥɚɫɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɤɪɭɝɥɨɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɡɫɭɜɭ. əɤɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɚɛɨ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ ɫɩɨɪɭɞɢ є ɨɫɥɚɛɥɟɧɿ 
ɡɨɧɢ, ɩɪɨɲɚɪɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɧɢɠɱɢɦɢ ɦɿɰɧɿɫɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɟɤɪɚɧɚ 
ɚɛɨ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɥɹ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɡɫɭɜɭ. 
3.10 Ʉɪɢɬɟɪɿєɦ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ є ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɯ  
ɩɪɢɡɦ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ) ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ  
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1)( ,                                                      (3.2)  
ɞɟ F  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɫɢɥɨɜɨʀ ɞɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ f  (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɭ F  ɪɿɜɧɨɞɿɸɱɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɚɛɨ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɰɢɯ 
ɫɢɥ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɫɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɫɭɜɭ); 
     R – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɧɟɫɭɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚ-
ɨɫɧɨɜɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨ ʉɪɭɧɬɭ g , 
ɬɨɛɬɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɥ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɡɫɭɜɭ ɩɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɹɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ; 
  g , n , fc  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ; 
   g  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚ ʉɪɭɧɬɨɦ; 
   c  –  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɫɭɜɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɥɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
                                                        
c
fcn
S F
RK .                                         (3.3) 
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Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ SK  ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɨєɞ-
ɧɚɧɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ (
c
fcn ) ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 10 %, ɹɤɳɨ 
ɰɟ ɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
ɑɢɫɟɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ g , n  ɿ fc  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 3.2 3.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 
Ʉɥɚɫ ɫɩɨɪɭɞɢ ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ 
n
 
1,25 1,20 1,15 1,10 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ Ɉɫɧɨɜɧɟ Ɉɫɨɛɥɢɜɟ Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ fc  1,00 0,90 0,95 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4  
Ɇɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Ɂɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɭɦɨɜɢ  
Ɋɿɜɧɨɜɚɝɢ 
ɋɩɪɨɳɟɧɿ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ c  1,00 0,95 
 
3.11 ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɢɠɱɟ 
ɜɢɩɚɞɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ: 
ɚ) ɩɟɪɲɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ): ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ – ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɿ-
ɞɩɿɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɇɉɊ), ɭ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ – ɭɫɬɚɥɟɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ; ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɧɢɠɧɶɨɦɭ 
ɛ'єɮɿ ɝɥɢɛɢɧɭ ʀʀ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɇɉɊ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 0,2 hi, ɞɟ hi – ɜɢɫɨɬɚ 
ɭɤɨɫɭ; 
ɛ) ɞɪɭɝɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ) ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɫɤɢɞɿɜ (ɛɟɡ ɡɚ-
ɬɜɨɪɿɜ): ɩɿɞɩɿɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɜɢɬɪɚɬɨɸ, ɹɤɭ ɜɿɞɧɨ-
ɫɹɬɶ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨєɞɧɚɧɶ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɿ ɞɿɣ; 
ɜ) ɬɪɟɬɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ (ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ):  ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ – ɮɨɪɫɨɜɚɧɢɣ ɩɿ-
ɞɩɿɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɎɉɊ), ɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ – ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɨɞɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚє ɎɉɊ. 
Ⱦɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ: 
ɚ) ɩɟɪɲɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ): ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿ-
ɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɜɿɞ ɇɉɊ ɚɛɨ ɜɿɞ ɩɿɞɩɿɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɨɝɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨєɞɧɚɧɶ ɞɿɣ, ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫ-
ɬɸ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɢɥɢ ɧɟɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ; 
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ɛ) ɞɪɭɝɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ (ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ): ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ 
ɛ'єɮɿ  ɧɚ ɧɚɣɧɢɠɱɿɣ ɩɨɡɧɚɱɰɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɜɿɞ 0,2 hi, ɞɟ hi – ɜɢɫɨɬɚ ɭɤɨɫɭ; ɪɿɜɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɭɫɬɚɥɟɧɨɦɭ; 
ɜ) ɬɪɟɬɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ): ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɜɿɞ ɎɉɊ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɢɥɢ ɧɟɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. 
3.12 Ⱦɥɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɯɜɢɥɟɝɚɫɢɥɶɧɢɦɢ ɭɤɨɫɚɦɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɞɿʀ (ɞɨɞɚɬɨɤ 3).  
3.13 Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɟɤɪɚɧɨɦ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɟɤɪɚɧɚ ɧɚ ɭɤɨɫɿ 
ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ. Ⱦɥɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɡɫɭɜɭ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɟɤɪɚɧɚ ɿ 
ɝɪɟɛɥɿ ɚɛɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɟɤɪɚɧɚ ɦɿɰɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɞɥɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɟɤɪɚɧɚ.  
3.14 ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɦɿɰɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱȱȱ ɿ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ, ɚ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱ ɿ ȱȱ ɤɥɚɫɿɜ – ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɡɨɧɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɡɫɭɜɭ. 
3.15 ɇɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ 
ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɥɿ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨ-
ɫɬɿ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɪɿɳɢɧɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɨɞɨ-
ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɟʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨ-
ɜɟɞɿɧɤɢ ɝɪɟɛɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɿɞɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɝɪɟɛɥɿ.  
3.15.1 ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɥɿɧɿɣɧɨ ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɬɿɥɚ. 
3.15.2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɪɟɛɥɿ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ ʀʀ ɤɨɠɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɦɭ ɩɨ-
ɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɿɡɿ ɩɨ ɤɿɥɶɤɨɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɦ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɜ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɹɞɪɚ, ɟɤɪɚɧɚ, ɩɪɢɡɦɢ). 
3.16 Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɥɿ  ȱȱ ɿ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɡɚ ɧɚ-
ɛɥɢɠɟɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɦɨɞɭɥɿɜ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
3.17 Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱȱ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɭ ɫɚɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ.  
4 ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɂɏ ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ ȽɊȿȻȿɅЬ 
4.1 Ɏɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ  
4.1.1 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 3.1 ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɸɬɶ ɞɥɹ: 
ɚ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ; 
ɛ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ɛɟɪɟɝɿɜ; 
ɜ) ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿʀ ɝɪɟɛɥɿ, ʀʀ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɿ ɬɚ ɛɟɪɟɝɚɯ:  
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 ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ (ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ) ɭ ɬɿɥɿ 
ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ʀʀ ɛɟɪɟɝɚɯ; 
 ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɭ ɬɚ ɛɟɪɟɝɢ; 
 ɧɚɩɨɪɢ (ɚɛɨ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɧɚɩɨɪɿɜ) ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɯɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɞɪɟɧɚɠ, ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ, ɡɚ 
ɩɿɞɨɲɜɨɸ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ, ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɚɦɢ ɿ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɿ  ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ (ɜɢɩɨɪ, ɫɭɮɨɡɿɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ). 
4.1.2 ɍ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɯɟɦɚɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ 
ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɫɯɢɥɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɢɦɢɤɚє ɫɩɨɪɭɞɚ (ɛɭɞɨɜɚ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ, ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ 
ʉɪɭɧɬɿɜ, ɪɟɠɢɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨ-
ɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ (ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɲɩɭɧɬɨɜɢɯ ɫɬɿɧɨɤ, ɡɚɜɿɫ, ɩɨɧɭɪɿɜ, ɟɤɪɚɧɿɜ, ɞɿɚɮ-
ɪɚɝɦ ɬɨɳɨ). 
4.1.3.Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧ-
ɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɇɚɹɜɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɫɯɟɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɨɫɧɨɜɢ ɿ 
ɨɛɪɢɫɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ƚɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɝɪɭɛɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ ɿ ɬɨɦɭ 
ɞɚɸɬɶ  ɬɨɱɧɿɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ȼɨɧɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ (ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɪɭɯɭ, ɬɢɫɤ, ɧɚɩɨɪɢ ɬɨɳɨ) ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ɩɪɨɮɿɥɸ ɝɪɟɛɥɿ. 
Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɦɿɫɬɹɬɶ ɪɹɞ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ: ɩɪɨ ɮɨɪɦɭ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɦɟɧɿɜ, ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɿ ɬɢɫɤɿɜ ɩɨ ɩɟɪɟɪɿɡɚɯ ɩɪɨɮɿɥɸ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ. Ɍɨɦɭ ɰɿ ɦɟɬɨɞɢ є ɦɟɧɲ ɬɨɱɧɢɦɢ, ɧɿɠ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿ, ɿ ɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɢɬɚɧ-
ɧɹ ɩɪɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɿ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɜɢ-
ɬɪɚɬɭ.  
Ⱦɥɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɯɟɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ (ȿȽȾȺ). 
 4.2 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɮɿɥьɬɪɚɰɿʀ 
Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɭ ɩɨɪɚɯ ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫ-
ɬɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɧɚɩɨɪɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɨɬɨɤɭ. 
Ɋɭɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɭ Ⱦɚɪɫɿ 
                                                                 Q = Kɮ·W·I,                                                       (4.1) 
ɞɟ Q – ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ; 
   Kɮ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɭ; 
    W – ɩɨɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɨɬɨɤɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ʉɪɭɧɬɭ; 
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     I – ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɭɤɥɨɧ (ɝɪɚɞɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɇ/l (ɬɭɬ  
                       ɇ – ɜɬɪɚɬɚ ɧɚɩɨɪɭ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ ɲɥɹɯɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ l). 
Ɂɚɤɨɧ Ⱦɚɪɫɿ (4.1) ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
                                                        V = Kɮ·I.                                                         (4.2) 
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɡɢɬɢ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
                                                                    V = Q/W,                                                          (4.3) 
ɞɟ V – ɮɿɤɬɢɜɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɨɬɨɤɭ 
           W. 
Ⱦɿɣɫɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɩɨɪɚɯ ʉɪɭɧɬɭ 
                                                                     V' = V/m,                                                         (4.4) 
ɞɟ m – ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɿ Ⱦɚɪɫɿ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɡɚɞɚɱ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ ɭ ɩɿɳɚɧɢɯ, ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɢɯ, ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɢɯ ɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ 
ʉɪɭɧɬɚɯ. 
Ɋɭɯ ɜɨɞɢ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢɣɦɚ-
ɸɬɶ ɥɚɦɿɧɚɪɧɢɦ. 
4.3 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ȿȽȾȺ 
4.3.1 ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɝіɞɪɨɞɢɧɚɦіɱɧɢх ɫіɬɨк 
Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɥɨɫɤɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɞɜɨɦɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɥɿɧɿɣ:  
ɚ) ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɥɿɧɿɹɦɢ ɪɿɜɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɚɛɨ ɪɿɜɧɢɯ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɧɚɩɨɪɿɜ (h = const.); 
ɛ) ɥɿɧɿɹɦɢ ɬɟɱɿʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɪɚєɤɬɨɪɿɹɦɢ ɪɭɯɭ ɱɚɫɬɨɱɨɤ (ɬɨɱɨɤ) ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ  ɬɟɱɿʀ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ. 
ɍ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, ɳɨ ɞɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɿɧɿɣ  ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɟɣ ɿ 
ɥɿɧɿɣ ɬɟɱɿʀ  ɜɡɚєɦɧɨ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɩɪɹɦɢɦɢ ɤɭɬɚɦɢ. 
ɋɿɬɤɭ ɤɪɢɜɢɯ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɟɣ ɿ ɥɿɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ ɫɿɬɤɨɸ ɪɭɯɭ 
ɚɛɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɸ ɫɿɬɤɨɸ. 
Є ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɿɬɨɤ:  ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ 
(ɫɩɨɫɿɛ ɟɥɟɤɬɪɨɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɚɤɚɞ. Ɇ. Ɇ. ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ – ɫɩɨɫɿɛ ȿȽȾȺ) ɿ ɝɪɚ-
ɮɿɱɧɢɣ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 4.1 ɿ 4.2 ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɫɿɬ-
ɤɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ: 
ɚ) ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɛɟɡ ɲɩɭɧɬɿɜ ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɮɥɸɬɛɟɬɭ, ɞɟ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɫɿɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɿɦɟɣɫɬɜɨɦ ɟɥɿɩɫɿɜ (ɥɿɧɿɣ ɬɟɱɿʀ) ɿ ɝɿɩɟɪɛɨɥ (ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ);  
ɛ) ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɨɞɧɢɦ ɲɩɭɧɬɨɦ ɚɛɨ ɡɭɛɨɦ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦ ɛɿɥɹ ʀʀ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɝɪɚɧɿ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɫɿɬɤɚ ɞɥɹ 
ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɮɥɸɬɛɟɬɚ ɛɟɡ ɲɭɧɬɿɜ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɫɿɬɤɚ ɞɥɹ ɮɥɸɬɛɟɬɚ 
ɡ ɨɞɧɨɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ 
 
4.3.2 Ɇɚɸɱɢ ɫɿɬɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɥɟɝɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɭɯɭ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ 
ɬɨɱɰɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ ɤɨɧɬɭɪɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɫɿɬɤɭ ɛɭ-
ɞɭɸɬɶ ɞɥɹ ɧɚɩɨɪɭ ɇ = 1, ɬɨɦɭ ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɭɯɭ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɡɜɟɞɟɧɢɦɢ.  Ⱦɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɿɫɬɢɧɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ ɇ ɫɥɿɞ ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ʀɯ ɧɚ ɇ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɿɬɤɢ):  
ɚ) ɬɢɫɤ ɜɨɞɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧ-
ɰɿɚɥɹɦɢ, ɚ ɟɩɸɪɭ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɩɿɞɨɲɜɭ ɮɥɸɬɛɟɬɭ ɩɪɨɫɬɨ ɛɭɞɭɸɬɶ ɜɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɨɪɞɢɧɚɬ ɬɢɫɤɭ 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɮɥɸɬɛɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɹɦɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.3);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – Ƚɪɚɮɿɱɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɟɩɸɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɨ ɫɿɬɰɿ
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ɛ) ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɬɢɫɤɿɜ (ɧɚɩɨɪɭ) ɭ ɞɜɨɯ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɬɨ-
ɱɤɚɯ Ɋ1 ɿ Ɋ2 ɿ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ  ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ∆l. ɉɪɢ ɧɚɩɨɪɿ ɇ = 1 ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɝɪɚɞɿєɧɬ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ 
ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
                                                            
lnl
nIɫɟɪ
1
1
,                                                  (4.5) 
ɞɟ l   ɞɨɜɠɢɧɚ ɥɿɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɹɦɢ; 
      n  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɟɣ ɩɨ ɜɫɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. 
ɜ) ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɸ V = K · I, ɚ ɫɟɪɟɞɧɿ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɥɿɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɹɦɢ – ɮɨɪɦɭɥɨɸ (ɩɪɢ ɇ = 1) 
                                                         
ln
KVɫɟɪ .                                                  (4.6) 
ɝ) ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɪɿɡ ɩɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ, ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɥɿɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɿ ɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨ ɞɨɬɢɱɧɢɦ ɞɨ ɥɿɧɿɣ ɬɟ-
ɱɿʀ ɜɟɤɬɨɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ V. Ʉɪɢɜɚ, ɳɨ ɫɩɨɥɭɱɚє ɤɿɧɰɿ ɜɟɤɬɨɪɿɜ, ɜɿɞɫɿɱɟ ɩɥɨɳɭ  (ɡɚɲɬɪɢɯɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.3), ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɢɬɶ ɡɜɟɞɟɧɭ (ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɩɨɪɭɞɢ) 
ɜɢɬɪɚɬɭ 
S
dsVq
0
. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɿɬɤɢ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɭ q (ɩɪɢ ɇ = 1) ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢ-
ɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                             K
n
mS
ln
Kq
m
0
(ɞɥɹ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨʀ ɫɿɬɤɢ),                   (4.7) 
ɞɟ m   ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɪɿɱɨɤ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɿɠ ɥɿɧɿɹɦɢ ɬɟɱɿʀ. 
4.4 Ɏɿɥьɬɪɚɰɿɹ ɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɥɹɯ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
4.4.1 ɍ ɝɪɟɛɥɹɯ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶ  ɧɚ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɪɿɱɤɚɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟ-
ɜɟɥɢɤɭ ɜɢɫɨɬɭ ɿ ɡɧɚɱɧɭ ɞɨɜɠɢɧɭ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿɣ ʀɯ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ є ɛɥɢɡɶ-
ɤɢɦ ɞɨ ɩɥɨɫɤɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɨɝɨ, ɳɨ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɞɨ ɨɫɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ (ɪɟɥɶєɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɛɟ-
ɪɟɝɿɜ) ɪɚɣɨɧɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɜ ɬɿɥɿ ɣ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɥɹɯ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦɭ ɞɥɹ ɩɥɨɫɤɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɞɥɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɡɨɬɪɨɩɧɢɯ (ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ) ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ,  ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɪɭɫɥɨɜɢɯ ɿ ɡɚ-
ɩɥɚɜɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ. 
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Ⱥ. Ɏіɥьɬɪɚɰіɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
 
4.4.2 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɢɯ ɧɟɡɦɿɧɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɿ ɧɢ-
ɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɚɯ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣ-
ɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɧɚɣɜɢɳɟ ɿ ɧɚɣɧɢɠɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ є ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦ-
ɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ. 
Ⱥɧɚɥіɬиɱɧі ɦɟɬɨɞи ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
 
4.4.3 “ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ”  (ɫɟɪɿɹ “Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ”. Ɇ.: 
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1983) ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɥɨɫɤɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɡɟɦɥɹɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ 
ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭ ɡɨɧɿ ʀɯ ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ ɞɨ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤ ɝɿɞɪɨ-
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɬɚ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɧɢɤɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɹɤɢɦɢ ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɟɛɟɥɶ. 
Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱ ɿ ȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡɨɧ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
 
Ȼ. Ɏіɥьɬɪɚɰіɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
 
4.4.4 ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɭ ɡɨɧɿ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɤɥɢɧɭ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɜ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɭɤɨɫɚɯ ɭ ɪɚɡɿ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɞɩɚɜɨɞɤɨɜɨɝɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨ-
ɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. Ɂɧɚɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɝɪɟɛɥɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ ɦɨɠɟ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɧɚ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɹɤ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɤɥɢɧɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ʀʀ ɜɟɪɯɨɜɨɦɭ ɭɤɨɫɿ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣ-
ɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɬɿɥɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɟɤɪɚɧɨɦ, 
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – ɋɯɟɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭ ɪɚɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ  
ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ’єɮɿ 
 
Ɉɞɧɨɪіɞɧɚ ɝɪɟɛɥɹ 
(ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ȼ. Ɇ. ɒɟɫɬɚɤɨɜɢɦ, ɪɢɫɭɧɨɤ 4.4) 
4.4.5 ɍ ɪɚɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɞɜɨɦɚ ɟɬɚɩɚɦɢ: 
1) ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ t = 0 (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.4, ɚ)  
                                                     Lxhhhh /2 )0(2
2
)0(1
2
)0(10 ,                                     (4.8) 
ɞɟ ɯ – ɜɿɞɥɿɱɭɸɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ȱ ȱ, ɩɪɢɱɨɦɭ 
                                                          
5,01
2
11
1
m
m
m ;                                                        (4.9) 
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2) ɩɿɫɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɱɚɫ t (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.4, ɛ) 
              
2/1
1
1
1
2
)0(2
2
)0(11
1)0(1
2
0 ,nFVtmL
Vtmx
nF
L
hhm
hhVthh Lt ,       (4.10) 
ɞɟ V – ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ; 
 nFVthh 1)0(11 ;  i nF L,  – ɮɭɧɤɰɿʀ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.4, ɜ).  
Ɍɭɬ 
                                                                
at
x
n
2
;                                                         (4.11) 
                                                   
at
LhL 2
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2/1)0(1 hhKa t , 
  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ;  ɯ >0, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɪɿɡ ȱȱ ȱȱ ɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɜɿɲɟ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ȱ ȱ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɩɨɯɢɥɢɦ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱ-
ɧɨ.  
4.4.6 Ⱦɪɟɧɚɠɧɢɣ ɩɿɳɚɧɢɣ ɲɚɪ ɩɿɞ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ (ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ȼ. ɉ. ɇɟɞɪɢɝɨɸ) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɜ ɩɿɳɚɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɩɿɞ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ ɡ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɟɤɪɚɧɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨ ɞɜɨɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɫɯɟɦ ɨɛɪɢɫɭ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.4, ɝ, ɞ) ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɣ 
ɡɦɿɧɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ.   
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɩɪɢ ɦɢɬɬєɜɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɭ, ɩɥɚɜɧɨɦɭ 
ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɩɚɞɤɭ  ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɩɚɜɨɞɤɨɜɨ-
ɝɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
1. ɑɚɫ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭ ɩɿɳɚɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɨɛɱɢɫ-
ɥɸɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
ɚ) ɭ ɪɚɡɿ ɦɢɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ 
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ɞɟ   ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. Ⱦɥɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɩɿɫɤɭ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 0,15 0,20; ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɿɫɤɭ ɿ ɩɿɳɚ-
ɧɨ-ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ  0,23 0,28. 
  ɮK  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ; 
     ɤɭɬ ɧɚɯɢɥɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ; 
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    ɇ1 ɿ ɇ2  ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ (t = 0) ɿ ɭ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɩɿɫɥɹ ɦɢɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ; 
     Z  ɩɨɬɨɱɧɚ ɨɪɞɢɧɚɬɚ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ (ɇ1  Z  ɇ2); 
   m1  ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ; 
     ɚ  ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ. 
                                             ɤɭɬ α = arctg(1/m2);                                            (4.15) 
ɛ) ɩɪɢ ɩɥɚɜɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ 
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ɞɟ H  ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɿ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ; 
               ɪɟɲɬɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɢɳɟ.   
2. ɑɚɫ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭ ɩɿɳɚɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɡɦɿɧɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɨ-
ɜɭɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
ɚ) ɭ ɪɚɡɿ ɦɢɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ – ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ n, ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ, ɳɨ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɬɨɤɭ ɜɨɞɢ ɡ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɲɚ-
ɪɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ  
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ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ pnL , nɚ  ɿ nɜ , ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɸɬɶ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
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                                                           )( 120 ZHaan ;                                            (4.19) 
                                                          )( 110 Zɇɜɜn ,                                              (4.20) 
 
ɞɟ ɚɪ + 2 ɇ1; 1 = m1 – m2; 2121212 1/1 mmmmm ; 
    0ɜ i 0a  – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɲɢɪɢɧɚ ɿ ɬɨɜɳɢɧɚ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɿɫɤɭ ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬ- 
                   ɬɹɦ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ (t = 0); 
ɛ) ɩɪɢ ɩɥɚɜɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ – ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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əɤɳɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɯ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ ɭɦɨɜɧɨ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤ an ɿ ɜn, ɳɨ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ (4.19) ɿ 
(4.20), ɬɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɜɢɝɥɹɞ:  
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Ɉɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ 
ɡɜɟɞɟɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ qr,n ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɨɦ ȿȽȾȺ ɩɪɢ ∆ɇ = 1 ɿ Кɮ = 1. 
4.5 ɋɬɿɣɤɿɫɬь ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥь 
ɇɚ ɡɟɦɥɹɧɭ ɝɪɟɛɥɸ ɞɿɸɬɶ ɫɢɥɢ: ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɬɢɫɤ  ɜɨɞɢ, ɜɚɝɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɬɢɫɤ ɤɪɢɝɢ ɿ 
ɯɜɢɥɶ ɬɨɳɨ.  
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɬɪɚɩɟɰɿɸ ɡ ɭɤɨɫɚɦɢ, 
ɡɜɢɱɚɣɧɟ ɧɟ ɤɪɭɬɿɲɟ ɧɿɠ 1:1,5. ȼɚɝɚ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɧɚ, ɳɨ ɡɫɭɜ ʀʀ ɩɿɞ 
ɞɿєɸ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɢɥ є ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ. 
Ɍɨɦɭ ɧɟɦɚє ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚ ɡɫɭɜ. 
ɇɟɫɬɿɣɤɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɭɤɨɫɢ ɹɤ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɨɫɧɨɜɢ. 
4.5.1 ɋɬɿɣɤɿɫɬь ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɭɤɨɫɿɜ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɭɤɨɫɿɜ ɡɚ ɤɪɭɝɥɨɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ ɤɨɜ-
ɡɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɧɚ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɤɨɫɢ, ɚ ɣ ɟɤɪɚɧɢ, ɡɚɯɢɫɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɭɤɨɫɢ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
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ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɤɪɭɝɥɨɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɭ ɮɨɪɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɚɩɚɫɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ ɫɬɚɬɢɫ-
ɬɢɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ Ɇ = 0. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɡɦɭ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɚɛɨ ɹɤ ɨɞɧɟ ɦɨɧɨɥɿɬɧɟ ɬɿɥɨ, ɚɛɨ ɞɢɫɤɪɟ-
ɬɧɨ, ɩɨɞɿɥɢɜɲɢ ʀʀ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɫɿɤɿɜ. 
4.5.2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɭɤɨɫɿɜ 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɸɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɤɪɭɝɥɨɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɸ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɛɭ-
ɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɬɿɣɤɢɯ ɭɤɨɫɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤ ʉɪɭɧɬɿɜ  (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.5). Ɂɚ ɰɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ, ɡɧɚɸɱɢ ɨɛ'єɦɧɭ ɜɚɝɭ ʉɪɭɧɬɭ , ɤɭɬ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨɝɨ  ɬɟɪɬɹ , ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɋ ɿ ɜɢɫɨɬɭ ɭɤɨɫɭ h, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɭɬ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 – Ƚɪɚɮɿɤɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ 
 
4.5.3 Ɇɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɭɤɨɫɿɜ 
 ɍɤɨɫɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, є ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ; ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɝɪɟɛɥɿ ɡ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɱɚɫɬɢɧɚ ɣɨɝɨ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ ɧɢɠɱɟ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ, ɦɚє ɿɧɲɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ (ɨɛ'єɦɧɭ ɜɚɝɭ, ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɥ), ɧɿɠ ɫɭɯɢɣ ʉɪɭɧɬ, ɳɨ ɥɟ-
ɠɢɬɶ ɜɢɳɟ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɫɧɨɜɚ ɝɪɟɛɥɿ  ɦɨɠɟ ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɭɤɨɫɚɦɢ. 
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Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ (ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟ-
ɛɟɥɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ  ɤɪɭɝɥɨɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɤɨɜɡɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ: 
 ɡɧɚɣɬɢ ɰɟɧɬɪ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɨʀ ɤɪɭɝɨɜɨʀ ɤɪɢɜɨʀ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɭɤɿɫ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɨʀ ɤɪɢɜɨʀ ɤɨɜɡɚɧɧɹ (ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɜɿɞɫɿɤɭ). 
   Ⱦɥɹ ɤɪɢɜɢɯ ɤɨɜɡɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɹ ɩɿɞɨɲɜɢ ɭɤɨɫɭ (ɭ ɪɚɡɿ ɦɿɰɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ) 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɰɟɧɬɪɢ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɯ ɤɪɭɝɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɥɿɧɿʀ, ɳɨ ɡ'єɞɧɭє ɛɪɿɜɤɭ ɝɪɟɛɟɧɹ ɝɪɟɛɥɿ ȼ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.6, ɚ) ɡ ɬɨɱɤɨɸ, ɹɤɚ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɝɥɢ-
ɛɢɧɿ h ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 5h ɜɿɞ ɬɨɱɤɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɪɢɜɨʀ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɩɨ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.6 – ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɨʀ ɤɨɥɨɜɨʀ ɤɪɢɜɨʀ ɫɤɨɜɡɚɧɧɹ 
 
ȼɡɹɜɲɢ ɪɹɞ ɰɟɧɬɪɿɜ 0, 01, 02... ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɪɹɦɿɣ ɿ ɨɛɱɢɫɥɢɜɲɢ ɞɥɹ ɤɪɭɝɨɜɢɯ 
ɤɪɢɜɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ʀɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ...,, '''''' ccc KKK , ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ  ɦɿɧɿɦɭɦ Кɫ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.6, ɚ. ɉɪɨɜɿɜɲɢ ɞɚɥɿ ɱɟɪɟɡ ɬɨɱɤɭ 0n, ɞɥɹ ɹɤɨʀ Кɫ – ɦɿɧɿ-
ɦɭɦ, ɧɨɪɦɚɥɶ ɞɨ ɩɪɹɦɨʀ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɛɟɪɭɬɶ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɬɨɱɨɤ 0', 0'' ... ɧɚ ɧɿɣ ɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɲɭɤɚɸɬɶ Кɫ ɦɿɧ ɦɿɧ. 
ɉɨɞɿɛɧɭ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɫɥɿɞ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɩɨɬɿɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɢɯ ɤɨɜɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɬɨɱɤɚɯ А1, А2 ɿ ɬ. ɞ.  ɉɨɱɚɬɨɤ ɤɪɢɜɢɯ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ 
ɦɟɠɿ 2h ɜɿɞ ɩɿɞɨɲɜɢ ɭɤɨɫɭ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɿ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɨʀ ɫɚɦɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜ 
ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ. 
Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦ Ɇ. Ɇ. ɋɨɤɨɥɶɫɶɤɢɦ, ɰɟɧɬɪ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɫɥɿɞ 
ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɿ ʀɯ ɞɨ 1,5h ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɭɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɩɪɹɦɢɦɢ – ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɞɨ ɭɤɨɫɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ ɡ ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.6, ɛ).  
Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɭɫɿɜ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɤɨɜɡɚɧɧɹ R  
ɦɨɠɧɚ  ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 4.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 – Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɪɚɞɿɭɫɢ (ɭ ɱɚɫɬɤɚɯ ɜɿɞ h) ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɤɨɜɡɚɧɧɹ 
 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɤɪɢɜɨʀ, ɍɤɨɫɢ 
t/h 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 
0,25 1,5-2,0 1,6-2,2 2,3-3,0 3,0-4,5 4,0-5,5 5,0-6,5 
0,50 1,6-2,3 1,8-2,6 2,4-3,2 3,0-4,5 4,0-5,5 5,0-6,5 
1,00 2,0-2,5 2,2-3,0 2,6-3,5 3,5-4,5 4,0-5,5 5,0-6,5 
1,50 2,7-3,5 3,0-3,7 3,0-4,2 3,5-4,5 4,0-5,5 5,0-6,5 
 
4.5.4 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɥ, ɳɨ ɞɿɸɬь ɧɚ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɜɿɞɫɿɤ ɭɤɨɫɭ 
Ɇɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɭ ɡ ɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɢɡɦɢ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɫɿɤɢ ɦɚє ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɿ 
ɪɿɡɧɿ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɭɤɿɫ (ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ, ɬɢɫɤ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɿ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ  
ɬɨɳɨ). 
ɋɢɥɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɜɿɞɫɿɤ ɭɤɨɫɭ ɞɥɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ ʉɪɭɧɬɿ ɝɪɟɛɥɿ  ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ, ɹɤɭ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɤɪɭɝɥɨɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɭ, ɩɨ ɹɤɿɣ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɫɢɥ ɜɚɝɢ ʉɪɭɧɬɭ ɭɤɨɫɭ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ  
ɡɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɿ ɜɢɩɢɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ. Ɂɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɦɿɫɰɟ, ɹɤɳɨ ɦɨɦɟɧɬ ɜɚɝɢ G ʉɪɭɧɬɭ 
ɜ ɦɟɠɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɫɿɤɚє ɤɪɭɝɨɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɟɧɬɪɚ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ  0 (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.7, ɜ)  
Ɇ = Gg, ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲɢɦ ɧɿɠ ɦɨɦɟɧɬ ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ ɿ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɨɜɡɚɧɧɹ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.7 – ɋɯɟɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ: 
ɚ – ɫɩɨɜɡɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ; ɛ – ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɫɬɿɣɤɢɯ ɭɤɨɫɿɜ; 
 ɜ – ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ 
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Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɥ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿ ɡɫɭɜɚɸɬɶ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɦɚɫɢɜ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɨɳɢɧɚɦɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ȼ = R/m, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.7, ɜ 
(ɡɜɢɱɚɣɧɨ m ɛɟɪɭɬɶ ɪɿɜɧɢɦ 10 ɚɛɨ 20).  
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɜɿɞɫɿɤɭ ɧɚ ɤɨɜɡɚɧɧɹ (ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɥ) ɛɭɞɟ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɢɥ Sn  ɿ Cn ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɢɥ  Tn  ɿ  Nn ɫɬɨɫɨɜ-
ɧɨ ɬɨɱɤɢ 0 (ɦɨɦɟɧɬ ɫɢɥ Nn  ɞɨɪɿɜɧɸє ɧɭɥɸ). 
Ⱦɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ȾȺȼɋɆȾ ɦɨɦɟɧɬɢ ɿ ɫɢɥɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɞɫɿɤɿɜ ɫɭɦɭɸɬɶ, ɚ ɤɨɟɮɿɰɿ-
єɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɭɞɟ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɬɚɤ: 
                                                                                                                                (4.25) 
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ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɋɿ ɿ itg ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɋ1, ɋ2, ɋ3... ɿ itg , 2tg , 3tg ... ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɭ ɡɨɧɿ ɹɤɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɰɹ ɞɿɥɹɧɤɚ ɤɪɢɜɨʀ ɤɨɜɡɚɧɧɹ. 
4.5.5 ɍ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɫɥɿɞ ɳɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɧɨʀ ɜɚɝɢ ɿ ɡɱɟɩɥɟɧ-
ɧɹ ɭ ɡɨɧɿ ɤɚɩɿɥɹɪɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
ȼɚɝɚ ɤɚɩɿɥɹɪɧɨʀ ɜɨɞɢ  ɧɚ 1 ɦ2 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚ-
ɜɚɬɢ ɞɨ ɨɛ'єɦɧɨʀ ɜɚɝɢ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɜɫɸ ɜɢɫɨɬɭ ɤɚɩɿɥɹɪɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ hɤ, ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɪɿɜ-
ɧɢɦ q = ɪСɤ, ɞɟ  - ɨɛ'єɦɧɚ ɜɚɝɚ ɜɨɞɢ; ɪ – ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ;  - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚ-
ɸɬɶ ɪɿɜɧɢɦ 0,3 0,4. 
4.5.6 Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ Кɫ ɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ  ɿ ɋ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɫɿɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɣ ɬɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɪɿɡɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɪɢ-
ɜɭ ɤɨɜɡɚɧɧɹ Gn/n ɿ ʀɯ ɛɟɪɭɬɶ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɡɫɭɜɭ. 
4.6 Ɉɛɥɿɤ ɜɩɥɢɜɭ ɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɥ ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɭɤɨɫɿɜ 
ɇɚ ɜɟɪɯɨɜɨɦɭ (ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ) ɭɤɨɫɿ  ɝɪɟɛɥɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɢɥɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ-
ɲɢɦɢ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɚɛɨ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ, ɤɨɥɢ  ɭɤɿɫ ɧɟ ɜɫɬɢɝ 
ɳɟ ɜɿɞɞɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɫɢɱɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.8). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.8 – ɋɯɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɥ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ 
 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɬɟɱɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɞɨ ɭɤɨɫɭ ɿ ɪɿɜɧɨɞɿɸɱɚ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ 
ɬɢɫɤɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɿɞɫɿɤ ɝɪɟɛɥɿ ɧɢɠɱɟ ɥɿɧɿʀ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɞɚɫɬɶ ɦɨɦɟɧɬ Ɇ =  Wɮ·ω, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭє 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɡɫɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɣ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (4.28), ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 
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Ⱦɥɹ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.8, ɛ) ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɦ ɛɭɞɟ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ 
ɫɬɨɹɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ, ɚ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɬɢɫɤ ɬɭɬ ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɭє ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɚɦɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (4.28). 
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɫɢɥɢ Wɮ ɬɚ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚ-
ɦɿɱɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. 
əɤɳɨ ɨɫɧɨɜɚ є ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɨɸ, ɫɿɬɤɭ ɫɥɿɞ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɫɧɨɜɢ. 
ɋɢɥɚ Wɮ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.8, ɚ) ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                            Wɮ = γ ·ɩɥ. ɚɜɫНІɫɟɪ..                                          (4.29) 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢ ɤɪɭɝɥɨɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱ-
ɧɢɯ ɫɢɥ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞ ɩɨɜɧɨʀ ɜɚɝɢ ɜɨɞɢ Gɜ ɭ ɡɨɧɿ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɧɢɠ-
ɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ (КɜМП ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.8, ɜ) ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɱɤɢ 0, ɬɨɛɬɨ Ɇɮ = Gɜ·ɱ (ɦɨɦɟɧɬ ɜɚɝɢ ɜɨɞɢ ɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿ ПМН НП ɞɨɪɿɜɧɸє ɧɭɥɸ. Ɉɛ'єɦɧɭ ɜɚɝɭ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɡɨɧɿ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ. 
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4.7 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɫɭɜɚɧɧɹ (ɨɩɥɢɜɚɧɧɹ) 
ɱɚɫɬɢɧɢ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨ ɭɤɨɫɭ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ (ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ) ɧɚ ɭɤɿɫ ɝɪɟɛɥɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɮɿɥɶɬɪɭєɬɶɫɹ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭ ɬɨɱɰɿ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ Ⱥ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.9) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɩɨ ɞɨɬɢɱɧɿɣ ɞɨ ɥɿɧɿʀ ɭɤɨɫɭ; ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɝɪɚɞɿєɧɬ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɿɤɚє ɩɨ ɭɤɨɫɭ ɜ ʉɪɭɧɬ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ І = sinθ, 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɰɹ ɞɨɪɿɜɧɸє V = K · sТЧθ, ɞɟ Ʉ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.9 – ɋɯɟɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɭ ɧɚ ɨɩɥɢɜɚɧɧɹ (ɚ) ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɟɤɪɚɧɚ ɿ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ (ɛ) 
 
Ɉɞɢɧɢɱɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɧɟɡɜ'ɹɡɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɬɨɱɰɿ Ɇ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.9) ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɞɿєɸ ɫɢɥ 
ɜɚɝɢ γ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ І, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ  ɞɨ ɭɤɨɫɭ. 
ɍɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ ɨɛ'єɦ ʉɪɭɧɬɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɢɥɿ ɬɟɪɬɹ, ɬɨɱɧɿɲɟ ɬɟɪɬɹ ɿ 
ɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɱɚɫɬɨɱɨɤ ɡɚ ɿɧɲɿ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɫɢɥ ɜɚɝɢ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɤɭɬ ɬɟɪɬɹ α ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɞɟ θ – ɤɭɬ ɧɚɯɢɥɭ ɭɤɨɫɭ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ; 
    m ɿ nc – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ nc ɿ m ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 9 (ɬɚɛɥɢɰɿ 15 ɿ 16). 
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɨɩɥɢɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɤɥɚɫɬɢ ɩɨ ɧɶɨɦɭ ɲɚɪ ɤɪɭ-
ɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨ ɲɚɪɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɩɨɯɢɥɢɣ ɞɪɟɧɚɠ). 
ɍ ɪɚɡɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɤɨɫɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɤɪɚɳɟ ɿ 
ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɧɟ є ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ.  
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 4.8  Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɝɪɟɛɥɿ 
4.8.1 Ɋɨɡɪɚхɭɧɨк ɡɚхɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɟɤɪɚɧɢ, 
ɹɤɿ ɩɪɢɤɪɢɬɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɡ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ: ɩɿɳɚɧɨɝɨ, ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɨɝɨ ɬɨɳɨ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 4.9). 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɟɤɪɚɧɭ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨ ɟɤɪɚɧɭ ɿ ɡɫɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɟɤɪɚɧɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ  ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ 
(ɋɋ DB) ɣɨɝɨ ɜɚɝɢ G (ɪɢɫɭɧɨɤ  4.9, ɛ) ɦɨɠɟ ɫɩɨɜɡɬɢ ɩɨ ɩɨɯɢɥɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɋD ɩɿɞ ɞɿєɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜɚɝɨɸ Ɍ1 = G1Sin , ɱɨɦɭ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɫɢɥɢ ɬɟɪɬɹ tgCosGtgNS 11111  ɿ ɪɟɚɤ-
ɰɿɹ ȿ ɩɪɢɡɦɢ Ⱥɋɋ . 
Ɉɫɧɨɜɚ ɝɪɟɛɥɿ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɿɰɧɨɸ. ɍɦɨɜɚ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɚ-
ɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ȿCos +G1Cos2θ1tg -G1Sin 1Cosθ1 = 0, 
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  ɤɭɬ ɦɿɠ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɟɚɤɰɿʀ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ; 
m ɿ nc – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɨɩɿɪ ȿɪ ɩɪɢɡɦɢ Ⱥɋɋ  ɦɚє ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ȿ ɚɛɨ Кɇ = ȿɪ/ȿ  1,2-1,5. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɫɩɨɪɨɠ-
ɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. ȼɚɝɭ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɜɢɳɟ ɡɧɢɠɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ'є-
ɮɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɤ ɞɥɹ ɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ ɜɨɞɨɸ, ɚ ɧɟ ɹɤ ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ. 
4.8.2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɟ ɟɤɪɚɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, 
ɚɥɟ ɜ ɮɨɪɦɭɥɿ (4.31) ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɫɭɦɚɪɧɚ ɜɚɝɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ ɟɤɪɚɧɚ ɜ ɨɛ'єɦɿ 
FF BK (G2); ɡɚɦɿɫɬɶ ɤɭɬɚ θ1 ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɤɭɬ θ2, ɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ȿ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɡɦɢ AF F: 
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Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɟɤɪɚɧɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɪɭɝɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɤɨɜɡɚɧɧɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.9, ɛ), ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɟɤɪɚɧɚ. ɇɚɣ-
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɪɚɧɚ ɛɭɞɟ ɲɜɢɞɤɟ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳɚ, ɤɨɥɢ ɞɨ ɫɢɥ, ɳɨ ɡɫɭɜɚɸɬɶ ɟɤɪɚɧ, ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɬɢɫɤ ɜ ɟɤɪɚɧɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚ-
ɧɢɣ ɜ ɛɿɤ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
4.9 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɝɪɟɛɟɥь ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
4.9.1 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ 
                                                                     S ≤ Su,                                                (4.33) 
ɞɟ S – ɫɩɿɥɶɧɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ  
           4.9.6–4.9.8; 
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   Su – ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ  
                       ɡɝɿɞɧɨ ɡ 4.9.2. 
4.9.2 Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɫɬɿɣ-
ɤɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
4.9.3 Ⱦɥɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɲɢɪɢɧɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭɬɪɢɱɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɩɥɨɫɤɨʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɲɢɪɢɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭє ɬɨɜɳɢɧɭ ɫɬɢɫɥɢɜɨʀ ɬɨɜɳɿ ɇɫ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 4.9.7 ɭ ɞɜɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɚɡɿɜ, 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɨɞɧɨɦɿɪɧɨʀ (ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɨʀ) ɡɚɞɚɱɿ. 
4.9.4 ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɤɿɧɰɟɜɿ (ɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɿ) ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ, ɚ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ  ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ 40VC ) ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɜɡɭɱɿɫɬɸ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ. 
4.9.5 ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɨɫɧɨɜɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɯɟɦ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɢɫɤ ɩɿɞ ɩɿɞɨɲ-
ɜɨɸ ɫɩɨɪɭɞɢ Ɋ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ R, ɹɤɢɣ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɇɢɉ 2.02.01, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ 3 (ɬɚɛɥɢɰɿ 1 5). 
4.9.6 Ʉɿɧɰɟɜɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ S, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɨɫɧɨɜɚɯ, ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɬɢɫɤɭ ɩɿɞ ɩɿɞɨɲɜɨɸ ɫɩɨɪɭɞ Ɋ, ɦɟɧɲɨɦɭ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ R, ɫɥɿɞ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɲɚɪɨɜɨɝɨ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɬɢɫɥɢɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɇɫ (ɞɢɜ. 4.8.7) ɡɚ ɮɨ-
ɪɦɭɥɨɸ 
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ɞɟ ipz ,,   ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ-ɝɨ ɲɚɪɭ  ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɿ Гi ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɶ (ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɚɫɢɩɤɢ, 
ɫɭɫɿɞɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɨɳɨ) ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɩɿɞɨɲɜɢ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 11 ɋɇɢɉ 
2.02.02; 
    
iz ',
  ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ-ɝɨ ɲɚɪɭ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ Z ɜɿɞ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɩɨ-
ɡɧɚɱɰɿ ɩɿɞɨɲɜɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ; 
            ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ʉɪɭɧɬɭ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɜɿɞ ɩɿɞɨɲɜɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ; 
          hi  ɬɨɜɳɢɧɚ i-ɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ; 
        ȿɪ,ɿ  ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ i-ɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɝɿɥ-
ɤɨɸ ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 ɋɇɢɉ 
2.02.02; 
        ȿs,i  ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ i-ɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚ ɜɬɨ-
ɪɢɧɧɨɸ ɝɿɥɤɨɸ ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ; 
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           n  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ, ɧɚ ɹɤɭ ɪɨɡɛɢɬɨ ɫɬɢɫɥɢɜɭ ɬɨɜɳɭ ɇɫ. 
4.9.7 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɫɬɢɫɥɢɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɫɧɨɜɢ ɇɫ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ: ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ 
ɩɿɞɨɲɜɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ȼ < 20 ɦ – ɡɚ ɋɇɢɉ 2.02.01; ɩɪɢ ȼ > 20 ɦ – ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɢɠ-
ɧɿɣ ɦɟɠɿ ɲɚɪɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ z,p ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ʉɪɭɧɬɭ z,g ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɥ ɿ ɡɜɚ-
ɠɭɸɱɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞɢ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɲɚɪɭ ɜ ʉɪɭɧɬɿ  ɡ ȿ < 5Ɇɩɚ (50 ɤɝɫ/ɫɦ2) ɚɛɨ ɩɪɢ ɡɚɥɹ-
ɝɚɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɢɠɱɟ ɰɿєʀ ɦɟɠɿ ɜɿɧ ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɬɢɫɥɢɜɭ ɬɨɜɳɭ. 
ɇɢɠɧɸ ɦɟɠɭ  ɫɬɢɫɥɢɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ  
z,p = 0,2 z,g. 
4.9.8 ɇɟɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ St ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɱɚɫɭ t ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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,                                            (4.35) 
ɞɟ 1U ɿ 2U   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɣ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɭ; 
           ɫɱɪ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɜɡɭɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶ-   
ɬɚɬɚɦɢ ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ʉɪɭɧɬɭ ɡɚ ɞɪɟɧɨɜɚɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ; 
               S  ɤɿɧɰɟɜɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 4.9.6.  
ɋɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ 1U  ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ȱȱȱ ɿ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 13 ɋɇɢɉ 2.02.02. 
ɍ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɩɨɪɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ (ɩɨɪɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜ ɫɩɨɪɭɞ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ), ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 1U = 1. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ 2U  ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ȱȱȱ ɿ IV ɤɥɚɫɿɜ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                           
tɫɱɪɟU ,2 1 .                                                   (4.36)  
ɉɪиɦіɬɤɚ. ɉɿɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ( 1U ) ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿєɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ 
ɩɨɪɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ; ɩɿɞ ɜɬɨɪɢɧɧɨɸ ( 2U ) ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿєɸ  ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɜ'ɹɡɤɨɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɫɤɟɥɟɬɭ 
ʉɪɭɧɬɭ. 
4.8.9 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɬɨɪ-
ɮɨɜɨ-ɦɭɥɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɝɪɚɧɢɰɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ ɝɪɚɧɢɰɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ R ɤɨɪɿɧɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɩɿɞɫɬɟɥɹɸɬɶ ɬɨɪɮɨɜɨ-ɦɭɥɢɫɬɿ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 7.  
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5 ɁȼȿȾȿɇɇə ȽɊȿȻȿɅЬ ɉɈɒȺɊɈȼɂɆ ȼȱȾɋɂɉȺɇɇəɆ ʈɊɍɇɌɍ 
ɇȺɋɍɏɈ 
Ɂɚɝɚɥьɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
5.1 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɝɪɟɛɟɥɶ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɜɿɞɫɢ-
ɩɚɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚɫɭɯɨ, ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɚɪ'єɪɿɜ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ʉɪɭɧɬɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɬɿɥɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɤɚɪ'єɪɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɭɦɨɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɟ ɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɡɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɭ (ɜɿɞɫɿɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɜɨɯ 
ɜɢɞɿɜ ɬɨɳɨ), ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɜɥɿɬɤɭ ɬɚɥɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɛɭɪɬɚɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ 
ɫɩɨɪɭɞɭ ɩɪɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɬɨɳɨ. 
ȼɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɡɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɭɜ'ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɿ. 
ɉіɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɪ'єɪɚ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤи 
5.2 ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɚɪ'єɪɚ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɲɚɪ ʉɪɭɧɬɭ, ɧɟɩɪɢɞɚ-
ɬɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɫɩɨɪɭɞɭ. Ɋɨɡɤɪɢɬɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ 
ɧɚɝɿɪɧɢɦɢ ɤɚɧɚɜɚɦɢ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɿ ɚɛɨ ɩɿɞɫɭɲɭɜɚɧɧɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɤɚɪ'єɪɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. Ɂɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɬɪɚɧɲɟʀ ɚɛɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢ, 
ɨɛɜɚɥɨɜɭɸɬɶ ʀɯ ɞɚɦɛɚɦɢ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɜɢɫɨɬɢ. 
ɉɿɞɫɭɲɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɨɝɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ 
ɤɚɪ'єɪɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ ɨɫɭɲɟɧɧɹ. 
Ɂɦɿɧɚ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɤɚɪ'єɪɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ, ɬɨɦɭ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɜɿɞɜɚɥɢ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫ-
ɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɚɥɸɜɿɚɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɢɠɱɟ 
ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ. ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɜɿɞɜɚɥɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɭ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ  ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɨɝɨ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɚɪ'єɪɚ і ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
5.3 ʈɪɭɧɬ ɭ ɤɚɪ'єɪɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɦɢ ɚɛɨ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɚɦɢ. 
ɋɟɪɟɞ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɞɧɨɤɿɜɲɟɜɿ  ɟɤɫɤɚɜɚɬɨ-
ɪɢ ɡ ɤɿɜɲɟɦ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 0,5 5,0 ɦ3 (ɪɨɛɨɱɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ: ɩɪɹɦɚ ɥɨɩɚɬɚ, ɪɿɞɲɟ – ɞɪɚɝɥɚɣɧ). 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʉɪɭɧɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɬɶ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɤɢɞɚɦɢ ɜɚɧɬɚɠɨ-
ɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ 5 75 ɬ. ȱɧɤɨɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɚɦɨɯɿɞɧɿ ɿ ɩɪɢɱɿɩɧɿ (ɞɨ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ) ɫɚɦɨ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɜɿɡɤɢ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɞɨ 15 ɦ3, ɫɬɪɿɱɤɨɜɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɢ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ  
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. 
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ɍ ɪɚɡɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɛɚɝɚɬɨɤɿɜɲɟɜɿ ɪɨɬɨɪɧɿ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɢ ɿ ɤɨɧɜɟєɪɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿ. 
Ɋɨɬɨɪɧɿ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɤɨɧɜɟєɪɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɜɟєɪɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɝɪɨɯɨɬɚɦɢ, ɳɨ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɜɿɞɫɿɜɚɧɧɹɦ ɤɪɭɩɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ. 
ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɬіɥɨ ɝɪɟɛɥі 
5.4 ɉɪɨɰɟɫ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɬɿɥɨ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɡ ɧɢɯ є: ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ. əɤɳɨ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞ-
ɫɢɩɚɸɬɶ, ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɣɨɝɨ ɩɿɞɫɭɲɢɬɢ ɚɛɨ ɡɜɨɥɨɠɢɬɢ, ɞɨ ɱɢɫ-
ɥɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ – ɜɢ-
ɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɫɤɪɟ-
ɩɟɪɚɦɢ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨєɞɧɚɧɿ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɟɬɚɩɿɜ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɛɨɱɭ ɩɥɨɳɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɤɿɥɶɤɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɯ ɤɚɪɬ (ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɞɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ), ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, 
ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ. 
ɑɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɪɬɚɯ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ʉɪɭɧɬ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɛɟɡ 
ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɤɚɪɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ  ɿ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɚɪɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 50 100 ɦ.  
ɉɟɪɟɞ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɭ ɝɥɚɞɟɧɶɤɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɦɨɱɭɸɬɶ 
ɿ ɪɨɡɩɭɲɭɸɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 2 3 ɫɦ. əɤɳɨ ʉɪɭɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨ ɤɭɥɚɱɤɨɜɢɦɢ ɤɨɬɤɚɦɢ ɚɛɨ ɤɨɬɤɚ-
ɦɢ ɧɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɲɢɧɚɯ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ. 
Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɲɚɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ, ɝɪɟɣ-
ɞɟɪɚɦɢ ɚɛɨ ɫɤɪɟɩɟɪɚɦɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɩɟ-
ɪɟɦɿɲɭɸɬɶ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɤɪɭɩɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɧɿɡɞ ɚɛɨ ɥɚɧɰɸɠɤɿɜ. 
ʈɪɭɧɬ, ɹɤɢɣ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɪɨɡɪɿɜɧɸɸɬɶ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ, ɚ ɜ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɝɪɟɛɥɿ – ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɭɤɥɨɧɨɦ (ɿ = 0,005) ɭ ɛɿɤ ɜɟɪɯ-
ɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ.   
ɉɪɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɩɿɞɫɭɲɭɸɬɶ ɩɿɫɥɹ 
ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ. ɉɿɞɫɭɲɭɜɚɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɟɪɟɨɪɸɜɚɧɧɹɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɿ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɭɤɥɚ-
ɞɟɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
nɤɨɩɬ
ɫɭɯ WWW
h
q
100
,     
ɞɟ h   ɜɢɫɨɬɚ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɜɨɥɨɠɭɸɬɶ, ɦ; 
  ɫɭɯ  ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɤɚɪ'єɪɿ, ɤɝ/ɦ3; 
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  = 1,15 1,20  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ; 
   ɨɩɬW   ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ, %; 
     
nW   ɜɬɪɚɬɚ ɜɨɥɨɝɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɥɿɬɤɭ ɜɿɞ 2 % ɞɨ 3 %; 
ɤW  ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɤɚɪ'єɪɿ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɪɟɬɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɧɚ ɩɨɥɢ-
ɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɥɿɩɲɭєɬɶɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɿ ɩɪɢɫ-
ɤɨɪɸєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɨɥɨɝɢ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɲɚɪɭ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɭɳɿ-
ɥɶɧɟɧɧɹ. Ɂɜɨɥɨɠɭɸɬɶ ʉɪɭɧɬ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɡ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧ ɚɛɨ ɡ ɲɥɚɧɝɿɜ, ɩɪɢєɞɧɚɧɢɯ ɞɨ ɬɢɦɱɚɫɨ-
ɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ є ɣɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ (ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ), ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ ɱɟɪɟɡ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɿ ɦɿɰɧɿɫɧɿ, 
ɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜ ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɥɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɥɹɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɤɨɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɬɪɚɦ-
ɛɭɜɚɧɧɹɦ, ɜɿɛɪɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɿɣ 
ɧɚ ʉɪɭɧɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɬɤɿɜ). 
ɋɩɨɫɿɛ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɭɳɿɥɶɧɸɸɱɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ, ɭɦɨɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɨɪɭɞɢ.  Ⱦɥɹ ɭɳɿ-
ɥɶɧɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɭɥɚɱɤɨɜɿ ɣ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɬɤɢ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭɞɚɪɧɨʀ ɞɿʀ (ɬɪɚɦɛɭɜɚɥɶɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɬɪɚɦɛɿɜɤɢ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɭɳɿɥɶ-
ɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹɯ ɞɨ ɛɟɪɟɝɿɜ ɿ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜ 
ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ⱦɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɟɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ є ɜɿɛɪɨɤɨɬɤɢ, ɜɿɛɪɨɬɪɚɦɛɿɜ-
ɤɢ, ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɬɤɢ. 
ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɫɚɦɨɫɤɢɞɧɨɝɨ  ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɭ. 
Ɂɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɿɫɧɿ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɚɛɨ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɿ ɦɚɲɢɧɢ (ɫɤɪɟɩɟɪɢ, ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɤɢɞɢ ɬɨɳɨ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɿ ɹɤ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚ-
ɥɶɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ.     
ȼиɛіɪ ɨɫɧɨɜɧиɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪіɜ ɭɳіɥьɧɟɧɧɹ 
5.5 ɋɬɭɩɿɧɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭ ɝɪɟɛɥɸ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭ ɬɿɥɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿʀ, ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɤɥɚɫɭ ɝɪɟɛɥɿ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
ɋɬɭɩɿɧɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɫɭɯɨɝɨ 
ʉɪɭɧɬɭ ɫɭɯ ɚɛɨ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɸ n (ɞɥɹ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ). 
Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ  ɬɚɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ: 
1) ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɢɯ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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ɨɩɬɫɭɯw
wS
ɫɭɯ
w
v)1
, 
ɞɟ S  ɿ w   ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɜɨɞɢ, ɝ/ɫɦ3; 
             v   ɨɛ'єɦ ɡɚɬɢɫɧɟɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ ɱɚɫɬɤɚɯ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɜɧɢɦ 
0,04 0,06; 
         ɨɩɬw   ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɚ 2 3 % ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ ɜɨ-
ɥɨɝɿɫɬɶ ɧɚ ɦɟɠɿ ɪɨɡɤɨɱɭɜɚɧɧɹ; 
2) ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɢɯ ɿ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨɸ 
ɫɚɦɨɸ, ɹɤ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɤɚɪ'єɪɿ; 
3) ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɜɚɝɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɦɿɧɧɨɸ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱ ɿ ȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ; ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱȱȱ-ȱV ɤɥɚɫɿɜ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
(ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɿɞɚɧɶ ɚɛɨ ɭɞɚɪɿɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɿɞɭ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ), ɡɚ ɹɤɢɯ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ  ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɫɬɿɣ-
ɤɿɫɬɶ ɭɤɨɫɿɜ, ɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɪɭɞɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɦɟɠ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɭɤɨɫɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɫɢɩɿɜ (ɝɪɟɛɥɿ, 
ɞɚɦɛɢ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ), ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɠɨɪɫɬɤɨɦɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɸ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɫɢɩɚɬɢ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ 
ɧɚ 20-40 ɫɦ ɩɨ ɧɨɪɦɚɥɿ ɞɨ ɭɤɨɫɭ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ). 
ɇɟɭɳɿɥɶɧɟɧɢɣ ʉɪɭɧɬ ɡ ɭɤɨɫɿɜ ɫɥɿɞ ɡɧɿɦɚɬɢ ɿ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɫɩɨɪɭɞɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɡɜɟɞɟɧ-
ɧɹ. 
ɉɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɫɿɹɧɧɹɦ ɬɪɚɜ, ɤɚɦ'ɹɧɢɦ ɧɚɤɢɞɨɦ, ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɝɪɚɜɿɸ ɬɨɳɨ 
ɧɚɫɢɩɢ ɫɥɿɞ ɜɿɞɫɢɩɚɬɢ ɛɟɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɪɨɛɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɧɚɫɢɩɢ ɝɿɞ-
ɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɪɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɫɹ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɩɨ ɜɫɿɣ ɫɩɨɪɭɞɿ ɭ ɩɥɚɧɿ ɿ ɩɨ ɜɢɫɨ-
ɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɡɧɢɠɟɧɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ʈɪɭɧɬɢ    Ɇɟɬɨɞ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɭ  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
ʉɪɭɧɬɭ  
Ɉɛ'єɦ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ 
ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɭ ɩɪɨɛɭ 
Ƚɥɢɧɢɫɬɿ ɣ ɩɿɳɚɧɿ  
ɛɟɡ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɤɥɸ-
ɱɟɧɶ 
Ɋɿɡɚɥɶɧɟ ɤɿɥɶɰɟ,  
ɪɚɞɿɨɿɡɨɬɨɩɧɢɣ 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ 
ȱɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
(ɫɩɨɪɭɞɢ ȱ ɿ ȱȱ ɤɥɚɫɿɜ) 
100 200 ɦ3 
20 50 ɬɢɫ. ɦ3 
Ƚɪɚɜɟɥɢɫɬɨ-ɝɚɥɟɱɧɢ-
ɤɨɜɿ ɿ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɿ 
(ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢ-
ɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ) 
ɒɭɪɮɢ (ɥɭɧɤɢ) ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ 
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ 
ȱɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
(ɫɩɨɪɭɞɢ ȱ ɿ ȱȱ ɤɥɚɫɿɜ) 
200 400 ɦ3 
1 2 ɬɢɫ. ɦ3 
 
20 50 ɬɢɫ. ɦ3 
 
6 ȱɇɀȿɇȿɊɇɈ-ȽȿɈɅɈȽȱɑɇȱ ɌȺ ȽȱȾɊɈȽȿɈɅɈȽȱɑɇȱ ȾɈɋɅȱ-
Ⱦɀȿɇɇə 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
ɚ) ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɛ) ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɜ) ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɝ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
6.1 Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɚ-
ɪɬɢ ɿ ɪɨɡɪɿɡɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɨɱɧɨ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ (ɩɚɞɿɧɧɹ, ɩɪɨɫɬɹ-
ɝɚɧɧɹ), ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɤɭ ʀɯ, ɤɨɧɬɭɪɢ ɜ ɩɥɚɧɿ ɿ ɪɨɡɪɿɡɚɯ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɫɥɚɛɤɿ, ɜɨɞɨɧɟɫɬɿɣɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɨɧɢ є ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɦɢ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ (ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɿ) ɜɿɞɤɥɚɞɢ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɹɜɢɳɚ (ɡɫɭɜɢ, ɨɛɜɚɥɢ, ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɤɚɪɫɬ ɬɨɳɨ). 
6.2 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɪɚɣɨɧɭ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ, 
ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɨɞ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɿ ɪɟɠɢɦ ɭ ɱɚɫɿ (ɯɿɞ ɪɿɜɧɿɜ, ɞɟɛɿɬ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟ-
ɱɿʀ, ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɦɢ ɨɩɚɞɚɦɢ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɨɳɨ). 
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɝɪɚɧɭ-
ɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤ ɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ: ɤɚɪɬɢ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɨɞɨɜɛɢɪɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɪɿɡɧɢɰɶ. 
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Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɡɦɿ-
ɧɢ ɫɤɥɚɞɭ  ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɝɿɞɪɨɫ-
ɩɨɪɭɞ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɣɨɝɨ (ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɭ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɚɪɫɬɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞ ɭ ɩɿɞɩɨɪɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɟɪɟɝ 
ɬɨɳɨ). 
6.3 Ƚɟɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ ɨɫɧɨɜɢ ɫɥɿɞ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ є ɪɿɡɧɢɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɫɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: 
1) ɩɢɬɨɦɚ ɿ ɨɛ'єɦɧɚ ɜɚɝɚ; 
2) ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ; 
3) ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɿɧɨɞɿ ɬɚɤɨɠ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɣ); 
4) ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
5) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ (ɤɨɦɩɪɟɫɿʀ) ɩɪɢ ɫɬɢɫɧɟɧɧɿ ɿ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɸ ɿ  
ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ; 
6) ɤɭɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɪɬɹ, ɚ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ; 
7) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ: 
8) ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿɹ, ɝɪɚɧɢɰɹ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɱɢɫɥɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ; 
9) ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɧɟɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ: 
10) ɫɬɭɩɿɧɶ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ; 
11) ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɩɨɪɨɡɧɿɫɬɶ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ ɿ ɩɪɨɮɿɥɿ (ɪɨɡ-
ɪɿɡɢ), ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɤɚɦɢ ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɪɿɞ, ɭɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɿ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɨɪɿɞ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɚɛɥɢɰɿ ɿ ɝɪɚɮɿ-
ɤɢ ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
6.4 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚ ʀɯ ɛɚɡɿ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫ-
ɰɟɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ: ɤɚɦɟɧɹ, ɝɚɥɶɤɢ, ɝɪɚɜɿɸ, ɫɭɝɥɢɧɤɿɜ ɿ ɝɥɢɧɢ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɦɿɫɰɟɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ (ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɜɢ-
ɫɨɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ), ɡɚɩɚɫɢ (ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɿ ɩɥɚɧɨɜɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨɤɥɚɞɿɜ), ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɭ (ɩɚɞɿɧɧɹ ɿ ɩɪɨɫɬɹɝɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɚ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɩɪɢɤɪɢɜɚ-
ɸɬɶ ɩɥɚɫɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɞɚɥɟɧɧɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨ-
ɝɨ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ) ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɩɢɫ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɞɨɞɚ-
ɜɚɧɧɹɦ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ, ɪɨɡɪɿɡɿɜ, ɞɚɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. 
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7 ɁȺɏɂɋɌ ɇȺȼɄɈɅɂɒɇЬɈȽɈ ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ 
ȼиɦɨɝи ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɯиɫɧиɯ ɡɚɯɨɞіɜ 
7.1 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɧɚɩɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɝɪɟɛɥɿ, 
ɞɚɦɛɢ) ɫɥɿɞ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
ɚ) ɜɩɥɢɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ (ɜɨɞɨɣɦɢ) ɧɚ: 
 ɡɦɿɧɭ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɱɤɢ (ɫɬɪɭɦɤɚ); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ: ɨɪɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ,       
ɥɿɫɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
 ɡɦɿɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
 ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ. 
7.2 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
ɚ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞ-
ɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɰɿɧɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɭɝɿɞɶ; 
ɛ) ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ  ɡɟɦɟɥɶ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ, ɿ ɤɚɪ'єɪɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɜ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ (ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞɢ), ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥ, ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɳɨ. 
7.3 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ: 
ɇɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞ ɫɩɨɪɭɞɭ, ɫɥɿɞ ɡɧɹɬɢ ɿ ɭɤɥɚɫɬɢ ɜ ɤɚɜɚɥɶєɪɢ 
ɜɟɪɯɧɿɣ ɨɪɧɢɣ ɲɚɪ ɡ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɤɚɪ'єɪɿɜ ʉɪɭɧɬɭ. 
7.4 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ: 
ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬ-
ɪɿɛɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ) ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɭ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ (ɞɚɦɛɢ) ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭɲɤɨ-
ɞɠɟɧɶ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
ɋɤɥɚɞ ɿ ɪɟɠɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱ-
ɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ʀɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 8. 
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ɏɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤɚ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜиɯ ɜɨɞ ɭ ɪɚɣɨɧі ɜɨɞɨɫɯɨɜиɳɚ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɭ ɪɚɣɨɧі ɝɪɟɛɥі і ɜɨɞɨɫɯɨɜиɳɚ 
 
7.5 ɉɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɭɦɨɜɢ ɪɭɯɭ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɹɬɶɫɹ. 
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɣ, 
ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɜ ɞɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɦɿɧɸє ɧɚɩɪɹɦ, ɮɨɪɦɭ ɜɿɥɶɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɜɢɬɪɚɬɭ, ɝɥɢɛɢɧɭ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɿ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨ-
ɜɿ, ɹɤɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɬɟɱɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɚ) ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɤɢ ɿ ɩɿɞ ɞɧɨɦ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜɢɧɢɤɚє 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ ɭ ɧɢɠɧɿɣ; 
ɛ) ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨɦɭ  ɩɨɬɨɰɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɪɟɛɥɿ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɛɟɪɟɝɨɜɢɣ ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜɿɞɠɢɦɚєɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɱɿɹɦɢ ɡ ɜɨ-
ɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜ ɛɿɤ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ. 
ɜ) ɡɦɿɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɳɨ ɬɟɱɟ ɞɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɡɭɫɬɪɿɱɚє ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɲɥɹɯɭ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɨɝɢɧɚє ɣɨɝɨ ɿ 
ɜɿɞɠɢɦɚєɬɶɫɹ ɜ ɛɿɤ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ; 
ɝ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɬɨɤɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɦɿɧɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɭɯɭ ʉɪɭ-
ɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
 ɉɿɫɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɪɭɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɶɨɝɨ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɦɚє ɧɟɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɞ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɨɧɢ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
Ɋɭɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɦɚє 
ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨɛɥɢɡɭ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɿ 
ɬɪɢ ɡɨɧɢ: 
1. Ɂɨɧɚ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞ ɞɧɨɦ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɿ ɩɿɞ ɝɪɟɛɥɟɸ (ȱ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɡɨ-
ɧɚ). 
2. Ɂɨɧɚ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɤɢ ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɪɟɛɥɿ (ȱȱ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɡɨɧɚ). 
3. Ɂɨɧɚ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɤɢ ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɿ ɜɿɞ ɝɪɟɛɥɿ (ȱȱȱ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ 
ɡɨɧɚ). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ȱ ɿ ȱȱ ɡɨɧ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɩɿɞ ɝɪɟɛɥɟɸ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɭɠɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫ-
ɧɨ ɦɚɥɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɱɚɫɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɱɿʀ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜ ɨɛɯɿɞ ɝɪɟɛɥɿ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢ-
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ɩɚɞɤɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɟɪɿɨ-
ɞɨɦ ɱɚɫɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ.  
 ɍ ȱȱȱ ɡɨɧɿ, ɞɟ ɜɩɥɢɜ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɚ є ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ, ɪɭɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɨɪɨɦ ɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɿ ɧɚɩɨɪɨɦ ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɣ ɦɟɠɿ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɢɯ ɜɡɞɨɜɠ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢ-
ɳɚ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ. 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩіɞɩɨɪɭ ʉɪɭɧɬɨɜиɯ ɜɨɞ ɩɨɛɥиɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜиɳɚ 
 
7.6 ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɩɨɪɭ ɜɨɞɢ ɭ ɪɿɱɰɿ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɜɨɞɚɦ: ɭ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɨɞɨɧɚɫɢ-
ɱɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɭɯɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɿɞɩɨɪɭ ɿ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸє ɛɟɪɟɝɢ ɪɿɱɤɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ, ɚ ɣ 
ɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɿɞɩɨɪɭ ɿ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚє ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɱɚ-
ɫɭ, ɩɨɤɢ ɪɭɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɦɚє ɧɟɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɠ 
ɱɚɫ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɿɪ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨɲɢɪɸ-
єɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɦɟɠɿ. 
Ƚɪɚɧɢɱɧɨɸ ɦɟɠɟɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɥɿ-
ɧɿɸ, ɞɟ ɩɿɞɩɿɪ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɪɭɯɭ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɩɿɞɩɿɪ) ɞɨɪɿɜɧɸє ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɿ ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɿɞɩɨɪɭ ɿ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨ ɰɿєʀ ɦɟɠɿ ɤɨɥɢ-
ɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɨɬɟɧɶ ɦɟɬɪɿɜ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ. 
Ʉɪɢɜɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɤɪɢɜɿ ɞɟɩɪɟɫɿʀ) ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɡɚɥɟ-
ɠɚɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ (ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɿɞ ɝɪɟɛɥɿ, ɭ ɫɟ-
ɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɭ ɯɜɨɫɬɨɜɿɣ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ).  
 Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɪɢɜɿ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɿ ɫɬɨɤɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ. 
Ɂɚɯиɫɬ ɩɪиɛɟɪɟɠɧиɯ ɡɟɦɟɥь ɜіɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ і ɩіɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
 
7.7 Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɰɿɧɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɨ-
ɞɚɦɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɿ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɞɚɦɛɢ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɞɪɟɧɚɠ (ɪɢɫɭɧɤɢ 7.1 7.3). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.1 – ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɧɟ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ 
ɚ –ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɨɛɬɢɫɧɟɧɢɣ; ɛ- ɪɨɡɩɥɚɫɬɚɧɢɣ; ɝ – ɡɚɯɢɫɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ; 2 – ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɪɨɝɢ; 3 - ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɨɫɿɜ ɬɪɚɜ; 4 – ɤɪɢɜɚ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɩɪɢ ɇɉɊ; 5 – ɤɪɢɜɚ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɜ ɩɨɜɿɧɶ; 6 – ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɣ ɞɪɟɧɚɠ; 7 - ɤɸɜɟɬ 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɸ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɤɪɢɜɚ ɩɿɞɩɨɪɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɹɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɡɚ 
ɞɚɦɛɚɦɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.2 – ɇɟ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɚ ɞɚɦɛɚ ɡ ɥɟɝɤɢɦ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ: 
1 – ɩɨɫɚɞɤɚ ɱɚɝɚɪɧɢɤɚ; 2 – ɝɪɚɜɿɣɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ ɫɭɰɿɥɶɧɟ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ; 3 – ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɥɿɬɤɭ; 
4 – ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɣ ɞɪɟɧɚɠ; 5 – ɤɪɢɜɚ ɞɟɩɪɟɫɿʀ 
 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ, ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹɯ 
ɪɟɥɶєɮɭ: ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɚɦɛɚɦɢ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɩɪɢɥɟɝɥɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɪɟɧɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɯɨɞɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɡɚ 
ɞɚɦɛɚɦɢ ɜɢɫɨɬɚ ɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ʀɯ ɪɿɜɧɹ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ. 
ɍ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɢɪɢɧɭ ɡɨɧɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɞɚɦɛɚɦɢ ɨɛɜɚ-
ɥɭɜɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɲɢɪɢɧɚ ɰɿєʀ ɡɨɧɢ ɧɟɜɟɥɢɤɚ (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɞɨ 20 ɦ), ɬɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩ-
ɥɟɧɧɸ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɛɭɞɟ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɧɟɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɩɪɢɞɚɦɛɨɜɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɧɚ ɧɢɡɨɜɨɦɭ 
ɭɤɨɫɿ ɞɚɦɛ ɚɛɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɭɤɨɫɨɦ). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.3 – ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɡɚɬɨɩɥɸ ɜɚɥɶɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ: 
1 – ɡɚɯɢɫɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɝɪɟɛɟɧɹ; 2 – ɤɸɜɟɬ 
 
əɤɳɨ ɲɢɪɢɧɚ ɡɨɧɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɚ, ɬɨ ɞɥɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɞɚɦɛɚɦɢ ɨɛ-
ɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɛɟɪɟɝɨɜɢɣ ɞɪɟɧɚɠ ɜɡɞɨɜɠ ɞɚɦɛ ɧɚ ɞɟɹɤɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɜɿɞ ɧɢɯ. 
Ɍɚɤɟ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜɿɞ ɞɚɦɛ ɜɢɝɿɞɧɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɨɝɨ ɞɪɟɧɭɸ-
ɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɭ ɛɿɤ ɛɟɪɟɝɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ, ɚ ɩɪɢɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɞɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɦɟɧ-
ɲɭєɬɶɫɹ. 
ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɨɠɥɢɜɟ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɤɪɢ-
ɜɚ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞɩɨɪɭ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɞɪɟɧɚɠ 
(ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɨɞɧɭ ɿ ɪɿɞɲɟ ɞɜɿ ɥɿɧɿʀ ɞɪɟɧ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ ɧɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ 
ɜɡɞɨɜɠ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. ɇɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɪɢ-
єɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɪɟɧɚɠɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɬɢɦ ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɤɭɬɨɦ ɞɨ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɪɟɧɚɠɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɩɥɟɧɧɹ ɛɿɱɧɢɯ – ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨ-
ɤɭ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɪɿɜɧɹ. ȱɧɨɞɿ ɞɪɟɧɚɠ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɜɫɿєʀ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  
(ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɤɿɥɶɰɟɜɢɣ ɞɪɟɧɚɠ). 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜиɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞіɥɹɧɤɚɯ ɡɚɯиɫɬɭ 
ɉɨɩɟɪɟɞɧі ɜɤɚɡіɜɤи 
7.8 ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɭɯɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ (ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɤɚɯ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ʀɯ ɪɟɠɢɦɭ) ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ: 
 ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ – ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, 
ɹɤɢɣ ɞɪɟɧɭє, ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɣ ɚɛɨ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɩɨɬɿɤ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɳɨ ɞɪɟɧɭɸɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞɭ ɱɚɫɿ; 
 ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɭ. ɍ 
ɞɨɜɿɞɧɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ (ɞɢɜ. “ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ”. ɋɟɪɢɹ  “Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫ-
ɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ”. Ɇ.: ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1983 ɝ.) ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧ-
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ɤɨɜɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɪɟɧɚɠɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɿɡɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɹɤɭ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ, ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞиɤɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨʀ ɨɰіɧɤи ɩɪɨɟɤɬіɜ  
іɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯиɫɬɭ ɧɚɜɤɨɥиɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜиɳɚ 
7.9 ɉɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶ; 
 ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ, ɥɿɫɨɜɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ, ɩɚɦ'ɹɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɨɧ. 
7.9.1 ȿɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
(ɝɪɟɛɥɿ, ɞɚɦɛɢ) ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
ɚ) ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ ɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝ-
ɥɹɞɚɸɬɶ; 
ɛ) ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ; 
ɜ) ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɞɿʀ ɨɛ'єɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶ, ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
ɝ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚ-
ɞɟɧɶ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɪɟɛɟɥɶ (ɞɚɦɛ). 
7.9.2 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɚ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚɣɞɨɫ-
ɬɨɜɿɪɧɿɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɛɭ-
ɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɫɭɤɭɩɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦɢ 
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰіɣɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧи  
і ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧиɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ 
7.10 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɦɚє ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
Ɋɨɡɞіɥ 1. Ɇɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤ ɨɛ'єɦɿɜ ɜɨɞɢ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: 
 ɧɚɡɜɚ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɪɿɱɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɤɚɧɚɥɢ); 
 ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ; 
 ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɧɶɨɝɨ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɡ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɧɚ ɪɿɱɰɿ, ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɹɤɨʀ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɰɟɣ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ; 
 ɨɛ'єɦ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɣ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɚɛɨ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɜɿɞ ɿɧɲɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜɨɞɢ ɭ ɰɿɥɨɦɭ 
ɡɚ ɪɿɤ ɭ ɦɿɫɹɱɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ; 
 ɩɥɚɧɨɜɿ ɣ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɨɛ'єɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
(ɤɪɿɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ), ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɨɛɜɨɞ-
ɧɟɧɧɹ); 
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 ɨɛ'єɦɢ ɜɨɞɢ, ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ, ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɬɨɤɭ, ɚɜɚɪɿɣ ɜ ɫɢ-
ɫɬɟɦɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.   
Ɋɨɡɞіɥ 2. Ɇɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɨɛ'єɦɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ʀɯ ɫɤɢɞɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɿ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ 
ɚɛɨ ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɧɢɯ ɡ ɩɨɥɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɩɨɥɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɨ-
ɥɿɬ ɿ ɛɚɥɨɤ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
 ɨɛ'єɦɢ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ; 
 ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɹɪɿɜ, ɛɚɥɨɤ 
ɬɨɳɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɞɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ; 
 ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɿ, ɹɤɭ ɫɤɢɞɚɸɬɶ; 
 ɨɛ'єɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɿ ɫɤɢɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢ ɛɟɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ  ɫɬɭɩɿɧɶ ʀʀ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɢɠɱɟ  ɡɚ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɣ (ȼɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
Ɉɛɥіɤ ɜиɬɪɚɬ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥиɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜиɳɚ  
і ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɟ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧɹ ɩɪиɪɨɞɧиɯ ɪɟɫɭɪɫіɜ 
7.11 ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚ ɩɪɢɣɨɦ ɿ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɟɦɟɥɶ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ  ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥɶ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ 
ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
7.11.1 ɉɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ; ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ 
ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
7.11.2 Ⱦɨ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɡɨɧ; ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɥɿɫɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ, ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɸ ɿ 
ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɸ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
7.11.3 Ⱦɨ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɟɦɟɥɶ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɜɿɞɯɨ-
ɞɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɥɿɝɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ 
ɡɧɟɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɣ ɿɧɲɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨ-
ɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿєɸ.  
8  ɄɈɇɌɊɈɅЬ ɁȺ ɋɌȺɇɈɆ ɋɉɈɊɍȾ ȱ ɈɋɇɈȼ ɍ ɉȿɊȱɈȾ  
ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ȱ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ 
8.1. ɍ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱ, ȱȱ ɿ ȱȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ (ɄȼȺ) ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɿ 
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ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ʀɯɧɿɯ ɨɫɧɨɜ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ,  ɩɟɪɿɨɞ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɚ, 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɹɦ ɿ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
ɇɚɬɭɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ. 
8.2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ. 
ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɥɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɥɚɫɭ ɝɪɟɛɥɿ, ʀʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɦɨɜ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɜɢɦɨɝ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ , ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ: 
ɚ) ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɿ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɿɜ; 
ɛ) ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɛɟɪɟɝɚɯ; 
ɜ) ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɭ ɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
ɝ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɮɿɥɶɬɪɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɝɪɟɛɥɸ ɿ ʀʀ ɨɫɧɨɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɛɟɪɟɝɚɯ ɿ ɦɿɫ-
ɰɹɯ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɝɪɟɛɥɿ ɞɨ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɞ) ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɚɫɹ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ  ʀʀ ɯɿɦɿ-
ɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ; 
ɟ) ɩɨɪɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ; 
ɠ) ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ; 
ɿ) ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɝɪɟɛɟɧɹ, ɛɟɪɦ ɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
ɤ) ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ, ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ; 
ɥ) ɫɟɣɫɦɿɱɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ; 
ɦ) ɥɶɨɞɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ. 
ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɝɪɟɛɥɹɯ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɝɪɟɛɟɧɹ 
ɝɪɟɛɥɿ, ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɤɸɜɟɬɿɜ, ɩɨɹɜɨɸ ɜɢɯɨɞɿɜ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɚɫɹ, ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹɦ 
ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɩɨɹɜɨɸ ɩɨɥɨɸ, ɡɚɦɭɥɟɧɧɹɦ ɿ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ. 
8.3. Ⱦɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ȱV ɤɥɚɫɭ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɨɫɧɨɜ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ.  
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ 
ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ, ɨɫɿɞɚɧɧɹɦ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
8.4. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɝɪɟɛɥɹɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɪɟɛɟɥɶ. 
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8.5. ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɦɚє ɜɤɥɸɱɚɬɢ: 
ɚ) ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɦɟɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɤɥɚɞɭ, ɨɛɫɹɝɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɄȼȺ; 
ɛ) ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɯɟɦɢ ɿ ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɦɨɧɬɚɠɭ ɄȼȺ ɜ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɫɧɨɜɿ, 
ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹɯ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ, ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɭɬɚɰɿʀ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɿ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɭɥɶɬɿɜ; 
ɜ) ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɄȼȺ; 
ɝ) ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɄȼȺ, ɹɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɤɚɛɟɥɿɜ; 
ɞ) ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɄȼȺ, ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɭɥɶɬɿɜ; 
ɟ) ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɧɚ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɚɛɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
8.6. ɍ ɩɪɨɟɤɬ ɫɥɿɞ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɿ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ ɹɤ ɭ ɩɟɪɿɨɞ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
8.7. ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɭɫɿɯ ɤɥɚɫɿɜ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɬɚɧɭ ɝɪɟɛɟɥɶ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɨɫɧɨɜ, ɹɤɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɬɭɪɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɧɹɦɢ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ɉɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ – ɩɿɞɡɟɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɥɸɬɛɟɬɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡ ɩɨɧɭ-
ɪɚ, ɬɿɥɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɜɨɞɨɛɨɸ ɡ ɪɢɫɛɟɪɦɨɸ. 
ȼɢɩɨɪ – ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɜɢɫɯɿɞɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ ɝɪɚɞɿєɧɬɨɦ ɜɤɪI  
ɜɫɿɯ ɱɚɫɬɢɧ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ. 
ɋɭɮɨɡɿя – ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ (ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ) ɩɿɞ ɞɿєɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɣɞ-
ɪɿɛɧɿɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɣɨɝɨ ɬɨɜɳɿ ɞɥɹ ɝɪɚɞɿєɧɬɿɜ ɩɨɬɨɤɭ ɫɤɪI , ɹɤɿ є ɦɟɧɲɢɦɢ ɧɿɠ ɝɪɚ-
ɞɿєɧɬɢ ɜɢɩɨɪɭ ɜɤɪI , ɬɨɛɬɨ ɫɤɪI  ɜɤɪI . 
Кɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɜɢɩɨɪ – ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ (ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ) ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ ɝɪɚɞɿєɧɬɨɦ ɤɪɤɪI  ɜɡɞɨɜɠ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɭ ɮɿɥɶɬɪɚ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɚɛɨ ɜɡɞɨɜɠ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɤɨɧɬɭɪɭ ɨɫɧɨɜɢ ɡ ɩɿɞɨɲɜɨɸ ɫɩɨɪɭɞɢ), ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜɡɞɨɜɠ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɡ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ). 
ɉɥɨɫɤɢɣ ɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɿɤ – ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɳɨ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɞɨ 
ɨɫɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɝɪɟɛɥɿ).  
Ƚɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɬɢɫɤ ɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ –  ɨɛ'єɦɧɚ ɫɢɥɚ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɹɤ ɞɨ-
ɛɭɬɨɤ ɨɛ'єɦɧɨʀ ɜɚɝɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɭɤɥɨɧ, ɬɨɛɬɨ Ⱦ = 0 І. 
Кɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿя ґɪɭɧɬɭ ɬɿɥɚ ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ – ɩɪɨɰɟɫ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɪɨ-
ɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹɦ ɩɨɪɨɜɨʀ ɜɨɞɢ. 
ɉɨɪɨɜɢɣ ɬɢɫɤ – ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɭ ɫɤɟɥɟɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɬɢɫɤɿɜ ɭ ɩɨɪɨɜɿɣ ɜɨɞɿ ɜɿɞ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ɇɟɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ґɪɭɧɬɭ – ɫɬɚɧ ʉɪɭɧɬɭ, ɤɨɥɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ 
ɬɢɫɤ ɭ ɩɨɪɨɜɿɣ ɪɿɞɢɧɿ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿя – ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɱɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɜɨʀ ɪɿ-
ɞɢɧɢ. 
ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿя – ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɜ'ɹɡɤɢɦɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ 
ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɩɨɜɡɭɱɨɫɬɿ. 
ɉɨɜɡɭɱɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ – ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɤɟɥɟɬɭ ʉɪɭɧɬɭ ɭ ɱɚɫɿ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɚ-
ɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ɋɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ґɪɭɧɬɚɯ – ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɤɟɥɟɬɭ ʉɪɭɧɬɭ ɭ ɱɚɫɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɩɨɪɭ ɜɨɞɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɡɦɿɧɿ ɨɛ'єɦɭ ɩɨɪ ʉɪɭɧɬɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ: ɩɨɜɡɭɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ, ɪɟɥɚɤɫɚɰɿɹ ɿ ɬɪɢɜɚɥɚ ɦɿɰ-
ɧɿɫɬɶ.  
Ɋɟɥɚɤɫɚɰɿя – ɩɪɨɰɟɫ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ (ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ) ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɭ ʉɪɭɧɬɚɯ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɧɟ-
ɡɦɿɧɧɨʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
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Ɍɪɢɜɚɥɚ ɦɿɰɧɿɫɬь – ɦɿɰɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɫɚɞɨɱɧɿɫɬь – ɩɪɨɰɟɫ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɡɚɦɨɱɭɜɚɧɧɿ. Є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɿɫɬɸ ɦɚɤɪɨɩɨɪɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɥɟɫɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ ɬɚ ʀɯɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢ-
ɞɢ. 
ɇɚɛɭɯɚɧɧя – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ ɭ ɪɚɡɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɛ'єɦɿ. 
Ɂ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɭ ɧɚɛɭɯɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ – 
ɨɫɿɞɚɧɧя. ɇɚɛɭɯɚɧɧɹ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ.   
Ƚɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɿɬɤɚ –  ɫɭɤɭɩɭɧɿɫɬɶ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɞɿɸɱɢɯ 
ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɨɞɨɣɦ ɧɚ ɹɤɿɣ-ɧɟɛɭɞɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Зɚɬɨɩɥɟɧɧя – ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɨɬɨɤɭ, ɜɨɞɨɣɦɢ ɚɛɨ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
Зɨɧɚ ɩɿɞɩɨɪɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ – ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨʀ  ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɩɿɞɩɨɪɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɨɞɨɫ-
ɯɨɜɢɳɟɦ, ɪɿɱɤɨɸ ɬɚ ɿɧ. 
Зɨɧɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧя – ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚє ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɨ-
ɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɢ. 
Іɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ – ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɛɟɪɟɝɨɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɫɭɜɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ. 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ – ɨɤɪɟɦɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɡɨɧɢ ɫɢɥьɧɨɝɨ, ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɬɚ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧя – ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ: 
ɩɿɞɡɨɧɭ ɫɢɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧя ɿɡ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɚɛɥɢ-
ɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
ɩɿɞɡɨɧɭ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧя ɿɡ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 0,3–
0,7 ɦ ɞɨ 1,2–2,0 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜɢɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ  ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
ɩɿɞɡɨɧɭ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧя ɿɡ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 1,2– 
2,0 ɦ ɞɨ 2,0–3,0 ɦ ɜ ɝɭɦɿɞɧɿɣ ɿ ɞɨ 5,0 ɦ – ɜ ɚɪɢɞɧɿɣ ɡɨɧɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɨʉɥɟєɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɧɢɠɧɿɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ.  
ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɧя – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, 
ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɸɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɿɜ, ɡɦɿɧɭ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹ- 
ɡɚɧɢɯ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɪɟɱɨɜɢɧ.  
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧя ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧя – ɝɿɞ-
ɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɜ єɞɢɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
ɋɬɭɩɿɧь ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧя ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ) – 
ɱɚɫɬɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ʉɪɭɧɬɚɦɢ ɿ ɠɢɜɥɹɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɚ-
ɣɨɧɭ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧя ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧя – ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 ɚ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɧɚ ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
 ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
 ɋɇɢɉ 2.02.01-83 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɋɇɢɉ 2.02.01-85 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɋɇɢɉ 2.06.04-82* ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
 ɋɇɢɉ 2.06.05-84 ɉɥɨɬɢɧɵ ɢɡ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
 ɋɇɢɉ 3.07.01-85 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɱɧɵɟ; 
 ɋɇɢɉ 2.06.08-87 Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ. Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. – Ɇ.: ɋɬɪɨɣ-
ɢɡɞɚɬ, 1973; 
 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɜɨɞɨɩɨɞɩɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ. – Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1960; 
 ɋɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɤ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 “Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɹ”: 
1) Ɇɟɬɨɞɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɥɨɫɤɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɤ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɞɪɟɧɚɠɚɦ; 
2) Ƚɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ 
 
ȼɿɬɪɨɜɚ ɯɜɢɥɹ – ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɫɢɥɨɜɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɢɯ ɭɤɨɫɿɜ 
ɝɪɟɛɟɥɶ. 
ɍ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɭɤɿɫ ɞɿє ɟɧɟɪɝɿɹ ɯɜɢɥɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɜɢɫɨɬɭ ɿ ɞɨɜɠɢɧɭ. 
2.1. Є ɪɹɞ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɜɨ-
ɞɨɣɦɚɯ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ: 
1) ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ: 
ɚ) ɮɨɪɦɭɥɚ ȼ. Ⱥ. Ɇɚɪ'єɧɚ 
                                         Dh 37,0 ,                                             (2.1) 
ɛ) ɮɨɪɦɭɥɚ ɉ. Ʉ. Ȼɨɠɢɱɚ 
                                          Wh 067,0 ,                                              (2.2) 
ɜ) ɮɨɪɦɭɥɚ ȼ. Ƚ. Ⱥɞɪɟɹɧɨɜɚ 
                                        
3
1
4
5
02,0 DWh ,                                       (2.3) 
ɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɜɢɥɿ  
                                               
2
1
30,0 DW .                                                     (2.4) 
ɞɟ D   ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɨɡɝɨɧɭ ɯɜɢɥɿ, ɤɦ; 
  
W
 ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ, ɦ/ɫ; 
   ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɜɢɥɿ, ɦ. 
2)  ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ (ɬɢɩɭ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ ɧɚ ɪ. Ⱦɧɿɩɪɿ): 
ɚ) ɮɨɪɦɭɥɚ Ⱥ. ɉ. Ȼɪɚɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ 
                                 
5,0
211
1
2
1
1
8 RRXX
u
h
u
uh nn
n
n
n
n
n ,                          (2.5) 
ɞɟ Х – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɮɿɥɹ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ, ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɭɯɭ ɯɜɢɥɿ; 
   1R  – ɨɫɟɪɟɞɧɟɧɚ ɭ ɱɚɫɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɭ ɩɟɪɟɞɚє ɜɿɬɟɪ ɯɜɢɥɿ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ; 
   2R  – ɨɫɟɪɟɞɧɟɧɚ ɭ ɱɚɫɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɭ ɜɬɪɚɱɚє ɯɜɢɥɹ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ;  
 n ɿ n+1 – ɩɨɡɧɚɱɤɢ, ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɣ ɤɿɧɰɹ n-ʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɨ-
ɞɨɣɦɢ. 
Ɋɿɜɧɹɧɧɹ (2.5) ɪɨɡɜ'ɹɡɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɛɨɪɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɩɪɚɜɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɯɨɞɹɬɶ 
un+1, R1 ɿ R2, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ  hn+1. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ, ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ⱥ. ɉ. Ȼɪɚɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ, ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɶ 5 %. 
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɯɜɢɥɶ ɿɧɲɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɫɥɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ-
ɧɢɦɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 
F1, 
% 
ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢ F2, % 
 0,0 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 5,0 10 15 20 
0,0 1,0 0,96 0,91 0,85 0,82 0,81 0,81 0,79 0,74 0,67 0,63 0,58 
0,1 1,04 1,00 0,93 0,90 0,88 0,87 0,86 0,84 0,78 0,71 0,66 0,61 
0,5 1,10 1,07 1,00 0,97 0,95 0,94 0,90 0,88 0,84 0,77 0,70 0,67 
1,0 1,18 1,11 1,03 1,00 0,98 0,97 0,95 0,92 0,86 0,79 0,72 0,69 
1,5 1,22 1,13 1,05 1,01 1,00 0,98 0,96 0,94 0,87 0,80 0,74 0,70 
2,0 1,23 1,14 1,06 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 0,89 0,81 0,75 0,70 
2,5 1,25 1,16 1,11 1,05 1,04 1,01 1,00 0,98 0,91 0,82 0,77 0,71 
3,0 1,27 1,19 1,13 1,07 1,06 1,03 1,02 1,00 0,93 0,84 0,78 0,72 
5,0 1,35 1,24 1,19 1,16 1,15 1,11 1,10 1,07 1,00 0,91 0,85 0,78 
10 1,49 1,41 1,30 1,27 1,25 1,23 1,22 1,19 1,10 1,00 0,92 0,85 
15 1,59 1,52 1,42 1,39 1,35 1,33 1,30 1,26 1,18 1,09 1,00 0,92 
20 1,72 1,64 1,49 1,45 1,43 1,43 1,41 1,39 1,28 1,18 1,09 1,00 
  
ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ, ɡɚɦɿɪɹɧɨʀ ɧɚ ɛɟɪɟɡɿ Wɛ, ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɧɚ ɜɨɞɨɣɦɿ 
W10 ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                  W10 = К1  К2  К3  Wɛ,                                                  (2.6) 
ɞɟ К1 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɬɪɭ: ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ К1 = 1,3;   
ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ К1 = 1,5; ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ К1 = 1,0; 
   К2 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɟɥɶєɮɭ: ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɿ ɩɚɝɨɪɛɚ  
К2  0,75; ɧɚ ɞɧɿ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɞɨɥɢɧɢ К2 = 1,4;  
    К3 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɫɨɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (Г) ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ (ɹɤɳɨ  
Z = 2 ɦ, ɬɨ  К3 = 1,2; ɹɤɳɨ Z = 10 ɦ, ɬɨ К3 = 1,0; ɹɤɳɨ Z = 28 ɦ, ɬɨ К3 = 0,90). 
ɛ) ɧɚɩɿɜɟɦɩɿɪɢɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɇ. Ⱥ. Ʌɚɛɡɨɜɫɶɤɨɝɨ 
Ɂɚ ɰɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɫɨɬɭ h ɿ ɞɨɜɠɢɧɭ  ɯɜɢɥɿ ɭ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɚɦɢ: 
                                                                  h =  hɝɥ,                                                          (2.7)  
                                                                   =  ɝɥ,                                                          (2.8) 
ɞɟ   ɿ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɇ/ . 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɯɜɢɥɿ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
 
                                                     
ɨɝɥ
ɝɥ
LWɤh 073,0 ,                                              (2.9) 
                                                   ɨɝɥɝɥ DW073,0 ,                                               (2.10) 
                                                           
W
ɨɝɥ ɟ /14199 ,                                                  (2.11) 
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WLɟɤ /4,01 ,                                                      (2.12) 
                                                            ɨɝɥWL /20
2
0 ,                                               (2.13) 
ɞɟ ɤ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɩɨɱɚ-
ɬɤɭ ɪɨɡɝɨɧɭ; 
     0L  – ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɪɨɡɝɿɧ, ɤɦ.  
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ  ɿ  ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 2.2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 
ɇ/ ɝɥ    ɇ/ ɝɥ    
0,01 0,119 0,251 0,26 0,724 0,753 
0,02 0,161 0,306 0,28 0,740 0,767 
0,03 0,200 0,352 0,30 0,765 0,780 
0,04 0,238 0,394 0,35 0,796 0,810 
0,05 0,275 0,428 0,40 0,823 0,832 
0,06 0,310 0,462 0,45 0,850 0,854 
0,07 0,343 0,493 0,50 0,866 0,871 
0,08 0,378 0,519 0,60 0,904 0,904 
0,09 0,406 0,542 0,65 0,918 0,918 
0,10 0,435 0,564 0,70 0,930 0,930 
0,12 0,485 0,596 0,75 0,942 0,942 
0,14 0,540 0,635 0,80 0,956 0,956 
0,16 0,582 0,662 0,85 0,967 0,967 
0,18 0,617 0,685 0,90 0,980 0,980 
0,20 0,652 0,703 0,95 0,990 0,990 
0,22 0,679 0,720 1,00 1,000 1,000 
0,24 0,703 0,736    
 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɯɜɢɥɿ:  
 ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɯɜɢɥɿ 
                                             ɝɥ
ɝɥ
ɝɥ
gɋ 25,1
2
,                                                    (2.14) 
 ɩɟɪɿɨɞ ɯɜɢɥɿ 
                                    ɝɥ
ɝɥ
ɝɥ g
8,02 .                                                  (2.15) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɬ ɯɜɢɥɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɝɿɞ-
ɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ:  
ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɭ ȱȱ – 1 %; ȱȱȱ ɿ ȱV ɤɥɚɫɭ – 5 %;  
ɭɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ: ɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ – 1 %;  
                                                         ɤɚɦ'ɹɧɢɦ ɧɚɤɢɞɨɦ – 2 %. 
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2.2. ȼɢɫɨɬɭ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ hset, ɦ, ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɶ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ (ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɞɧɚ d) ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                W
set
W
Wset hdg
LVkh cos
5,0
2
,                                     (2.16) 
ɞɟ W   ɤɭɬ ɦɿɠ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɸ ɜɿɫɫɸ ɜɨɞɨɣɦɢ ɿ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɜɿɬɪɭ, ɝɪɚɞ; 
     WV   ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ, ɦ/ɫ; 
          
L
 ɪɨɡɝɿɧ ɯɜɢɥɿ, ɦ; 
    Wk   ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 2.3.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3 
WV  20 30 40 50 
Wk 10
6 2,1 3,0 3,9 4,8 
 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɝɨɧɭ 0L  ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 2.4 ɞɥɹ ɡɚɞɚ-
ɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ WV , ɦ/ɫ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.4 
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ WV , ɦ/ɫ 20 25 30 40 50 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɨ-
ɡɝɨɧɭ ɯɜɢɥɿ 0L 10-3, ɦ 
 
1600 
 
1200 
 
600 
 
200 
 
100 
 
2.3. ȼɢɫɨɬɭ ɧɚɤɚɬɭ ɧɚ ɭɤɿɫ ɯɜɢɥɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 1 % ɩɨ ɧɚɤɚɬɭ  (hrun1%, ɦ) ɞɥɹ 
ɯɜɢɥɶ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ, ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɩɟɪɟɞ ɫɩɨɪɭɞɨɸ d  2h1% ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                   hrun1% = Кr  Кp  Кsp  Кrun1%  h%,                                      (2.17) 
ɞɟ Кr ɿ Кp  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɣ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɭɤɨɫɭ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢ-
ɰɟɸ 2.5; 
            Кsp – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 2.6; 
      Кrun1% – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɥɨɝɨɫɬɿ ɯɜɢɥɿ %1/ dd h ɧɚ 
ɝɥɢɛɨɤɿɣ ɜɨɞɿ. 
ȼɢɫɨɬɭ ɧɚɤɚɬɭ ɧɚ ɭɤɿɫ ɯɜɢɥɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ ɿ, %, ɩɨ ɧɚɤɚɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɨɞɟɪɠɚɧɨɝɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (2.17) ɡɧɚɱɟɧɧɹ hrun1%, ɦ, ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Кɿ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 2.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɩɨ ɧɚɤɚɬɭ ɿ, % 0,1 1 2 5 10 30 50 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ Кɿ 1,1 1 0,96 0,91 0,86 0,76 0,68 
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2.4 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɭɤɿɫ 
2.4.1 ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɭɤɿɫ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                  Pd = Ks  Kf  Prel    gh,                                          (2.18)  
ɞɟ  Ks – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                       
h
ctghК s 15,1028,08,485,0 ,                            (2.19) 
    Kf  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 2.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6  
ɉɨɥɨɝɿɫɬɶ ɯɜɢɥɿ /h 10 15 20 25 35 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ Kf 1 1,15 1,3 1,35 1,48 
 
 Prel – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɯɜɢɥɶɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɭɤɿɫ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢ-
ɰɟɸ 2.7. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.7 
ȼɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ h, ɦ 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
 4 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ 
ɯɜɢɥɶɨɜɢɣ ɬɢɫɤ Prel 
3,7 2,8 2,3 2,1 1,9 1,8 1,75 1,7 
 
2.4.2 Ɉɪɞɢɧɚɬɢ ɟɩɸɪɢ ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤɭ Ɋɫ, ɤɉɚ, ɧɚ ɩɥɢɬɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ 
ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                       Pɫ = Ks  Kf  Pc,rel    g  h.                                     (2.20)  
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ (2.20) є ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭ ɮɨɪɦɭɥɚɯ (2.18) ɿ (2.19). 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɯɜɢɥɟɫɬɿɣɤɨɝɨ ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ 
ɝɪɟɛɟɥь  
ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɥɹ «ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ»  
3.1  ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɭ ɪɚɡɿ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ ɩɪɨɮɿɥɸ ɧɟɭ-
ɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ («ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ») ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
                                              
2
1
3
0
0
cdl
cdl
hd
hkmm ,                                               (3.1) 
ɞɟ m  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɤɨɫɭ «ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ»; 
   0m  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ʉɪɭɧɬɭ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɜɿɞ ɜɨɞɨɸ; 
  cdlh  – ɜɢɫɨɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ, ɦ; 
      – ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ, ɦ; 
   0d  – ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɦ: 
                                                               
i
ii pdd
1000
,                                                 (3.2) 
ɞɟ id  – ɪɨɡɦɿɪ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɦ; 
     ip – ɱɚɫɬɤɚ ɮɪɚɤɰɿɣ, % ɦɚɫɢ; 
    K – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ: 
• ɞɥɹ  ɩɿɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɥɹɠɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ  ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ    ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,37, ɞɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɪɨɡɦɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ (h1) 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
                                              
3
2
2
1
0
1 028,0
d
hh cdl ;                                               (3.3) 
• ɞɥɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɥɹɠɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɞɨ 
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɪɨɡɦɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ (h2) ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɤɚɬɭ ɯɜɢɥɿ, 
ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 2, ɮɨɪɦɭɥɚ (2.17), ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,17. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ h2 ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 0,5hcdl  (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1). 
3.2 ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɤɪɭɬɢɡɧɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɫɥɿɞ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɦɢɜɧɭ ɞɿɸ 
ɫɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɯɜɢɥɶ, ɳɨ ɦɚє ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɯɨɞɭ ɯɜɢɥɶ ɞɨ ɭɤɨɫɭ 
ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ α = 45–57 . 
3.3 ɉɪɨɮɿɥɶ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɭɤɨ-
ɫɚɦɢ, ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡɚ ɯɜɢɥɶɨɜɢɦɢ ɿ ɜɿɬɪɨɜɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɭɬɢɡɧɢ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɧɟɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɩɿɳɚɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ: 
1 – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ; 2 – ɞɿɥɹɧɤɚ ɭɤɨɫɭ ɩɪɢ k =0,37; 3 – ɬɟ ɫɚɦɟ, ɩɪɢ k =0,17 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɤɪɿɩɥɟɧь ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɭɤɨɫɿɜ  
ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥь 
4.1 ɈɋɇɈȼɇȱ Ɍȿɏɇȱɑɇȱ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂɆ ɄɊȱɉɅȿɇЬ ȱ 
ɍɆɈȼɂ Ȳɏ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə 
4.1.1 ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɭɤɨɫɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɯɨ-
ɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɧɟ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɦɟɯɚɧɿɱ-
ɧɢɯ ɞɿɣ ɯɜɢɥɶ, ɥɶɨɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ, ɜɯɨɞɢɬɶ ɩ'ɹɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɭɤɿɫɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡɛɿɪɧɨɝɨ  
ɨɦɨɧɨɥɿɱɟɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ: 
1 – ɩɨɥɟɝɲɟɧɟ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; 2 – ɭɩɨɪ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; 3 – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ; 4 – ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɟ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ; 5 – ɩɚɪɚɩɟɬ; 6 – ɡɚɫɢɩɤɚ ɡ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɤɪɭɩɧɨ ɭɥɚɦɤɨɜɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
 
 
 ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ), ɹɤɟ ɡɚɯɢɳɚє ɡɟɦɥɹɧɢɣ ɭɤɿɫ ɭ ɡɨɧɿ ɧɚɣɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɨʀ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ, ɥɶɨɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; 
 ɩɟɪɟɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿɡ ɡɟɦɥɹɧɢɦ ɭɤɨɫɨɦ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɜɢɧɟ-
ɫɟɧɧɹ (ɫɭɮɨɡɿʀ) ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɭɤɨɫɭ ɩɪɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɦɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɚɛɨ ɞɥɹ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟ-
ɝɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɪɿɡɤɨɦɭ ɤɨɥɢɜɚɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢ; 
 ɩɨɥɟɝɲɟɧɟ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɬɚ ɞɧɿ ɜ ɡɨ-
ɧɿ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɞɿɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ; 
 ɭɩɨɪ ɜɧɢɡɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɩɨɜɡɚɧɧɸ ɩɨ ɭɤɨɫɭ  ɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ  
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɦ ɧɚ ɞɧɿ ɚɛɨ ɭɤɨɫɿ; 
 ɩɚɪɚɩɟɬ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
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4.1.2 ɍɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ: 
 ɦɨɧɨɥɿɬɧɿ ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ, ɹɤɳɨ ɜɢɫɨɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨ-
ɜɨʀ ɯɜɢɥɿ  ɩɟɪɟɜɢɳɭє 2 ɦ, ɿ ɭ ɪɚɡɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɡ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɠɨɪɫɬ-
ɤɢɯ ɤɪɿɩɥɟɧɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.1); 
ɡɛɿɪɧɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɨɦɨɧɨɥɿɱɟɧɢɯ ɩɥɢɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɭ ɪɚɡɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ 
ɜɨɞɨ- ɿ ʉɪɭɧɬɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.2); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɡɛɿɪɧɢɦɢ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ: 
ɚ – ɪɨɡɪɿɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; ɛ – ɲɚɪɧɿɪɧɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɥɢɬ; ɜ – ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɟɪɠɧɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ʀɯ ɫɬɪɨɩɚɦɢ; ɝ – ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɟɧɢɣ ɲɨɜ; 1 – ɭɩɨɪɧɚ ɩɪɢɡɦɚ; 2 – ɩɥɢɬɚ; 3 – ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɚ  
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɨɦ; 4 – ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ; 5 - ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
 
ɡɛɿɪɧɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɩɥɢɬ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ  ɲɜɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɪɚɡɿ: ɡɧɚ-
ɱɧɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ; ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ ɬɚ ɜ  ʉɪɭɧɬɿ 
ɭɤɨɫɭ, ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɭɤɿɫ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɮɿɥɶɬɪɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɜɢɥɢɜɚɸɬɶɫɹ; ɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɨɦɨɧɨ-
ɥɿɱɭɸɱɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɲɜɿɜ; 
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 ɤɚɦ'ɹɧɢɣ ɧɚɤɢɞ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɡɧɚɱɧɨʀ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɤɨɫɭ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ; ɡɧɚɱɧɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɭɤɨ-
ɫɿɜ; ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɭɤɨɫɿɜ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɡɢɦɤɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ  
4.3); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɤɚɦ’ɹɧɢɦ ɧɚɤɢɞɨɦ: 
1 – ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ; 2 – ɝɪɚɜɿɣ ɚɛɨ ɳɟɛɿɧɶ 
 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦɢ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɨɸ ɡ ɪɿɡɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɚɛɨ ɲɚɪɭɜɚɬɨɸ ɡ ɞɜɨɯ-ɬɪɶɨɯ ɲɚ-
ɪɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɡɚ ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɿɞɿɛɪɚɧɨɝɨ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ; 
ɧɢɠɱɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ, ɞɧɨ ɩɟɪɟɞ ɭɤɨɫɨɦ ɚɛɨ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɧɨɸ ɫɩɨɪɭɞɨɸ 
ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɦ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ, ɞɨɜɨɞɹɱɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ ɞɟ ɩɪɢɞɨɧɧɿ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɪɨɡɦɢɜɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɥɹ ɡɚɥɹɝɚɸɱɨɝɨ ɬɭɬ ʉɪɭɧɬɭ. 
4.1.3 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɯɢɫɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɹɰɿɣɧɢɯ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ  ɋɇɢɉ 2.06.01 ɿ ɋɇɢɉ 2.06.04.  
 
4.2 ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ ɄɊȱɉɅȿɇЬ ɇȺ ɅЬɈȾɈȼȱ ȾȱȲ 
Ʌьɨɞɨɜі ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɪіɩɥɟɧɧɹ 
4.2.1 ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɿ ɡɚɠɨɪɧɢɯ ɦɚɫ ɥɶɨɞɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɭɫɢɥɥɹ, 
ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɭ ɛɿɤ ɭɤɨɫɭ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ. ɇɨɪɦɚɥɶɧɿ ɞɨ ɭɤɨɫɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɜɿɞ ɰɢɯ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɭɤɿɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɩɨɯɢɥɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɩɨɜɟ-
ɪɯɧɟɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
               P PH Ƚ sin ,     (4.1) 
ɞɟ PH   ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ ɞɨ ɭɤɨɫɭ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
      
PȽ   ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ; 
       
  ɤɭɬ ɧɚɯɢɥɭ ɭɤɨɫɭ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ   80  ɞɨ ɮɪɨɧɬɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ ɞɨ 
ɭɤɨɫɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɥɶɨɞɭ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
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               P PɎ H sin ,     (4.2) 
ɞɟ PɎ   ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ ɞɨ ɭɤɨɫɭ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ,  ɹɤɟ ɞɿє ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɞɨ ɮɪɨɧɬɭ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪіɩɥɟɧь ɧɚ ɦіɰɧіɫɬь і ɫɬіɣɤіɫɬь 
4.2.2 Ɂɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɜɫɶɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɩɪɢ ɞɿʀ 
ɜɢɪɢɜɚɸɱɨɝɨ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
              K M Mɍ X ɩ0 ɪ ,    (4.3) 
ɞɟ K 1;  
 Mɍ X 0  ɫɭɦɚ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɫɢɥ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ  
                      ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ x
0
; 
            
M ɩɪ   ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ (ɜɢɪɢɜɚɸɱɢɣ) ɦɨɦɟɧɬ, ɳɨ ɞɿє ɜ ɩɟɪɟɪɿɡɿ x M x , ɜ ɹɤɨɦɭ 
                       ɜɢɧɢɤɚє ɩɟɪɲɚ ɛɟɪɟɝɨɜɚ ɬɪɿɳɢɧɚ ɜ ɥɶɨɞɨɜɨɦɭ ɩɨɤɪɢɜɿ ɩɪɢ ɩɨɹɜɿ ɜ  
                       ɧɶɨɦɭ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.4, ɚ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – ɋɯɟɦɢ ɫɢɥ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ (ɚ) ɿ ɩɿɞɧɹɬ-
ɬɹ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ: 
0 – ɰɟɧɬɪ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɡɦɟɪɡɥɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ; 1 – ɝɪɭɧɬ ɭɤɨɫɭ; 2 – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ; 3 – ɩɨɤɪɢɬɬɹ; 4 – ɥɶɨɞɨɜɢɣ ɩɨɤɪɢɜ; 5 
– ɡɦɟɪɡɥɢɣ ɝɪɭɧɬ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ; 6 – ɦɟɠɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ; 7 – ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ  
(ɡɢɦɨɜɢɣ); 8 – ɦɟɠɚ ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɦɟɪɡɥɢ ɞɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
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ɋɢɥɢ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ, ɜɚɝɢ ɧɚɦɟɪɡɥɨɝɨ 
ɥɶɨɞɭ ɿ ɜɚɝɢ ɩɪɢɦɟɪɡɥɨɝɨ ɞɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɭɤɨɫɭ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɚɝɭ «ɡɦɟɪɡɥɨ-
ɝɨ ɦɚɫɢɜɭ». 
ɋɭɦɚ ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  
                   
M M M M Mɍ X K X Ʌ X Ƚ X C X0 0 0 0 0 ,   (4.4) 
ɞɟ M K X 0  ɫɭɦɚ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  
                          GK  ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ x0 ; 
     
M Ʌ X 0   ɬɟ ɫɚɦɟ, ɜɿɞ ɜɚɝɢ ɧɚɦɟɪɡɥɨɝɨ ɥɶɨɞɭ GɅ ; 
     
M Ƚ X 0  ɬɟ ɫɚɦɟ, ɜɿɞ ɜɚɝɢ ɩɪɢɦɟɪɡɥɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ GȽ ; 
    
MC X 0
 ɬɟ ɫɚɦɟ, ɜɿɞ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɤɪɢ- 
                         ɬɬɹ (ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ). 
ɉɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜɫɿ ɫɭɦɢ ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɤɪɿɦ MC X 0 , ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɬɿɥɶɤɢ ɬɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ʉɪɭɧɬɭ, ɩɪɢɦɟɪɡɥɨɝɨ ɞɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɚɜɥɹє ɭɬɪɢɦɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɩɿɞɧɹɬɬɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜɫɿ ɫɭɦɢ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ 
x x
0
, ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɱɢ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ «ɡɦɟɪɡɥɢɣ ɦɚɫɢɜ» ɧɟ ɞɟɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ  
4.4,  ɛ). ɋɭɦɭ ɦɨɦɟɧɬɿɜ MC X 0  ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ  ɧɟ ɫɥɿɞ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɭ ɜɚɝɢ ɦɟɪɡɥɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɬɪɢɦɭɸɱɨɝɨ ɦɨ-
ɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɦɨ-
ɦɟɧɬɭ MгȽɪ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɢɥ ɜ ɩɟɪɟɪɿɡɿ xn  ɦɟɪɡɥɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɫɭɦɨɸ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɢɥ 
M K ; M Ʌ ; M Ƚ   ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ xn  ɡɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ  
            
M M M M
K X Ʌ X Ƚ Xɩ n n ɩ
Ƚ
ɪ     (4.5) 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ M ɩ Ƚɪ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɢɥ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
                                     
M
Bh R R
R R
Kɩ
Ƚ t P C
P C
Eɪ
' '
' '
2
6
1 2 ,                   (4.6) 
ɞɟ R RP T' .P exp /400 2 ;                                             (4.7) 
    R RC T C
'
. exp /400 2 ,
                                (4.8) 
ɞɟ RT p. ,RT C.   ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɰɶ ɬɟɤɭɱɨɫɬɿ ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɿ  
ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɨɫɬɿ  ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ  ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.1;  
                    
 ɱɚɫ, ɝɨɞ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɬɨɜɳɢɧɿ ɥɶɨɞɭ; 
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KE   ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ exp /400 2  (ɬɚɛɥɢɰɹ 4.2); 
                  
  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜ'ɹɡɤɨɫɬɿ ɥɶɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ:  
ɩɪɢ t СɅ 20  
    33 028 0083 10
2 4, , ,t tɅ Ʌ ,                (4.9) 
ɩɪɢ t CɅ 20  
    33 185 10
4, , tɅ ,              (4.10) 
ɬɭɬ tɅ   ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɥɶɨɞɭ, С . 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1  Ƚɪɚɧɢɰɿ ɬɟɤɭɱɨɫɬɿ ɥɶɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ RT .P   ɿ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ RT C.             
                                            104ɉɚ (ɬɫ/ɦ2) 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɥɶɨɞɭ, t СɅ   RT .P  RT С.  
ɜɿɞ ɞɨ 
  
ȼɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ 
0 -2 70 180 
-3 -10 80 250 
-11 -20 100 280 
ɇɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ 
0 -2 50 120 
 
                   Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.2  Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ KE  
exp /400
2
 
KE  
0,80 1,0 
0,85 1,5 
0,90 2,0 
 
Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɧɚɩɪɭɝɢ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨ  ɦɟɪɡɥɨɝɨ 
ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
 
4.3 ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ ȾɅə ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ 
 
4.3.1 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜ-
ɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɭɤɨɫɭ, ɞɥɹ ɝɚɫɿɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɯɜɢ- 
ɥɶɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡ-ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɚɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ 
ɧɚ ɭɤɿɫ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ʉɪɭɧɬ ɭɤɨɫɭ ɿ ɣɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ. 
4.3.2 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɧɚɞ 5 % ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɱɚ-
ɫɬɢɧɨɤ ɡɚ ɦɚɫɨɸ (d < 0,1 ɦɦ). 
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4.3.3 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɟ ɡɚɯɢɫɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
4.3.4 ɉɨɤɪɢɬɬɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɡ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɚɛɨ 
ɬɢɯ, ɳɨ ɪɨɡɪɿɞɠɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɯ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɜɨɞɨ- ɿ ʉɪɭɧɬɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬɶ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɪɿɡɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɭɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶ ɜ ɨɞɢɧ ɲɚɪ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ ɜɿɞ 15 ɫɦ ɞɨ 20 ɫɦ. ɉɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɨɫɚɞɨɱɧɵɦɢ ɲɜɚɦɢ ɜ 
ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɿ ɡɛɿɪɧɢɯ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɨ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɡɿ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɪɿɱɤɨɜɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬ-
ɪɿɜ (ɞɜɚ-ɬɪɢ ɲɚɪɢ). 
4.3.5 ɉɪɢ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɢɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɫɥɿɞ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɭɬɟɩɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɲɚɪ ɪɿɡɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɩɿɫɤɭ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɩɿɫ-
ɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ. 
4.3.6 Ⱦɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɿɞ ɧɚɤɢɞ ɧɟɫɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶ ɪɿɡɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɣ ɝɪɭɧɬ, ɹɤɢɣ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɞɢɧ ɲɚɪ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 20 ɫɦ. 
4.3.7 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɿɞ ɧɚɫɤɪɿɡɧɿ ɡɛɿɪɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɿɡ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɧɢɠɟɧɶ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢ 
ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɫɯɢɥɚɯ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɢɯ  ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ. 
4.3.8 ɋɬɭɩɿɧɶ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɨʀ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ  
               
K D d
60
10
60 10
5 20/
 .                        (4.11) 
ɉɪиɦіɬɤɚ. ɉɪɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɡ ɩɥɢɬ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ (ɝɪɚɜɿɸ) ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɩɨɧɚɞ  
D60 > 50 60 ɦɦ. 
4.3.9 Ɍɨɜɳɢɧɭ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ Ɏ  ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦɢ ɡ ɩɥɢɬ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ 
ɲɜɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɦɢ ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ  
               35 10
50
ɫɦ DɎ
.
              (4.12) 
ɉɿɞ ɤɚɦ'ɹɧɢɦ ɧɚɤɢɞɨɦ ɡ ɧɟɫɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ - ɜ ɦɟɠɚɯ 
           20 7
50
ɫɦ DɎ               (4.13) 
Ɍɨɜɳɢɧɭ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɿɞ ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɢɩɭ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɯ ɿ ɡɛɿɪɧɢɯ  
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɡ ɭɳɿɥɶɧɟɧɢɦɢ ɲɜɚɦɢ ɚɛɨ ɨɦɨɧɨɥɿɱɟɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ  
         15 4
50
ɫɦ DɎ .               (4.14) 
Ɍɨɜɳɢɧɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɞɜɨ- ɚɛɨ ɬɪɢɲɚɪɨɜɢɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɨɤ ɩɪɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɭɤ-
ɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚ ɭɤɿɫ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 20 ɫɦ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɳɟɛɟɧɸ ɿ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 15 ɫɦ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɿɫɤɭ. 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɨɛ  ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ  
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         ɨɛ d10 50 ,               (4.15) 
ɞɟ d
50
 ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɮɪɚɤɰɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
 
4.4 ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ ɆɈɇɈɅȱɌɇɂɏ ȱ ɁȻȱɊɇɂɏ ɈɆɈɇɈɅȱɑȿɇɂɏ  
ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɏ ɉɈɄɊɂɌɌȱȼ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɪиɬɬіɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɬіɣɤіɫɬь 
4.4.1 ɋɬɿɣɤɿɫɬɶ ɚɛɨ ɨɩɿɪ ɫɩɥɢɜɚɧɧɸ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɚɪɦɨɜɚɧɢɯ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɩɨ-
ɤɪɢɬɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɬɨɜɳɢɧɚ ʀɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚ  ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ  
  
cos3
5,113
2
1
22
2
%11
2
%1
1
WП
W
П
BBB
khkBnh
,  (4.16) 
 
          П
W
П
h n B k h k
ȼ ȼ W2
1
2
2 1
2
2
2
2
3 1 15
3
% % ,
cos
 ,             (4.17) 
ɞɟ h
1%   ɜɢɫɨɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ 1 % ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɲɬɨɪɦ, ɦ; 
  
, ,k   ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɥɿɧɿɣɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɟɩɸɪɢ ɡɜɚɠɭɸɱɨɝɨ ɯɜɢ-
ɥɶɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ (ɬɚɛɥɢɰɹ 4.3); 
       
n  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1,1; 
     
B
1
  ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɥɿɧɿɣ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɫɬɚɬɢɱɧɨɦɭ 
              ɪɿɜɧɿ ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɦ; 
      
B   ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɿ ɧɢɠɧɶɨɸ ɦɟɠɚɦɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɹɤɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ, ɦ; 
    
П   ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɥɢɬɢ; 
    
B
2
  ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɥɿɧɿʀ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɫɬɚɬɢɱɧɨɦɭ 
              ɪɿɜɧɿ ɞɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.3  Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ , ,k  
Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ, 
m 
P
h
ПȾ
W 1%
 
l
h
1
1%
 k
l
l
2
1
 
2,0 0,40 1,2 1,2 
2,5 0,30 1,2 1,1 
3,0 0,30 1,6 1,1 
3,5 0,30 1,6 0,9 
4,0 4,5 0,25 1,9 0,8 
ɉɪиɦіɬɤɚ. PПȾ   ɨɪɞɢɧɚɬɚ ɟɩɸɪɢ ɡɜɚɠɭɸɱɨɝɨ ɬɢɫɤɭ; l1  ɿ l2   ɥɿɧɿɣɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɟɩɸɪɢ ɡɜɚ-
ɠɭɸɱɨɝɨ (ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ) ɬɢɫɤɭ ɩɨ ɭɤɨɫɭ. 
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4.4.2 Ɍɨɜɳɢɧɭ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ П ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
01
1
, %h  ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫ-
ɬɚɬɧɶɨʀ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɤɪɿɩɥɟɧɶ. 
 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɪиɬɬіɜ ɧɚ ɦіɰɧіɫɬь і ɞɟɮɨɪɦɚɰіʀ 
4.4.3 Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɡɜɚɠɟɧɨɦɭ ɯɜɢɥɶɨɜɨɦɭ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.04 ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɡɝɢɧɚɸɱɨɝɨ ɦɨ-
ɦɟɧɬɭ M max  ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨʀ ɫɢɥɢ Qmax . Ȳɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɟɩɸɪɨɸ ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ:  
 
M h M
x
r
Ax
k x a k x a x a
W Amax %1
3 2
2 2
2
3
2
3
6
       
(4.18) 
                                 
Q h A
x
r k
x a kWmax %1
2 21
2
 ,                         (4.19) 
 
ɞɟ M l
r
k k
r
A l
A
2 2
24
1
36 2
 ,                 (4.20) 
 
              
A
k k k
l
1
90
2 1 5 1
4 2
3  ,                               (4.21) 
 
              
a
k l1
3 2
 ,                             (4.22) 
 
ɞɟ , ,k   ɬɿ ɫɚɦɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɿ ɜ ɮɨɪɦɭɥɚɯ  (4.16) ɿ (4.17); 
      
r   ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɜɚɠɟɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
             ɞɨ ɜɚɝɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ: 
   r
h
q
W 1%
cos
 
ɞɟ  q   ɜɚɝɚ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ:  
    q П П W ; 
  ɤɭɬ ɧɚɯɢɥɭ ɭɤɨɫɭ, ɝɪɚɞ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ x  ɿ x  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ:  
x
r r Ar ar r k
r
1 1 2 05
2 2,
; 
x a k k r . 
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ȼɟɥɢɱɢɧɚ l  є ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɬɪɨɯɢ ɩɿɞɧɹɬɨʀ ɡɜɚɠɟɧɢɦ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ:  
ɩɪɢ r 2  l r k05 1, ; 
ɩɪɢ 1 2r  l r k05 1, , ɞɟ 
 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ r
 
ɿ k (ɬɚɛɥɢɰɹ 4.4);                                                      
ɩɪɢ r 1         l 0 . 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ  r 1    l 0 , ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɡɜɚɠɟɧɢɣ ɬɢɫɤ ɭɪɿɜɧɨɜɚɠɭєɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɨɸ ɜɚɝɨɸ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. Ɂɝɢɧɚɸɱɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɧɶɨɦɭ ɧɟ 
ɜɢɧɢɤɚє. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.4 - Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ  
ɉɚɪɚɦɟɬɪ r  Ɂɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɪɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿ k  
 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 
1,75 0,020 0,018 0,017 0,018 0,020 
1,50 0,083 0,079 0,075 0,079 0,083 
1,25 0,186 0,174 0,165 0,174 0,186 
 
4.4.4 ɋɥɿɞ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɞɿʀ 
ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɧɟɛɚɠɚɧɢɦ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɭ 
ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɩɪɭɠɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɧɚɞ ɭɤɨɫɨɦ f  ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹ-
ɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ   
f d
50
, 
ɞɟ d
50
  ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɢɧɭ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɭɤɨɫɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
1203
1745
120
522
96
322
144384488
3
4
343245
%1
aalal
k
kall
r
ll
A
l
M
D
h
f
A
w
       (4.23) 
ɞɟ D E In n1 2   ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɚ ɠɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɩɥɢɬɢ (ɬɭɬ I n3 12   ɦɨɦɟɧɬ     
                                      ɿɧɟɪɰɿʀ ɩɥɢɬɢ; En  ɿ vn   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɨɞɭɥɶ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɟ- 
                                     ɮɿɰɿєɧɬ ɉɭɚɫɫɨɧɚ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɥɢɬɢ), ɪɟɲɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ  ɬɿ  
                                     ɫɚɦɿ, ɳɨ ɿ  ɜ ɮɨɪɦɭɥɚɯ (4.18)  (4.20). 
4.4.5 Ɇɿɰɧɿɫɧɢɣ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɩɥɢɬɢ ɧɚ ɩɪɭɠɧɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ʉɪɭɧɬɨɦ ɭɤɨɫɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɚɛɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɫɯɢɥɭ. 
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4.5 ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɇȺɋɄɊȱɁɇɈȽɈ ɁȻȱɊɇɈȽɈ ɉɈɄɊɂɌɌə  
ȱɁ ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɏ ɉɅɂɌ 
 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɪиɬɬɹ ɧɚ ɫɬіɣɤіɫɬь і ɦіɰɧіɫɬь 
4.5.1 Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɥɢɬ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɿɞɣɨɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɩɥɢɬ. 
4.5.2 Ɍɨɜɳɢɧɭ ɜɿɥɶɧɨ ɥɟɠɚɱɨʀ ɩɥɢɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 2 ɞɨ 5, ɩɪɢ 
ɫɭɦɚɪɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 2,5 % ɞɨ 6,0 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿʀ ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɜɚ-
ɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ n
1
12 13, ,  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
                                      
wBɉ
wɜɿɞ
ɉ kȼ
Bhn
3,0cos
6,0
4 3
2
2
,                    (4.24) 
ɞɟ n
2
 ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ), ɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ȱ ȱȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɪɿɜɧɢɦ 1,1, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɹɜɢ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɲɬɨɪ-
ɦɿ ɯɜɢɥɿ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɦɟɧɲɟ 1 %-ʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɚ ɜ ɪɟɲɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ   ɪɿɜɧɢɦ 1; 
    
h   ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɲɬɨɪɦɿ, ɦ; 
ȼɨɬɧ   ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɟɛɪɚ ɩɥɢɬɢ  B ȼ hɨɬɧ ; 
     
ȼ
 ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɟɛɪɚ ɩɥɢɬɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɝɨ ɩɨ ɧɨɪɦɚɥɿ ɞɨ ɥɿɧɿʀ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ, ɦ; 
    
w  ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɨɞɢ;   
   
n   ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɥɢɬɢ; 
  
k ȼ  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɥɢɬɢ ɜ ɚɟɪɨɜɚɧɟ ɜɨɞɧɟ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɿʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 4.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.5  Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ Ʉ ȼ  
ȼ ȼ hɨɬɧ  K B  B ȼ hɨɬɧ  Ʉ ȼ  
<1,0 1,00 3,5-4,3 0,6 
1,2-1,5 0,75 5,0-6,0 0,5 
2,2-2,8 0,67 >6,0 0,5 
 
4.5.3 Ɇɿɰɧɿɫɬɶ ɩɥɢɬ ɡɛɿɪɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɯɜɢɥɶɨɜɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, 
ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɋɇɢɉ 2.06.04. 
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4.6 ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɉɈɄɊɂɌɌə Ɂ ɄȺɆ'əɇɈȽɈ ɇȺɄɂȾɍ  
 
4.6.1 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɡ ɧɟɫɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.3) ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
 ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɤɚɦɟɧɸ; 
 ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ ɧɚɤɢɞɭ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɞɿɣ; 
 ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚ ɜɢɪɢɜɚɸɱɨɸ ɞɿєɸ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɭ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ 
ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɡɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɞɨ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ. 
4.6.2 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ 
ɬɨɜɳɢɧɚ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 0,8 ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɧɚɤɢɞɭ, ɿ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ   
ɬɨɜɳɢɧɚ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 1 ɦ. 
4.5.6 ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ Ⱦ ɦ , ɦ, ɤɚɦɟɧɸ, ɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨ ɤɭɥɿ, ɞɥɹ 
ɧɚɤɢɞɭ ɡ ɧɟɫɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ  ɞɿɣ 
ɞɥɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿɡ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ  2  ɞɨ 5 ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
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ɞɟ С  ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɩɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɜɧɢɦ 0,2, ɹɤɳɨ ɞɿɚɦɟɬɪ           
ɤɚɦɟɧɸ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 15 ɫɦ, ɚ ɜɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ  0,5 ɦ; 
 
mh1%   ɩɨɥɨɠɢɫɬɿɫɬɶ ɯɜɢɥɿ 1 %-ʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɞɥɹ  ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ 
ɪɿɜɧɨɸ 7; 
    
ɚ   ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɚɟɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɫɬɪɭɦɟɧɿ ɜɿɞ ɪɭɣɧɿɜɧɨʀ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɭɤɨɫɿ ɧɚɤɢɞɭ, 
ɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ 8 083 3kH ɦ ɬɫ ɦ, ; 
    
Ʉ  ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɚɦɟɧɸ.  
4.6.4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɨɡɦɿɪ, Dɛ , ɦ, ɤɚɦɟɧɸ, ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨ ɤɭɥɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɨɪɧɨʀ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɚɤɢɞɭ ɡ ɧɟɫɨɪ-
ɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɞɿɣ ɞɥɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿɡ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 2 ɞɨ 5, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
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ɞɟ С   ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɩɨɪɭ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɢɦ 0,2, ɹɤɳɨ ɞɿɚɦɟɬɪ 
ɤɚɦɟɧɸ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 15 ɫɦ, ɚ ɜɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ  1 ɦ; 
      
ɚ   ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɚɟɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɫɬɿɤɚє ɡ ɧɚɤɢɞɭ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɿɞɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɯɜɢɥɿ, 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ  33 110 ɦɬcɦкН . 
4.6.5 Ɍɨɜɳɢɧɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɧɟɫɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɞɿʀ  ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬɶ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ  
                                     ɛH D1,22 .     (4.27) 
4.6.6 ɇɚ ɧɢɠɧɿɣ ɦɟɠɿ  ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɤɚɦ'ɹɧɢɣ ɭɩɨɪ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɧɤɟɬɚ ɚɛɨ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɣ ɭɩɨɪ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɫɢɜɭ, ɳɨ ɫɩɨɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɭ  ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ 
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ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡ ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɞɧɚ ɚɛɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɤɨɫɭ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ʀɯ ɜɿɞ ɪɨɡ-
ɦɢɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 
4.6.7 ɉɨɥɟɝɲɟɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɚɛɨ ɳɟɛɟɧɸ ɞɥɹ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɧɚ ɛɿɥɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɭɤɨɫɭ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɹɤɿ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ H , ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ H h2
1% , ɞɟ h1%   ɜɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ 1 %-ʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹɯ ɜɨɞɢ. 
4.6.8 ɇɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɞɟ ɩɪɢɞɨɧɧɿ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɪɨɡɦɢɜɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɚɥɹɝɚɸɱɨɝɨ ɬɭɬ ʉɪɭɧɬɭ. 
4.6.9 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ, 
d
50
 , ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɪɢ ɞɨɧɧɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ, v
0
. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɜɨɞɨɭɩɨɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ  
ɧɚ ɧɟɫɤɟɥьɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ 
5.1 ɈɋɇɈȼɇȱ ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ȱ ȼɂɆɈȽɂ 
5.1.1 ɉɿɞɡɟɦɧɢɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɜɨɞɨɭɩɨɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɨɧɬɭɪ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɱɚ-
ɫɬɢɧɢ ɮɥɸɬɛɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡ ɩɨɧɭɪɭ, ɬɿɥɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɜɨɞɨɛɨɸ ɡ ɪɢɫɛɟɪ-
ɦɨɸ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.1), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
(ɲɩɭɧɬɿɜ, ɡɚɜɿɫ, ɞɿɚɮɪɚɝɦ, ɡɭɛɿɜ ɬɚ ɿɧ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.1 – ɋɯɟɦɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
ɚ – ɪɨɡɪɿɡ; ɛ – ɫɩɪɨɳɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
5.1.2 ɉɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɜɨɞɨɩɿɞɩɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɭ ɬɿɫɧɿɣ ɭɜ'ɹɡɰɿ ɡ 
ɭɫɿєɸ ɫɩɨɪɭɞɨɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɞɡɟɦɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɩɨɪɭɞɢ, 
ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɭɦɨɜ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɿɧ. 
5.1.3 ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɜɨɞɨɩɿɞɩɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
 ɝɚɫɢɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɚɩɿɪ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɧɿɦɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɣɧɢɣ ɬɢɫɤ ɩɿɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ ɱɢɧɹɬɶ ɨɩɿɪ ɡɫɭɜɧɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ; 
 ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɞɥɹ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ (ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨʀ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ) ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɩɨɬɨɤɭ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ; 
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 ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɧɢɤɧɟ ɩɨɬɪɟɛɚ. 
 5.1.4 ɉɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɜɨɞɨɩɿɞɩɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ: 
 ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɚɛɨ ɦɚɥɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ʉɪɭ-
ɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɢ), ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ; 
 ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɥɶɧɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɞɪɟɧɚɠɚɦɢ. 
5.1.5 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ  ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ: 
ɚ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚ-
ɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ 5.1.3; 
ɛ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɥɿɞ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ 
ɡɧɚɣɬɢ ɧɚɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɲɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨ ɜɫɿɣ ɫɩɨɪɭɞɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
5.1.6 Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɤɚɡɿɜɨɤ 5.1.5 ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ: 
ɚ) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɫɩɨɪɭɞɢ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɤɨɟɮɿ-
ɰɿєɧɬɚɦɢ ɡɚɩɚɫɭ ɿ ɡ ɧɢɯ ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɚɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɲɢɣ; 
ɛ) ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɪɟɧɚɠɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɩɪɢ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
 
5.2 ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱə 
 
5.2.1 Ɍɢɩɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ: 
 ɡɚ ɜɡɚєɦɧɢɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (ɞɪɟɧɚ-
ɠɿɜ); 
 ɡɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (ɞɪɟɧɚɠɿɜ); 
 ɡɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɨɫɧɨɜ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
 ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ. 
Ɂɚ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɤɨɧɬɭɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɢɯ ɬɢɩɿɜ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 5.2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2 – Ɍɢɩɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞ 
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ɬɢɩ ȱ   – ɩɥɨɫɤɢɣ; 
ɬɢɩ ȱȱ – ɡ ɨɞɧɿєɸ ɡɚɜɿɫɨɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɩɭɧɬɚ (ɞɜɨɲɩɭɧɬɨɜɢɣ), ɰɟɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɬɿɧɤɢ ɚɛɨ 
ɞɿɚɮɪɚɝɦ; 
ɬɢɩ ȱȱȱ – ɡ ɞɜɨɦɚ ɡɚɜɿɫɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɩɭɧɬɚ (ɞɜɨɲɩɭɧɬɨɜɢɣ), ɰɟɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɬɿɧɨɤ ɚɛɨ 
ɞɿɚɮɪɚɝɦ. 
Ɍɢɩɢ ȱȱ ɿ ȱȱȱ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɜɢɫɹɱɭ ɡɚɜɿɫɭ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ (ɧɟɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɭ) ɿ ɬɚɤɭ, ɳɨ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ (ɞɨɫɤɨɧɚɥɭ). 
Ɂɚ ɜɡɚєɦɧɢɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ: 
 ɛɟɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɭɩɭ – ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɞɪɟɧɚɠ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.3, ɚ);   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3 – ɋɯɟɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɭɫɬɭɩɨɦ ɿ ɛɟɡ ɭɫɬɭɩɭ 
 
 ɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ ɭɫɬɭɩɨɦ (ɦɿɠ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɿ ɞɪɟɧɚɠɟɦ є ɭɫɬɭɩ S3, ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5.3,ɛ).  
Ɂɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ: 
 ɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɩɥɨɫɤɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɸ ɞɿɥɹ-
ɧɤɨɸ; 
 ɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɫɬɪɿɱɨɤ , ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ; 
 ɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ. 
Ɂɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
                                                 
 ɉɿɞ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɲɢɪɢɧɨɸ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ: ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ɦɚɥɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ ɲɢɪɢɧɚ  1 ɦ; ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɧɚɩɨɪɭ 1/5 – 1/10 ɇ, ɞɟ ɇ – ɧɚɩɿɪ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɿ.  
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 ɡ ɜɨɞɨɭɩɨɪɨɦ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ Ɍ; 
 ɡ ɜɨɞɨɭɩɨɪɨɦ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ Ɍ; 
 ɡ ɿɡɨɬɪɨɩɧɢɦ ɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ʉɪɭɧɬɨɦ ɜ ɨɫɧɨɜɿ; 
 ɡ ɚɧɿɡɨɬɪɨɩɧɢɦ ɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ʉɪɭɧɬɨɦ ɜ ɨɫɧɨɜɿ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 1. ɉɿɞ ɜɨɞɨɭɩɨɪɨɦ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ є ɦɟɧɲɢɦ ɜɿɞ  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɬɨɜɳɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ 100 ɪɚɡɿɜ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 2. ɉɿɞ ɜɟɥɢɤɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ Ɍ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ: ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ Ɍ  15 20 ɦ, 
ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɧɚɩɨɪɿɜ Ɍ  5 6 ɦ. 
Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ: 
 ɧɚ ɩɿɳɚɧɿɣ ɿ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɿɣ ɨɫɧɨɜɿ; 
 ɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. 
5.2.2 ɓɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫ-
ɧɨɜɢ, ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɯɨɞɭ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ (ɚɛɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ʉɪɭɧɬɭ) ɫɥɿɞ ɜɢ-
ɞɿɥɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ɂɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɜɢ-
ɯɿɞɧɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɬɭɪɭ є (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.4 – ȼɢɯɿɞɧɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ: 
 
1) ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.4, ɚ); 
2) ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.4, ɛ); 
3) Ƚ-ɩɨɞɿɛɧɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.4, ɜ).  
 
5.3 ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɉȱȾɁȿɆɇɈȽɈ ɄɈɇɌɍɊɍ 
 
ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ: 
 ɫɯɟɦɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ; 
 ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
 ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ (ɫɭɮɨɡɿɹ, ɜɢɩɨɪ, ɩɿɞɛɿɪ ɫɤɥɚɞɿɜ ɮɿɥɶɬɪɭ 
ɞɪɟɧɚɠɭ (ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ)  
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 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɝɪɚɞɿєɧɬɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɛɪɚɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɞɨɜɠɢɧɭ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚ-
ɫɬɢɧ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɿ ɣɨɝɨ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɪɟɧɚɠɭ ɞɥɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
 
5.3.1 ȼиɛіɪ ɫɯɟɦи ɩіɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ 
 
ɋɯɟɦɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɥɿɞ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɫɧɨɜɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɨɞɨɩɿɞɩɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɭɦɨɜ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ: 
ɭ ɪɚɡɿ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ɿ ɧɟɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɡɚɜɿɫɨɸ; 
ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɡɨɬɪɨɩɧɢɯ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɟ-
ɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɥɨɫɤɢɦ ɛɟɡ ɡɚɜɿɫ; 
ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɭɠɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɬɨɜɳɿ 
ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɬɧɭɬɢ, ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸ ɡɚɜɿɫɨɸ, ɨɩɭɳɟɧɨɸ ɞɨ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ ɿ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɨɸ ɜ ɧɶɨɝɨ. 
 
5.3.2 ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪіɜ ɮіɥьɬɪɚɰіɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɨɫɧɨɜі ɫɩɨɪɭɞи 
 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɪɨɛɨɬɿ «ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɡɟɦɧɨ-
ɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɜɨɞɨɩɨɞɩɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɟɫɤɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ» (Ƚɨɫɫɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, Ɇɨɫ-
ɤɜɚ, 1960). 
 
5.3.3 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮіɥьɬɪɚɰіɣɧиɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰіɣ ʉɪɭɧɬіɜ ɨɫɧɨɜи 
 
Ⱥ. Ɂɚɝɚɥьɧі ɜɤɚɡіɜɤи 
ɚ) ɍɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɦɚɸɬɶ ɩɨɥɹɝɚɬɢ (ɹɤɳɨ ɡɚɞɚɧɨ ɧɚɩɿɪ, ɬɢɩ, 
ɫɯɟɦɭ ɿ ɞɨɜɠɢɧɭ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ Lɧɟɩɪ) ɭ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ ɝɪɚɞɿ-
єɧɬɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɚɛɨ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɝɪɚɞɿєɧɬɚɦ ɭ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɿ Lɧɟɩɪ. 
ɛ) Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɦɚɥɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɯɟɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ, ɞɥɹ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɢ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ t ɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Lɧɟɩɪ ɜɜɨɞɹɬɶ ɪɹɞ ɨɛ-
ɦɟɠɟɧɶ:  
 ɜɟɥɢɱɢɧɭ t ɡ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɧɚɞ 
0,1 1,5 ɦ ɞɥɹ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɩɨɧɚɞ 0,8 ɦ ɞɥɹ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ; 
 ɜɟɥɢɱɢɧɢ Lɧɟɩɪ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢ: 
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 ɞɥɹ ɧɟɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ Lɧɟɩɪ  2 ɇ; 
 ɞɥɹ ɡɜ'ɹɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ Lɧɟɩɪ  0,5 ɇ (ɞɟ ɇ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɧɚɩɿɪ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ). 
ɜ) Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɧɚɩɨɪɨɦ, 
ɤɥɚɫɨɦ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ) ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɜɦɿɳɟɧɢɯ ɜ «ɍɤɚɡɚɧɢɹɯ... » (ɞɢɜ. 5.3.2). 
Ȼ. ɋɭɮɨɡіɹ 
Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɡɚ-
ɥɹɝɚɸɬɶ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ   10-20, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭ-
єɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜ, ɳɨɛ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɯɨɞɿ 
ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ Іɜɢɯ ɦɚɤɫ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɫɩɪɢɱɢɧɸɜɚɬɢ ɫɭɮɨɡɿɣɧɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ʉɪɭɧɬɚɯ ɨɫɧɨɜɢ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ Іɜɢɯ ɦɚɤɫ ɫɥɿɞ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɤɚɡɿɜɨɤ 5.3.4. 
ȼ. ȼиɩɨɪ 
ȼɢɩɨɪ ʉɪɭɧɬɭ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɞɪɟɧɚɠ (ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ) ɚɛɨ ɭ ɧɢɠɧɿɣ 
ɛ'єɮ.  
ɋɢɥɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɜɢɩɨɪɭ,  ɜɚɝɚ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɜɚɝɚ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɩɪɢɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɚ ɭɦɨɜɚ 
                                                            hɞɨɩ  hɪɨɡɪ,                                                               (5.1) 
ɞɟ hɞɨɩ – ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɩɨɪɭ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɱɟɪɟɡ  
               ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɿɪ hɤɪ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɜɢɩɨɪ Кɜ 
                                                          ɜ
ɤɪ
ɞɨɩ K
h
h .                                                                 (5.2) 
   hɪɨɡɪ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɩɨɪɭ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ, ɦ. 
əɤɳɨ ɭɦɨɜɢ  (5.1) ɿ (5.2)  ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ, ɬɨ ɫɥɿɞ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɞɨɜɠɢɧɭ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɤɨɧɬɭɪɭ ɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭ-
ɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɫɥɿɞ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɟɩɸɪɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɩɨɪɭ ɿ ɝɪɚɞɿєɧ-
ɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɩɨɫɿɛ ȿȽȾȺ. 
 
5.3.4 ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜиɯіɞɧиɯ ɝɪɚɞієɧɬіɜ ɮіɥьɬɪɚɰіɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
Ⱥ. ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜиɯіɞɧиɯ ɝɪɚɞієɧɬіɜ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɝɪɚɞɿєɧɬɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ Іɜɢɯ ɦɚɤɫ ɞɥɹ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ȱ ɿ ȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɿɬɤɚɯ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ȿȽȾȺ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɝɪɚɞɿєɧɬɿɜ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ ȱȱȱ ɿ ȱV ɤɥɚɫɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ: 
 ɞɥɹ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɢɩɭ ȱȱ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.2), ɹɤɳɨ Ɍ = , ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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                                                                     ɩɪɜɢɯ Іl
ɇІ ;                                                  (5.3) 
 ɞɥɹ ɨɞɧɨɲɩɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɬɢɩɭ ȱȱ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.2), ɹɤɳɨ Ɍ = , ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                                      ɩɪɜɢɯ ІS
ɇІ
2
;                                                (5.4) 
 ɞɥɹ ɞɜɨɲɩɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɬɢɩɭ ȱȱ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.2), ɹɤɳɨ Ɍ = , ɜɢɯІ  
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                          1
2 2
21
r
r
ɩɪɜɢɯ h
hІ
S
ɇІ ,                                               (5.5) 
ɞɟ 2
r
h
 – ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɩɿɪ ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɲɩɭɧɬɚ 2S ; 
   
1
2
r
h  – ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɩɿɪ ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɲɩɭɧɬɚ ɞɥɹ ɨɞɧɨɲɩɭɧɬɨɜɨʀ ɫɯɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɹɤɳɨ 
S1 = 0. 
 Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪІ , rh  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 5.3.2.  
Ȼ. ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɣɧіɜɧиɯ ɝɪɚɞієɧɬіɜ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ ɝɪɚɞɿєɧɬɚ ɜɢɩɨɪɭ ɞɥɹ ɩɿɳɚɧɢɯ ɧɟɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡ ɤɨ-
ɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ   10, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ  ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɡɜ'ɹɡ-
ɧɨɫɬɿ  ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ Є. Ⱥ. Ɂɚɦɚɪɿɧɚ 
                                                          nІ ɜɤɪ 11 ,                                                 (5.6) 
ɞɟ  – ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ; 
  – ɨɛ'єɦɧɚ ɜɚɝɚ ɜɨɞɢ; 
     n – ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ (ɭ ɱɚɫɬɤɚɯ ɨɞɢɧɢɰɿ). 
ɍ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡ   10, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ є ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 2–3 % ɡɚ ɜɚɝɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɤ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ dɜ ɿ ɦɟɧɲɟ, ɫɭɮɨɡɿʀ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɧɟ ɫɥɿɞ; ɬɭɬ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ 
                                                     ɜd  
n
ɤ15,0 ,                                                               (5.7) 
ɞɟ ɜd  – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɪɭɩɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɳɨ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ, ɦɦ; 
       ɤ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɫɦ/ɫ; 
       n – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɍ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɸ ɜɨɥɨɝɨєɦɧɿɫɬɸ (Wɦ = 10 %) ɿ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ К = 0,025 ɫɦ/ɫ ɫɭɮɨɡɿʀ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɧɟ ɫɥɿɞ. 
ȼ. ȼиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬиɦиɯ ɝɪɚɞієɧɬіɜ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɞɨɩІ  ɫɥɿɞ ɜɜɨɞɢɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɩɚɫɭ Кɜ 
                                                              
ɜ
ɞɨɩІ  = ɜɤɪІ / Кɜ.                                                   (5.8) 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ Кɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.1 – Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɩɚɫɭ Кɜ 
Ʉɥɚɫ ɫɩɨɪɭɞɢ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ʈɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɢ*  
  ɉɿɳɚɧɢɣ ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ 
ȱ ɇɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ 1,5 1,5 
ȱȱ  1,4 1,4 
ȱȱȱ ɿ ȱV  1,3 1,3 
ȱ–ȱV ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ 1,05 1,1 
* Ɂɧɚɱɟɧɧɹ Кɜ ɞɥɹ ɝɥɢɧ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜ ʉɪɭɧɬɿɜ. əɤɳɨ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ (ɬɨɛɬɨ ɋ = 0), ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ Кɜ = 1.  
 
ɋɩɨɫɨɛи ɮіɥьɬɪɚɰіɣɧиɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤіɜ ɩіɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  
ɜɨɞɨɩіɞɩіɪɧиɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
5.3.5 ɋɩɨɫіɛ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɧɨʀ ɥіɧіʀ Ɋ. Ɋ. ɑɭɝɚєɜɚ. ɉɪиɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚ ɰɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɥɢɛɢɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 
Ɍɚɤ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɝɥɢɛɢɧɭ Ɍɪɨɡɪ. ȼɟɥɢɱɢɧɭ Ɍɚɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
l0/S0, ɞɟ  l0 – ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ,  S0 – ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɪɨɟɤɰɿʀ 
ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.5).  
ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɹɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɍɚɤ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ l0/S0: 
ɹɤɳɨ   l0/S0    5,  ɬɨ Ɍɚɤ = 0,5 l 0; 
» 3,4  l0/S0   5,      Ɍɚɤ = 2,5 S0; 
»    1  l0/S0   3,4,      Ɍɚɤ = (0,8+0,5 l0/S0) S0; 
»    0  l0/S0   1,      Ɍɚɤ = (1+0,3 l0/S0) S0. 
əɤɳɨ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ Ɍ  Ɍɚɤ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.5), ɬɨ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ Ɍɪɨɡɪ = Ɍ, ɚɛɨ Ɍɪɨɡɪ= Ɍɚɤ; ɹɤɳɨ Ɍ = , ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ Ɍɪɨɡɪ = Ɍɚɤ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ Ɍ ɿ  Ɍɚɤ ɫɥɿɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɬɨɱɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. 
Ɂɧɚɸɱɢ Ɍɪɨɡɪ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶ ɡɚɞɚɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ 1–ɚ, ɚ–2; 2–3; 3–ɛ; ɛ–4; 4–5; 5–ɜ; ɜ–6 ɭ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ ɥɿɧɿɸ Ⱥȼ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.6). 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɰɿєʀ ɥɿɧɿʀ L  ɞɨɪɿɜɧɸє ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɜɫɶɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. Ⱦɚɥɿ 
ɜɿɞ ɬɨɱɨɤ Ⱥ ɿ ȼ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɥɿɜɨ ɿ ɜɩɪɚɜɨ ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɜɿɞ-
ɪɿɡɤɢ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɚ = 0,44Ɍɫɟɪ.ɪɨɡɪ, ɞɟ 44Ɍɫɟɪ.ɪɨɡɪ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɤɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɭɩɨɪɭ ɩɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɿ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɿɜ ɿ ɩɿɞ ɧɢɠɧɶɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ 
ɩɨɧɭɪɭ ɝɪɟɛɥɿ (ɹɤɳɨ ɜɨɞɨɭɩɨɪ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ Ɍɫɟɪ.ɪɨɡɪ = Ɍ). 
ȼɿɞɤɥɚɜɲɢ ɜɿɞɪɿɡɤɢ ɚ, ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ «ɩɨɞɨɜɠɟɧɭ ɥɿɧɿɸ» Ⱥ′–ȼ′. 
ȼɿɞɤɥɚɞɚɸɱɢ ɜɿɞ ɬɨɱɤɢ Ⱥ′  ɭɜɟɪɯ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɇ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɨɱɤɭ ɋ; ɡ'єɞ-
ɧɭɸɱɢ ɬɨɱɤɭ ɋ ɡ ɬɨɱɤɨɸ ȼ′ ɩɪɹɦɨɸ ɥɿɧɿєɸ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɩɥɨɳɿ (ɡɚɲɬɪɢɯɨɜɚɧɿ), ɳɨ ɹɜɥɹɸɬɶ 
ɫɨɛɨɸ ɟɩɸɪɢ ɧɚɩɨɪɿɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. 
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ɍ ɪɚɡɿ ɬɚɤɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɩɥɨɳɢɧɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 0–0, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɜɿɞɪɚ-
ɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɩɨɪɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɨɞɢ ɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.5 – ɋɯɟɦɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ  
             ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨʀ ɥɿɧɿʀ Ɋ. Ɋ. ɑɭɝɭєɜɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.6 – ɋɯɟɦɚ ɞɥɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɩɸɪɢ ɧɚɩɨɪɿɜ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ  
ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨʀ ɥɿɧɿʀ Ɋ. Ɋ. ɑɭɝɭєɜɚ 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
Ɉɞɧɨɲɩɭɧɬɨɜɢɣ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɫɩɨɪɭɞɢ ɛɭɡ ɭɫɬɭɩɭ (S2 = 0) (ɬɢɩ ȱȱ, ɪɢɫɭɧɨɤ 5.2) 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ: 
1. ɇɚɩɿɪ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ ɇ = 20 ɦ. 
2. Ɉɞɧɨɪɿɞɧɚ ɩɿɳɚɧɚ ɨɫɧɨɜɚ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ   10); ɜɨɞɨɭɩɨɪ – ɧɚ ɡɧɚ-
ɱɧɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ Ɍ = . 
3. Ʉɥɚɫ ɫɩɨɪɭɞɢ ȱ. 
4. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɲɩɭɧɬɚ ɦɨɠɥɢɜɟ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ: 
ɚ) ɜɢɛɪɚɬɢ ɫɯɟɦɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɣɨɝɨ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɬɢɩ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
ɛ) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɨɜɠɢɧɭ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɿ 
ɬɨɜɳɢɧɭ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ); 
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ɜ) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɬɢɫɤ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ: 
Ⱥ. ȼɢɛɿɪ ɫɯɟɦɢ ɿ ɬɢɩ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɬɢɩ ɞɪɟɧɚɠɭ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɿщɟɧɧя 
Ɂɚ ɞɚɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɲɩɭɧɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɬɢɩ ȱȱ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɬɢɩɭ ȱȱ ɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɛɟɡ ɭɫɬɭɩɭ ɩɪɢɣɦɚ-
ɸɬɶ Ƚ-ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ (ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ «ɜ» ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5.4). 
Ȼ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧя ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɨɞɧɨɲɩɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɛɟɡ ɭɫɬɭɩɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ. 
Ɂɚɞɚєɦɨ S2 = 10 ɦ, t = 1 ɦ ɿ, ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ l2 = 0,5S2, ɨɬɪɢɦɭєɦɨ  
l2 = 0,5  10 = 5 ɦ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ hɜ ɤɪ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ 
2/ St = 1 : 10 = 0,1. 
Ɂɧɚɸɱɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 2/ St , ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ  5,1/ 2Shɤɪ , ɡɜɿɞɤɢ 
 
ɤɪh  = 2S   1,5 = 15 ɦ. 
ɇɚɩɿɪ ɤɪɜh , ɹɤɢɣ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɭ ɬɨɱɰɿ 2 (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.5) ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ȱ ɤɥɚɫɭ, ɹɤɳɨ Кɜ = 
1,5, ɦɚє ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ  
ɞɨɩɜh  = ɤɪɜh / Кɜ =  15 : 1,5 = 10 ɦ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ɞɨɩɜh  ɤɪɜh  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɭ ɱɚɫɬɢ-
ɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɧɚɩɿɪ ɭ ɬɨɱɰɿ 2  ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɞɨɩɜh , ɬɨ ɞɨɞɚ-
ɸɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ ɩɨɧɭɪɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ l1. 
Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ l1 ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ  
Ɋ. Ɋ. ɑɭɝɚєɜɚ ɿ ɡɚ ɝɪɚɮɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉ. Ɏ. Ɏɿɥɶɱɚɤɨɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɨɧɭɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ l1 ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɋ. Ɋ. ɑɭɝɚєɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɧɚɬɢ Ɍɚɤ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɚɤɬɢɜɧɭ ɡɨɧɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. əɤɳɨ Ɍ = , ɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɭ Ɍɚɤ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɚ-
ɤɨɸ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє Ɍɪɨɡɪ. ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ  l0/S0, ɞɟ  l0 – 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ, 
 
S0 – ɬɟ ɫɚɦɟ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ. Ⱦɥɹ ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ S0 = 10 ɦ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ l0 ɧɟɜɿɞɨɦɚ, ɬɨ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɞɚɬɢ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɭ l1; ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɭ l1, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє 5 ɦ ɿ 10 ɦ: 
ɹɤɳɨ l1 =   5 ɦ, ɬɨ l0 = l1 + l2 =   5 + 5 = 10 ɦ; 
»        l1 = 10 ɦ; ɬɨ l0 = l1 + l2 = 10 + 5 = 15 ɦ. 
ȼ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
4,31 1
0
0
S
l
, 
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ɬɨɛɬɨ Ɍɚɤ = Ɍɪɨɡɪ = (0,8+ 0,5 1
0
0
S
l ) S0. 
  əɤɳɨ l1 =    5 ɦ, ɬɨ Ɍɚɤ = (0,8+ 0,5 10
10 ) 10 = 13 ɦ; 
»         l1 = 10 ɦ, Ɍɨ Ɍɚɤ = (0,8+ 0,5 10
15 ) 10 = 15,5 ɦ. 
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ Ɍɪɨɡɪ = 15,5 ɦ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶ ɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ ɥɿɧɿɸ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.7) ɿ ɜɿɞ ɬɨɱɤɢ ȼ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɩɪɚɜɨ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɚ = 0,44 · Ɍɪɨɡɪ = 0,44·15,5 = 6,82 ɦ ɿ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɬɨɱɤɭ ȼ′. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.7 – Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ: 
ɚ – ɫɯɟɦɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ; ɛ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ Ɋ. Ɋ. ɑɭɝɭєɜɚ;  
ɜ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɉ. Ɏ. Ɏɿɥɶɱɚɤɨɜɚ  
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡ ɬɨɱɤɢ 2 (ɤɿɧɰɹ ɲɩɭɧɬɚ) ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɜɟɪɯ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ 
ɞɥɹ ɧɚɩɨɪɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɞɨɩɜh = 10 ɦ ɿ ɡ'єɞɧɭɸɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɭ ɬɨɱɤɭ ȼ′ ɩɪɹɦɨɸ ɥɿɧɿєɸ, 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢ ʀʀ ɞɨ ɬɨɱɤɢ Ⱦ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ȾȺ′  ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ ɧɚɩɨɪɭ ɇ = 20 ɦ (ɬɨɱɤɚ 
Ⱥ). Ɉɩɭɫɬɢɜɲɢ ɜɧɢɡ ɡ ɬɨɱɤɢ Ⱦ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɩɪɹɦɭ ɥɿɧɿɸ (ɬɨɱɤɚ Ⱥ′), ɨɞɟɪɠɭєɦɨ ɩɨɞɨ-
ɜɠɟɧɭ ɥɿɧɿɸ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. ȼɿɞɤɥɚɞɚɸɱɢ ɜɿɞ ɬɨɱɤɢ Ⱥ′  ɜɩɪɚɜɨ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɚ = 6,9 ɦ (ɬɨ-
ɱɤɚ Ⱥ), ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɞɨɜɠɢɧɭ ɜɿɞɪɿɡɤɚ l1 = 4 ɦ. ɐɟ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɨɧɭɪɚ, ɡɚ ɹɤɨʀ  ɭ ɬɨ-
ɱɰɿ 2 ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5.5 ɛɭɞɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɧɚɩɿɪ ɞɨɩɜh = 10 ɦ. 
əɤɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ l1 = 5 ɦ, ɬɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ  l1 = 4,6 ≈ 5 ɦ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɞɚɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹ. 
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ȼ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧя ɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ Ɋ. Ɋ. ɑɭɝɚєɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ ɡɪɨɛ-
ɥɟɧɭ ɩɨɛɭɞɨɜɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɥɚ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɿ ɟɩɸɪɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ. 
Ɂɚɲɬɪɢɯɨɜɚɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɰɿєʀ ɟɩɸɪɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.7, ɛ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ 
ɬɢɫɤ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
5.3.6 ɋɩɨɫіɛ ɩɪɹɦɨʀ ɥіɧіʀ 
Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɨ ɫɩɨɫɿɛ Ʌɟɧɚ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɨɧɚɞ 200 ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɭ ɬ. ɱ. ɣ ɬɢɯ, 
ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɢ ɚɜɚɪɿɣ. 
  Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ L0 Мɩɨɪɭɞɢ Ʌɟɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
L0 ≥ ɋ0 · ɇ, 
ɞɟ ɋ0 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ , ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.2 ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ʉɪɭɧɬɭ 
ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
      ɇ – ɧɚɩɿɪ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.2 
№ 
ɩɩ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɋ0 
0
1
ɋІɫɟɪ  
Ɂɧɢɠɟɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ  
ɋ0 
1 ɉɿɫɨɤ ɞɭɠɟ ɞɪɿɛɧɢɣ, ɦɭɥ 6,5 0,12 6,0 
2 ɉɿɫɨɤ ɞɪɿɛɧɢɣ 7,0 0,14 4,9 
3 ɉɿɫɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ 6,0 0,17 4,2 
4 ɉɿɫɨɤ ɤɪɭɩɧɢɣ 5,0 0,20 3,5 
5 Ƚɪɚɜɿɣ ɞɪɿɛɧɢɣ 4,0 0,25 2,8 
6 Ƚɪɚɜɿɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ 3,5 0,29 2,5 
7 Ƚɪɚɜɿɣ ɤɪɭɩɧɢɣ ɡ ɝɚɥɶɤɨɸ 3,0 0,33 2,1 
8 Ƚɥɢɧɚ ɦ'ɹɤɚ 3,0 0,33 2,1 
9 ȼɚɥɭɧɢ ɡ ɝɚɥɶɤɨɸ ɿ ɝɪɚɜɿєɦ 2,5 0,40 1,8 
10 Ƚɥɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 2,0 0,50 1,5 
11 Ƚɥɢɧɚ ɳɿɥɶɧɚ 1,8 0,55 1,5 
12 Ƚɥɢɧɚ ɞɭɠɟ ɳɿɥɶɧɚ 1,6 0,67 1,5 
 
      Ʌɟɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɨɜɠɢɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɹɤ ɡɜɟɞɟɧɭ, ɜ ɹɤɿɣ  
1 ɩɨɝ. ɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɤɨɧɬɭɪɭ є ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦ 3 ɩɨɝ. ɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ: 
210 3
1 LLL , 
ɞɟ 1L  – ɞɨɜɠɢɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɤɨɧɬɭɪɭ ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɨɯɢɥɟɧɢɯ ɞɨ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɭ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 45°; 
    2L  – ɞɨɜɠɢɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɨɯɢɥɟɧɢɯ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɩɨɧɚɞ 45°. 
ɉɪиɦіɬɤɚ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ 
ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɧɚɩɨɪɚɦɢ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  
ɩɪɨɬɢɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɥɿɜɨɤ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 0,2–2,0 ɦɦ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚ-
ɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɡɪɨɲɭɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɚє ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɿ ɬɚ ɩɨɥɿɜɿɧɿɥɯɥɨɪɢɞɧɿ ɩɥɿɜɤɢ, ɫɬɚ-
ɛɿɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɚɠɟɸ, ɿ ɧɟɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɿ. ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɿ ɩɥɿɜɤɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɿ є ɫɬɿɣɤɿɲɢɦɢ ɞɨ 
ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɿɜɤɨɜɢɯ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ. 
ɋɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɧɹ ɩɥɿɜɤɨɜɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɬɢɩɨɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɩɥɿɜɤɢ, ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝ, ɨɛɱɢɫ-
ɥɸɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                   
3/135,0 Eqd ɡɟɪ ,                                              (6.1) 
ɞɟ ɡɟɪd  – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɭ; 
   
q –  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɥɿɜɤɭ; 
          ȿ – ɦɨɞɭɥɶ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ  ɩɥɿɜɤɢ (120 Ɇɉɚ); 
   – ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɬɹɝɭ (1 Ɇɉɚ). 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ ɭ ȼɇȾȱȽ ɿɦ. ȼɟɞɟɧєєɜɚ (ɋ. ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, Ɋɨɫɿɹ), ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɩɥɿɜɤɨɜɨɝɨ ɟɤɪɚɧɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɥɿɜɤɢ ɿ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,1 Ɇɉɚ (1 ɤɝɫ/ɫɦ2). 
Ɍɨɜɳɢɧɭ ɩɥɿɜɤɢ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɭ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (6.1), ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɧɚ ɫɭɰɿɥɶɧɿɫɬɶ (ɧɟ-
ɩɨɲɤɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶ) ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                                        ɩɪɡɟɪ Кqd /1,0 ,                                                  (6.2) 
ɞɟ ɩɪК  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ (ɞɥɹ ɪɭɛɟɪɨɣɞɭ 
ɩɪК = 2–5; ɫɤɥɨɬɤɚɧɢɧɢ – 2–3; ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɩɪК = 1). 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɥɿɜɤɢ ɡɚɨɤɪɭɝɥɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ, ɹɤɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿɣ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɦɿɠ ɩɥɿɜɤɨɜɢɦ ɟɤɪɚɧɨɦ ɿ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɬɪɚɛɢ ɚɛɨ ɡɭɛɢ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɚɛɨ ɛɟɬɨɧɨɦ. Ɂ'єɞɧɚɧɧɹ ɩɥɿɜɤɢ ɡɿ ɲɬɪɚɛɨɸ ɚɛɨ ɡɭɛɨɦ ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɫɩɨɪɭɞɿ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɫɥɿɞ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɱɨɸ ɫɤɥɚɞɤɨɸ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 40 ɫɦ. 
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ȼ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɿɜɤɨɜɨɝɨ ɟɤɪɚɧɭ ɫɥɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɩɥɿɜɤɢ 
ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨ-ɩɥɿɜɤɨɜɨɝɨ ɟɤɪɚɧɭ). 
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɥɿɜɤɢ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ є ʀʀ ɞɜɨɫɬɨ-
ɪɨɧɧɿɣ ɡɚɯɢɫɬ ɪɭɛɟɪɨɣɞɨɦ, ɫɤɥɨɬɤɚɧɢɧɨɸ, ɤɪɚɮɬɩɚɩɟɪɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɚɦɢ. 
ɉɥɿɜɤɨɜɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɟɤɪɚɧɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɟɦ-
ɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɲɥɚɦɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
1. ɉɟɪɟɦɢɱɤɚ ɍɫɬɶ-ɏɚɧɬɚɣɫɶɤɨʀ Ƚȿɋ ɡ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɦ ɟɤɪɚɧɨɦ ɡ ɩɥɿɜɤɢ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 
0,2 ɦɦ (ɧɚɩɿɪ 16 ɦ). 
2. Ⱦɿɚɮɪɚɝɦɚ ɡ ɩɥɿɜɤɢ 0,6 ɦɦ Ⱥɞɛɚɲɢɧɫɶɤɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚɩɨɪɨɦ 41 ɦ (Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧ). 
3. ɒɥɚɦɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ Ɇɨɥɞɨɜɫɶɤɨʀ ȽɊȿɋ (ɩɥɿɜɤɚ δ = 0,2 ɦɦ). 
4. Ʉɚɯɨɜɫɶɤɢɣ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɝɨɥɨɜ-
ɧɿɣ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɧɚɞ 10 ɦ – ʉɪɭɧɬɨ-ɩɥɿɜɤɨɜɢɣ ɟɤɪɚɧ, ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɥɿɜɤɢ 0,2–0,4 ɦɦ. 
5. Ƚɪɟɛɥɹ Ɍɟɪɭɚɝɚ (Ʉɚɧɚɞɚ) ɡɚɜɜɢɲɤɢ 61 ɦ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɨɥɿɜɿɧɿɥɯɥɨɪɢɞɧɭ ɩɥɿɜɤɭ  
δ = 0,76 ɦɦ.  
6. Ɂɨɥɨɬɨɜɿɞɜɚɥ Ɇɚɝɚɞɚɧɫɶɤɨʀ Ɍȿɐ (ɩɥɿɜɤɚ 0,2 ɦɦ). 
7. Ƚɪɟɛɥɹ Ⱦɨɛɱɢɧɚ (ɑɟɯɿɹ), ɩɥɿɜɤɚ δ = 0,9–1,1 ɦɦ. 
8. Ȼɚɫɟɣɧ ȽȺȿɋ ɑɚɩɥɢɧɚ (ɤɨɥ. ɘɝɨɫɥɚɜɿɹ), ɩɥɿɜɤɚ δ = 0,8–1,5 ɦɦ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɩɥɿɜɨɤ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɨɫɧɨɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥь 
(ɞɚɦɛ), ɹɤɿ ɡɜɨɞɹɬь ɧɚ ɬɨɪɮ'ɹɧɨ-ɦɭɥɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ  
7.1 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɧɨɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ (ɞɚɦɛ) ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɨɪɭɞɚ-ɨɫɧɨɜɚ, ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɚє ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɪɟɛɟɥɶ (ɩɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɿɫɬɶ ɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɜɟɞɟɧɧɹ). 
Ɉɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ.  
7.2 Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ (ɞɚɦɛɢ) ɩɿɞ ɞɿєɸ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫ-
ɬɚɸɱɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ʉɪɭɧɬɭ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ (ɞɚɦɛɢ) ɇ. Ⱥ. ɐɢɬɨɜɢɱ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɝɿɞ-
ɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɭɝ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɚ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɭɦɚɪɧɚ ɞɿɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɜɿɞ 0 ɞɨ ɱɚɫɭ t ɿ ɫɩɚɞɧɨɝɨ ɜɿɞ ɱɚɫɭ t' ɞɨ t ɧɚɜɚ-
ɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɹɦɨʀ ɥɿɧɿʀ ɡ ɨɞɧɢɦ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɤɭɬɨɜɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ   
(ɪɢɫɭɧɨɤ 7.1 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.1 – ȿɩɸɪɚ ɭɳɿɥɶɧɸɸɱɢɯ ɬɢɫɤɿɜ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɹɦɨʀ 
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Ⱦɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɱɚɫɭ t, ɦɟɧɲɨɝɨ ɧɿɠ t', ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  
ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ: 
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.                                             (7.1) 
əɤɳɨ t  t', ɬɨ ɫɥɿɞ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ  
p = t, ɞɨɞɚɬɢ ɞɿɸ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ p =  (t – t'). ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ 
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ɉɨɜɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ (ɞɚɦɛɢ) ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
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ɞɟ S – ɩɨɜɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɪɟɛɥɹ–ɨɫɧɨɜɚ; 
    St – ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɱɚɫɭ, ɫɦ; 
    h – ɬɨɜɳɢɧɚ ɫɬɢɫɥɢɜɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɫɦ; 
   h0  – ɡɜɟɞɟɧɚ ɬɨɜɳɢɧɚ ɫɬɢɫɥɢɜɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɫɦ, 
ho=h/(1+ ɿ); 
     – ɤɭɬɨɜɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɦɿɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɤɝ/ɫɦ2,  
=Ɋ/t; 
     – ɬɢɫɤ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɤɝ/ɫɦ2,  
=Ɋ/t; 
     c – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ, ɫɦ2/ɪɿɤ, 
ɋ=К/ɚ(1 + 1) ɨ; 
   ɨ – ɨɛ'єɦɧɚ ɜɚɝɚ ɜɨɞɢ, ɤɝ/ɫɦ3 ; 
   ɿ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɭɦɨɜɚɦ ɣɨɝɨ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ; 
 Кɮ  –  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ, ɫɦ/ɪɿɤ; 
    t – ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ, ɫɦ/ɪɿɤ; 
   t' – ɱɚɫ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɪɿɤ; 
  Ɇ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɱɚɫɭ,  
Ɇ=  2ɫ/4С2o. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɞɥɹ ɭɦɨɜ Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɡɚɯɢ-
ɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨ-
ɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɥɿɧɿɣɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɿɞ 0 ɞɨ 2 ɤɝ/ɫɦ2, ɳɨ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɥɢ-
ɲɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ. 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɿ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ 
ɫɬɜɨɪ Ɉɫɿɞɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ, ɫɦ 
ɉɨɜɧɟ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɫɦ 
0,4 ɪɨɤɢ 1 ɪɿɤ 2 ɪɨɤɢ 
 
ɉɄ 43+00 
 
ɉɄ 44+00 
 
21,0 
 
18,0 
 
83,0 
 
46,0 
 
108,0 
 
- 
 
110,0 
 
46,0 
 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɟɥɶ (ɞɚɦɛ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ 
ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨʀ Ƚȿɋ ɿ, ɹɤ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨ ɧɚɬɭɪɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɟɛɟ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɜ. 
ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɫ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨ-
ɪɭɞ, ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡ ɧɢɡɶɤɨɸ ɧɟɫɭɱɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ.  
 
Ⱦɨɫɜіɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ і ɛɭɞіɜɧиɰɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧиɯ ɧɚɩіɪɧиɯ ɫɩɨɪɭɞ  
ɧɚ ɬɨɪɮ'ɹɧɨ-ɦɭɥиɫɬиɯ ɨɫɧɨɜɚɯ (ɧɚ ɩɪиɤɥɚɞі Ɍɹɫɦиɧɫьɤɨʀ  
ɡɚɯиɫɧɨʀ ɞɚɦɛи) 
1 Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤɚ Ɍɹɫɦиɧɫьɤɨʀ ɞɚɦɛи 
ȱɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɨɥɢɧɢ ɪ. Ɍɹɫɦɢɧ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɨɞɚɦɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ Ʉɪɟɦɟɧ-
ɱɭɰɶɤɨʀ Ƚȿɋ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɭ ɞɚɦɛɭ ɿ ɧɚɫɨɫɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ ɪ. Ɍɹɫɦɢɧ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ. Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɚ ɞɚɦɛɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɠɭє ɪɭɫɥɨ ɪ. Ɍɹɫɦɢɧ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚɩɿɪɧɨʀ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛ-
ɥɿ. Ɍɨɦɭ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɿ Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɭ ɞɚɦɛɭ ɛɭɞɟ ɧɚɡɜɚɧɨ «ɝɪɟɛɥɟɸ». Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ 
ɜɢɫɨɬɚ ɝɪɟɛɥɿ 14 ɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɧɚɩɿɪ – 12 ɦ. 
 ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɟɛɥɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɬɨɪɮ'ɹɧɿ, ɬɨɪɮ'ɹɧɨ-ɦɭɥɢɫɬɿ ɣ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ. ɉɨɬɭɠ-
ɧɿɫɬɶ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɿ ɬɨɪɮ'ɹɧɨ-ɦɭɥɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ (ɉɄ 37+00 – 
ɉɄ 43+50) є ɪɿɡɧɨɸ ɿ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ 0,5 ɦ ɞɨ 5 ɦ. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɨɲɢ-
ɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɩɨɧɚɞ 10 ɦ. 
Ɍɨɪɮ'ɹɧɨ-ɦɭɥɢɫɬɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ ɩɿɞɫɬɟɥɹɸɬɶɫɹ ɩɿɳɚɧɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɞɨɫɹɝɚє 20 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. 
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Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 12 ɦ/ɞɨɛɭ. 
Ɍɨɪɮ'ɹɧɿ ɣ ɬɨɪɮ'ɹɧɨ-ɦɭɥɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɫɬɢɫɥɢɜɿɫɬɸ (ɦɨɞɭɥɶ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɪɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ Ɋ = 2 ɤɝ/ɫɦ2 – 340 ɦɦ/ɦ, ɩɪɢ Ɋ = 3 ɤɝ/ɫɦ2 – 392 ɦ/ɦ) ɿ ɧɟɜɟɥɢ-
ɤɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ (Кɮ = 0,0001 ɦ/ɞɨɛɭ). 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ ɝɪɟɛɥɿ, ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɟɪɟɪɿɡ ɝɪɟɛɥɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨɡɩɥɚɫɬɚɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ  
(ɪɢɫɭɧɨɤ 7.2), ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɚ-
ɧɢɯ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ Ƚɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɤɢ Ⱥɇ ɍɊɋɊ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɨɥɨɝɢɯ 
ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɤɨɫɿɜ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.2 – ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɪɨɡɪɿɡ Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɞɚɦɛɢ. Ɂɚɩɥɚɜɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ (ɉɄ 43+00): 
1 – ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɪɟɩɟɪɢ; 2 – ɬɿɥɨ ɞɚɦɛɢ; 3 – ɡɭɛ ɡ ɩɟɪɟɦɢɬɨɝɨ ɩɿɫɤɭ;  
4, 5 – ɬɨɪɮ’ɹɧɨ-ɦɭɥɢɫɬɿ ɬɚ ɫɭɝɥɢɧɤɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ; 6 - ɩɿɳɚɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ 
 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɧɟɭɤɪɿɩ-
ɥɟɧɢɦ ɜɟɪɯɨɜɢɦ ɭɤɨɫɨɦ ɧɚ ɞɿɸ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɢɫɨɬɚ ɯɜɢɥɿ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ ɝɪɟɛɥɿ hɜ = 2,6 ɦ), ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɡ ɩɨɡɧɚɱɤɢ 78,00 ɦ ɝɪɟɛɟɧɹ ɝɪɟɛɥɿ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɨ ɚɪɦɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ 10 ɦ 10 ɦ 0,3 ɦ ɧɚ ɲɚɪɿ ɳɟɛɟɧɸ d = 0–80 ɦɦ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 
0,30 ɦ. 
Ⱦɥɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɝɚɲɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɯɜɢɥɶ ɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧ-
ɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɭɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɩɿɞɜɨɞɧɢɣ ɯɜɢɥɟɥɨɦ ɡ 
ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ ɡɚɜɜɢɲɤɢ 1,5 ɦ. 
Ⱦɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ ɛɿɥɹ ɩɿɞɨɲɜɢ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɣ ɿ ɩɨɯɢɥɢɣ ɞɪɟɧɚɠ, ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɹɤɢɯ ɩɿɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɢɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢ-
ɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ Ƚɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɤɢ Ⱥɇ ɍɊɋɊ. Ƚɪɟɛɥɸ ɨɛ'єɦɨɦ  
1,33 ɦɥɧ ɦ3 ɧɚɦɢɬɨ ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ ɤɚɪ'єɪɿɜ ɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ'єɮɿ Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɝɪɟɛɥɿ (ɡ ɛɨɤɭ Ʉɪɟ-
ɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1958–1960 ɪɨɤɿɜ. 
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2 Ɉɫɧɚɳɟɧɧɹ Ɍɹɫɦиɧɫьɤɨʀ ɝɪɟɛɥі ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɜиɦіɪɸɜɚɥьɧɨɸ  ɚɩɚɪɚɬɭ-
ɪɨɸ. ɇɚɬɭɪɧі ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫіɞɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜи ɝɪɟɛɥі. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬи. Ⱥɧɚɥіɡ 
ɧɚɬɭɪɧиɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
2.1 Ⱦɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɜ ɩɟ-
ɪɿɨɞ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɪɟɩɟɪɢ 
ɧɚ ɩ'ɹɬɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚɯ (ɩɿɤɟɬɢ: 40+00, 40+50, 41+00, 43+00, 44+00). ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɱ-
ɧɢɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨ ɲɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ (ɱɨɬɢɪɢ ɡ ɧɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɝɪɟɛɥɿ) ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ʀɯ ɩɥɚɧɨɜɟ ɿ ɜɢɫɨɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɪɢɫɭɧɤɢ 7.3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.3 – Ɋɭɫɥɨɜɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɞɚɦɛɢ (ɉɄ 41+00). Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɿɡ: 
1 – ɤɨɧɬɭɪ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ; 2 – ɩ’єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɥɿɧɿɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɦɛɢ;  
3 – ɩɥɨɳɢɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ; №№ 4,5,6,7,8 – ɩ’єɡɨɦɟɬɪɢ 
 
2.2 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɟɛɥɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨ 1977 ɪ. (1958–1977 ɪɪ.). Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɩɨɜɧɚ ɫɬɚ-
ɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ ɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɸ 7.2. 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜɠɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɟ-
ɛɥɿ, ɹɤ ɿ ɜɢɩɥɢɜɚɥɨ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɨɫɧɨɜɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ (3/4 ɜɿɞ ɩɨɜɧɨ-
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ɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɤɟɬɿ 42+00 ɿ ɩɨɜɧɟ ɧɚ ɉɄ 44+00). Ⱦɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.1 ɿ 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚɯ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɸ ɬɨɜɳɟɸ ɬɨɪɮ'ɹɧɨ-ɦɭɥɢɫɬɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ, ɧɟ-
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɸ ʀɯ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.3 ɿ ɧɚ ɝɪɚɮɿɤɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 7.8) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ 
ɪɟɩɟɪɿɜ Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ, ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɞɧɨ ɯɿɞ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭ 1958–1960 ɪɪ., ɬɨɛɬɨ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ.     
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.4 – Ƚɪɚɮɿɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɪɭɫɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  
Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɉɄ 40+00: 
1 – Rp 4; 2 – Rp 2; 3 – Rp 5; 4 – Rp 3 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.5 - Ƚɪɚɮɿɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɪɭɫɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  
Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɉɄ 40+50: 
1 – Rp 11; 2 – Rp 9; 3 – Rp 3; 4 – Rp 8 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.6 - Ƚɪɚɮɿɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɩɥɚɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  
Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɉɄ 43+00: 
1 – Rp 20; 2 – Rp 22; 3 – Rp 21  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.7 - Ƚɪɚɮɿɤ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɪɭɫɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  
Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɉɄ 44+00: 
1 – Rp 26; 2 – Rp 27; 3 – Rp 29 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.8 – Ƚɪɚɮɿɤɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɪɭɫɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɚɦɛɢ: 
1 – ɪɟɩɟɪ 2 ɧɚ ɉɄ 40+00; 2 – ɪɟɩɟɪ 3 ɧɚ ɉɄ 40+00; 
3 – ɪɟɩɟɪ 8 ɧɚ ɉɄ 40+50; 4– ɪɟɩɟɪ 203 ɧɚ ɉɄ 43+00; 
5 – ɪɟɩɟɪ 21 ɧɚ ɉɄ 430+00; 6 – ɪɟɩɟɪ 263 ɧɚ ɉɄ 44+00; 7 - ɪɟɩɟɪ 27 ɧɚ ɉɄ 44+00 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.2 
Ɇɿɫɰɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɧɨɦɟɪɚ ɪɟɩɟɪɿɜ ȼɢɦɿɪɹɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ , ɦɦ, ɡɚ ɱɚɫ, ɞɿɛ 
 122 188 223 314 380 413 429 495 540 568 637 
ɉɿɤɟɬ 40+00            
2 638 640 666 712 708 714 720 719 719 723 720 
3 678 729 802 909 907 937 930 935 935 967 983 
4 507 569 609 680 705 720 717 752 753 763 784 
5 212 306 368 558 620 693 746 843 864 897 961 
ɉɿɤɟɬ 40+50            
8 327 335 352 393 375 388 408 414 423 427 427 
9 425 489 524 604 591 614 609 619 619 651 643 
10 653 703 733 763 - - - - 842 877 993 
11 332 400 443 536 566 620 659 729 740 765 784 
ɉɿɤɟɬ 42+35            
14 022 - - - - - - 66 73 347 353 
15 - - - - - - - 40 115 129 170 
16 030 - - - - - - 40 071 90 105 
17 - - - - - - - 54 122 142 146 
ɉɿɤɟɬ 43+00            
20 - - - 263 - - - 704 739 807 836 
21 - - - 186 - - - 472 491 506 516 
22 - - - 249 - - - 574 589 619 614 
23 - - - 108 - - - 194 194 204 225 
ɉɿɤɟɬ 44+00            
26 - - - 133 - - - 311 312 329 389 
27 - - - 48 - - - 224 336 360 369 
28 - - - 4 - - - 49 54 73 72 
29 - - - 141 - - - 356 430 436 - 
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  Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.3  ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ Ɍɹɫɦɢɧɫɶɤɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ 
№ 
ɩɩ 
ɉɿɤɟɬɚɠ 
 
№  
ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ 
ɪɟɩɟɪɿɜ 
Ɉɫɿɞɚɧɧɹ, ɦ 
1958– 
1960 
1960– 
1963 
1964– 
1974 
1974– 
1977 
Ɋɚɡɨɦ 
1958–1977 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ɉɄ40+00 
ɉɄ40+00 
ɉɄ40+50 
ɉɄ43+00 
ɉɄ43+00 
ɉɄ44+00 
ɉɄ44+00 
Ɋɪ2 
Ɋɪ3 
Ɋɪ8 
Ɋɪ20 
Ɋɪ21 
Ɋɪ26 
Ɋɪ27 
-0,721 
-0,983 
-0,427 
-0,278 
-0,516 
-0,881 
-0,869 
-0,517 
-0,031 
-0,861 
-0,554 
-0,862 
-0,206 
-0,018 
-0,027 
-0,04 
-0,017 
+0,004 
-0,040 
-0,008 
-0,012 
-0,002 
-0,003 
-0,024 
-0,002 
-0,008 
+0,001 
-0,005 
-1,267 
-1,058 
-0,829 
-0,030 
-0,926 
-0,994 
-0,404 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 8 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
ɋɤɥɚɞ ɿ ɪɟɠɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ  
ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥь ɿ ɞɚɦɛ  
8.1 Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɜɿɞ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɤɚɯ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɚɫɩɨɪɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɭ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ. 
8.2 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ, ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɬɨɱɨɤ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, 
ɞɠɟɪɟɥ ɬɨɳɨ) ɡ ɭɜ'ɹɡɤɨɸ ʀɯ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɿ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ.  
8.3 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɦɚє ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɚɪɬ ɝɿɞɪɨɿɡɨɝɿɩɫ, ɝɿɞɪɨɿɡɨɩ'єɡ ɬɚ ɿɡɨɛɚɬ. 
Ɋɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ 
ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɯ ɚɛɨ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞɨ-
ɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ. Ȳʀ ɫɥɿɞ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɤɪɭɬɨɫɬɿ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɿɥɹ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ. ɉɪɢ ɪɨɡɛɢɜɰɿ ɦɟɪɟɠɿ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɢɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ.   
8.4 ɑɚɫɬɨɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɧɨɫ-
ɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ. ȼɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ ɜɫɿɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɪɿɜɧɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɚɜɨɞɤɿɜ, ɫɧɿɝɨɬɚɧɟɧɧɹ, ɡɥɢɜɨɜɢɯ ɚɛɨ 
ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɞɨɳɿɜ ɡɚɦɿɪɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɳɨɞɟɧɧɨ ɞɨ 
ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɢɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɱɢɧɧɢɤɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɪɿɡɤɿ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.1. 
Ȼɟɪɟɝɨɜі ɭɤɪіɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯиɫɧі ɞɚɦɛи 
8.5 Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ є ɧɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɲɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɨ-
ɫɬɿɣɧɨɦɭ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ʀɯ ɭ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜ ɰɿ-
ɥɨɦɭ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɣɧɭ-
ɜɚɧɧɹ  ɭ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɦɭ ɜɠɢɬɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
8.6 Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ 
ɿ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɚɛɪɚɡɿɣɧɢɯ ɿ 
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ɚɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɪɭɫɟɥ, ɡɚ ɯɜɢɥɶɨɜɢɦɢ ɿ ɥɶɨɞɨɜɢɦɢ ɞɿɹ-
ɦɢ  ɧɚ ɛɟɪɟɝɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɫɭɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 
ɋɤɥɚɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ Ɍɟɪɦɿɧ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
1. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 2 3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ 
2. Ɂɚɦɿɪɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿ-
ɥɹɧɤɚɯ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ  
1 ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ 
3. ȼɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɿ ɞɟɹɤɢɯ ɪɟ-
ɠɢɦɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
1 ɪɚɡ ɭ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ 
4. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɪɭ-
ɛɚɯ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭ-
ɞɚɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ 
2 3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ 
5. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ 
ɞɪɟɧɚɠɭ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɡɪɢɜɭ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɿ ɜ ɧɚɣɛɥɢ-
ɠɱɢɯ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
2 3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ 
6. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
1 ɪɚɡ ɭ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ 
7. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɜɨɞɢ ɜ ɞɪɟɧɚɠɿ ɬɚ ɜ ɞɟ-
ɹɤɢɯ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
1 ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ 
8. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ ɓɨɞɟɧɧɨ 
ɉɪиɦіɬɤɚ 1. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɫɤɥɚɞ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɿ-
ɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 2. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɬɨɱɰɿ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜ ɨɞɧɿ ɣ ɬɿ ɫɚɦɿ ɝɨɞɢɧɢ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 3. əɤɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɟɛɟɡɩɟ-
ɱɧɟ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɪɚɡɿ ɫɩɪɚɜɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɬɨ ɫɥɿɞ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɥɚɲɬɭ-
ɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɞɪɟɧɚɠ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 4. ȼɨɞɨɣɦɢ, ɳɨ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɫɬɿɤ, ɞɪɟɧɭɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє  ɡɚɯɢɫ-
ɬɭ, ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɚɧɿ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚє ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 5. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɮɟɤɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɭ 
ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɞɪɟɧɢ, ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɤɚɦɟɪɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɨɝɥɹɞɨɜɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 6. ɋɬɚɧ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɩɨ-
ɬɪɟɛɭє ɡɚɯɢɫɬɭ, ɦɚє ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿʀ. 
 
8.7 Ⱦɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɨɫɿɞɚɧɧɹɦ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ 
ɨɫɚɞɨɜɿ ɦɚɪɤɢ ɿ ɪɟɩɟɪɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ ɿ ɪɟɩɟɪɿɜ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɭɯɚɧɧɹ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɨɞɢɧ-
ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ. 
ɉɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɬɨɪɦɭ ɪɿɞɤɨʀ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɟ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɶɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ (ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ȱȱȱ ɤɥɚɫɭ ɬɨɱɧɨɫɬɿ). 
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8.8 ɉ'єɡɨɦɟɬɪɢ ɭ ɬɿɥɿ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ (ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ) ɫɥɿɞ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɩɪɹɦɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɬɨɰɿ ɚɛɨ ɜɨɞɨɣɦɿ ɦɨɠɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɤɪɢɜɚ ɩɿɞ-
ɩɨɪɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚ  ɞɥɹ ɧɢɡɶɤɢɯ – ɤɪɢɜɚ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɭ ɛɿɤ ɮɪɨɧɬɭ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫ-
ɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɫɥɿɞ ɭɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ  
ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɹɤɭ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɬɜɨɪɢ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɨɡɪɿɡɿɜ. 
8.9 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿєɸ ɱɟɪɟɡ ɬɿɥɨ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɤɪɢɜɨʀ 
ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɨ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɚɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɭ ɬɿɥɿ ɞɚɦɛɢ ɩɨ ɧɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɲɢɯ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɧɚɩɨɪɨɦ ɚɛɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɡɿ ɫɬɚɪɨɪɿɱɢɳɚɦɢ. 
Ɋɨɡɦɿɳɭɸɱɢ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢ ɭ ɫɬɜɨɪɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɤɪɢ-
ɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɚɦɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɳɟ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ  
ɛɨɤɭ ɞɚɦɛɢ ɿ ɛɿɥɹ ɩɿɞɨɲɜɢ ɭɤɨɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɭɮɨɡɿʀ ʉɪɭɧ- 
ɬɭ, ɞɟ ɝɪɚɞɿєɧɬɢ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ʀɯɧɶɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ. 
8.10 Ɋɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɚɛɪɚɡɿɣɧɢɯ ɿ ɚɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɛɟɪɟɝɿɜ, ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɪɭɫɟɥ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ ɡɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɡɣɨɦɤɨɸ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɫɟɪɿєɸ ɡɣɨɦɨɤ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɪɟɥɶєɮɭ. ȼɢɛɿɪ ɦɚɫɲɬɚɛɭ  
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɿ ɜɢɪɚɠɟɧɿɫɬɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɟɥɶєɮɭ. Ƀɨɝɨ ɧɟ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɪɿɛɧɿ-
ɲɟ ɧɿɠ 1:500, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɞɨ 1:200. 
8.11 Ɋɟɠɢɦɧɿ ɡɣɨɦɤɢ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ɲɬɨɪɦɿɜ ɧɚ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɦɿɠ ɬɚ-
ɤɢɦɢ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɿ ɜɢɞɢɦɿ ɡɦɿɧɢ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɜɿɬ-
ɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɪɭɫɟɥ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ – ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɩɥɚɧɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɿ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɣɨɦɨɤ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɥɶɨɞɨɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɨɞɨɣɦɢ ɚɛɨ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɦɿɫɰɹ ɡ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɦɢ ɥɶɨɞɨɜɢɦɢ ɞɿɹɦɢ, ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɤɚɡɚɜ-
ɲɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɿɫɰɹ ɿ ɱɚɫɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ.   
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɥɶɨɞɨɜɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ, 
ɧɚɩɿɜɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ. ȱɧɬɟɪɜɚɥɢ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚɥɟ-
ɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɥɶɨɞɨɜɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɹɜɢɳ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɜɿɬɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ є ɚɛɪɢɫ ɥɶɨɞɨɜɨʀ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɨʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɭ-ɫɯɟɦɢ ɡ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ.  
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰіɹɦи ɡɚɯиɫɧиɯ ɝіɞɪɨɬɟɯɧіɱɧиɯ ɫɩɨɪɭɞ 
8.12 ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
(ɞɚɦɛɢ, ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɞɪɟɧɚɠ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
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ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ȼ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɫɥɿɞ ɞɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɫɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ - 
ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɫɩɨɪɭɞ. 
8.13 ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɢɩɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ (ɦɚɪɤɢ, ɪɟɩɟɪɢ), ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɫɶ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
8.14 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ. 
8.15 ȼɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ʀɯ 
ɫɬɚɧɭ: ɡɚɦɚɥɶɨɜɤɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɨɛɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɦɿɱɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɫ-
ɬɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. 
8.15.1 ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɿ ɜɢɫɨɬɧɢɯ 
ɡɣɨɦɨɤ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɿɞɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢ-
ɥɚɞɚɯ; ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɡɹɬɬɹ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ, ɛɟɬɨɧɭ, ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
8.15.2 ɉɿɞ ɱɚɫ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɧɚɩɿɪɧɢɯ 
ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ: 
 - ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɬɿɥɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ    
ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɭɫɬɨʀɜ; 
 - ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
 - ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɧɚɩɿɪ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞ; 
 - ɦɿɫɰɹ ɫɤɭɩɱɟɧɨʀ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ; 
 - ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɿ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ; 
 - ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ. 
8.16 Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɢ 
ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɭ 8.17 8.18. 
 
Ƚɟɨɞɟɡиɱɧиɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɩɟɪɟɦіɳɟɧɧɹɦи ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰіɹɦи ɛɭɞіɜɟɥь і ɫɩɨɪɭɞ 
 
8.17 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ: 
 - ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ʀɯ ɡ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ; 
 - ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɹɜɢ ɿ ɫɭɬɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɠɢɬɬɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɧɢɤɚɬɢ, ɚɛɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
 - ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ; 
- ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʉɪɭɧɬɿɜ;  
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 - ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɭɫɬɚɥɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜ ɿ ɬɢɩɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
8.18 Ƚɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɢ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ (ɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɡɫɭɜɢ, 
ɤɪɟɧɢ) ɨɫɧɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɨɸ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɍ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ: ɧɚɡɜɚ ɿ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ (ɡɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɨɞɿɥɨɦ), ɟɬɚɩɢ (ɩɟɪɿɨɞɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɿ ɫɬɢɫɥɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ; ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɬɢɩ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ; ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɨɫɧɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ; ɦɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ; ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; ɜɢɦɨɝɢ 
ɳɨɞɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɸɬɶ: 
1)  ɞɥɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ: 
 - ɩɥɚɧɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɪɨɡɪɿɡɢ; 
 - ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ; 
 - ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜ; 
 - ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɟɥɶ (ɞɚɦɛ) ɿ ɨɫɧɨɜ; 
 - ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
 - ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ; 
 - ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɬɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ (ɞɚɦɛɢ), ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ; 
2)  ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɲɥɸɡɢ, ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɚɯ): 
 - ɪɨɡɪɿɡ ɫɩɨɪɭɞ; 
 - ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ; ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɟɧɿɜ. 
8.19 Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, 
ɳɨ ɜɢɞɚɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɍ ɪɨɛɨɱɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ, ɤɪɿɦ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ, ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɱɚ-
ɫɬɢɧ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ 
(ɨɫɿɞɚɧɧɹ), ɟɬɚɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɪɿ-
ɳɢɧ ɿ ɦɿɫɰɶ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɹɤɿɜ; ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ; ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɨɤ; ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ 
ɿ ɡɜ'ɹɡɨɤ ʀɯ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ; ɨɩɢɫ ɦɿɫɰɶ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɛɨɪɭ ɬɢɩɭ ɡɧɚɤɿɜ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɫɯɟɦɚ ɦɟɪɟɠɿ; ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ; 
ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ; ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
8.20 Ƚɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɢ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɜɚɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹ ɭɦɨɜɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɚɛɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿєɸ ɿ ɹɤɭ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
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8.21 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɢ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ  ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ; 
- ɜɢɛɿɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɜɢɫɨɬ-
ɧɨʀ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɟ-
ɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɪɨɤ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
- ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟ-
ɪɟɦɿɳɟɧɶ ɿ ɤɪɟɧɿɜ; 
- ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
8.22 Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ (ɞɥɹ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨ-
ɞɨɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ  ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɚɛɨ ɞɚɦɛɢ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɪɟɩɟɪɢ (ɜɢɯɿɞɧɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɡɧɚɤɢ ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ) ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɪɤɢ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ 
ɡɧɚɤɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɛɭɞɿɜɥɹɯ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ). 
Ɋɟɩɟɪɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ: 
- ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɜɿɞ  ɩɪɨʀɡɞɿɜ, ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɣ; 
- ɩɨɡɚ ɡɨɧɨɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜɿɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɚɛɨ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɩɨɡɚ ɦɟɠɟɸ ɜɩɥɢɜɭ ɹɜɢɳ ɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɡɫɭɜɚɧɧɹ ɫɯɢɥɿɜ, ɧɟɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɫɢ-
ɩɿɜ, ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɛɨɥɿɬ, ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ, ɤɚɪɫɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
- ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɛɭɞɿɜɥɿ (ɫɩɨɪɭɞɢ) ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɩɨɬɪɿɣɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɩɪɨɫɿɞɚɸɱɨɝɨ 
ʉɪɭɧɬɭ; 
- ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɹɤɚ ɜɢɤɥɸɱɚє ɜɩɥɢɜ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ; 
- ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ є ɡɪɭɱɧɢɣ ɩɪɨɯɿɞ ɞɨ ɪɟ-
ɩɟɪɿɜ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɪɟɩɟɪɚ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ  ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɨ (ɤɚɛɟɥɶɧɿ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ). 
8.23 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɩɟɪɿɜ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ: 
 - ɭ ɧɚɫɢɩɧɢɯ, ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ʉɪɭɧɬɚɯ, ɩɪɨɰɟɫ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɳɟ ɦɨɠɟ 
ɬɪɢɜɚɬɢ, ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɪɟɩɟɪɢ, ɡɚɚɧɤɟɪɨɜɚɧɿ ɚɛɨ ɡɚɛɢɬɿ ɜ ɤɨɪɿɧɧɢɣ ʉɪɭɧɬ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ  
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 1,5 ɦ ɧɢɠɱɟ ɧɚɫɢɩɧɨʀ ɬɨɜɳɿ  ɬɚ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɹɦɢ;  
 - ɭ ɩɪɨɫɿɞɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɧɢɡɶɤɢɣ ɤɿɧɟɰɶ ɪɟɩɟɪɚ ɫɥɿɞ ɡɚɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ 1,5 ɦ ɭ ɩɿɳɚɧɿ, ɚɛɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ  2 ɦ  ɭ ɝɥɢɧɹɧɿ ɩɿɞɫɬɢɥɶɧɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ɦ, ɹɤɳɨ ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɩɪɨɫɿɞɚɸɱɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє  
10 ɦ;  
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- ɭ ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɛɢɜɧɿ ɩɚɥɿ, ɹɤɿ ɡɚɝɥɢɛɥɸɸɬɶ 
ɞɨ ɳɿɥɶɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɞɟɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ; 
- ɭ ɧɚɛɭɯɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡɚɤɥɚɞɚɬɢ ɧɢɠɧɿɣ ɤɿɧɟɰɶ ɪɟɩɟɪɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
1 ɦ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɨɲɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɧɚɛɭɯɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ɂɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɬɨɜɳɿ ɧɚɛɭɯɚɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ 
ɛɚɲɦɚɤ ɪɟɩɟɪɚ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɞɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɬɢɫɤ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɬɢɫɤ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ. 
8.24 ɉɿɫɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɟɩɟɪɚ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɜɢɫɨɬɧɚ ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɜɿɞ ɛɥɢɡɶɤɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɉɪɢ ɡɧɚɱɧɨɦɭ (ɩɨɧɚɞ 2 ɤɦ) ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɞɟ-
ɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞ ɪɟɩɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɦɨɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɫɨɬ. 
ɇɚ  ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɟɩɟɪɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɿ ɩɨ-
ɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɧɚɤɚ. 
8.25 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɪɟɩɟɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɚɬɢ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɚɛɨ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɚɤɬɨɦ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɫɥɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
8.26 ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ  ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹɦ: ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ, ɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ, ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɦ 
ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɱɧɢɦ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ 
ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɥɚɫɭ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ I–IV ɤɥɚɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɿ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɿ-
ɜɟɥɸɜɚɧɧɹ, II–IV ɤɥɚɫɿɜ – ɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɿʀ. 
8.27 Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɟ-
ɪɟɦɿɳɟɧɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɬɟɯɧɿɱɧɿ) ɬɚ ɞɨɩɭɫɤɢ ɞɥɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 8.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿ ɞɨɩɭɫɤɢ ɞɥɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɍɦɨɜɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿ ɞɨɩɭɫɤɢ ɞɥɹ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ 
 I II III IV 
ɇɿɜɟɥɿɪɢ ɇ-0,5 ɿ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɿ ɣɨɦɭ ɇ-3 ɿ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɿ ɣɨɦɭ 
Ɋɟɣɤɢ Ɋɇ-05 (ɨɞɧɨɛɿɱɧɿ ɲɬɪɢ-
ɯɨɜɿ ɡ ɿɧɜɚɪɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ 
ɿ ɞɜɨɦɚ ɲɤɚɥɚɦɢ)  
Ɋɇ-3 (ɞɜɨɛɿɱɧɿ ɲɚɲɤɨɜɿ)  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɧɰɿɣ ɧɟɡɚɦɤɧɟɧɨɝɨ ɯɨɞɭ, 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
 
2 
 
3 
 
5 
 
8 
ȼɿɡɢɪɧɿ ɩɪɨɦɟɧɿ: ɞɨɜɠɢɧɚ, ɦ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 25 40 50 100 
ȼɢɫɨɬɚ ɧɚɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ, ɦ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 0,8 0,5 0,3 
ɇɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɩɥɟɱɟɣ (ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɧɿɜɟ-
ɥɿɪɚ ɞɨ ɪɟɣɤɢ) ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɦ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
 
0,2 
 
0,4 
 
1 
 
3 
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ ɩɥɟɱɟɣ ɭ 
ɡɚɦɤɧɟɧɨɦɭ ɯɨɞɿ, ɦ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
 
1 
 
2 
 
5 
 
10 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɧɟɜ'ɹɡɤɚ ɜ ɡɚɦɤɧɟɧɨɦɭ ɯɨɞɿ 0,15 n  0,5 n  1,5 n  5 n  
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ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɥɹ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ: 
I – ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ, ɫɩɨɫɿɛ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ 
ɚɛɨ ɡɚɦɤɧɟɧɢɦ ɯɨɞɨɦ; 
II–III  – ɨɞɧɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ, ɫɩɨɫɿɛ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ, ɡɚɦɤɧɟɧɢɣ ɯɿɞ; 
IV – ɨɞɧɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ, ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ. 
8.28 Ɍɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɡɤɢɯ ɩɟɪɟɩɚɞɿɜ ɜɢɫɨɬ (ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɢɩɿɜ, ɝɥɢ-
ɛɨɤɢɯ ɤɨɬɥɨɜɚɧɿɜ, ɤɨɫɨɝɨɪɿɜ ɬɨɳɨ). ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɬɪɢ-
ɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɜɿɡɢɪɧɢɦɢ ɩɪɨɦɟɧɹɦɢ (ɞɨ  
100 ɦ), ɬɨɱɧɢɦɢ (Ɍ–2, Ɍ–5 ɬɚ ʀɦ ɪɿɜɧɨɬɨɱɧɢɦɢ) ɿ ɜɢɫɨɤɨɬɨɱɧɢɦɢ (Ɍ–0,5, Ɍ–1 ɬɚ ʀɦ ɪɿɜɧɨ-
ɬɨɱɧɢɦɢ) ɬɟɨɞɨɥɿɬɚɦɢ ɡ ɧɚɤɥɚɞɧɢɦɢ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɭɬɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɛɪɚ-
ɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.3.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.3 – Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
 ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ, ɦɦ, ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɿ  
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɭɬɿɜ, ɝɪɚɞ. 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɭɬɿɜ, ɫ,  
ɩɪɢ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɝɪɚɞ. 
 ɞɨ 10 ɜɿɞ 10 ɞɨ 40 ɞɨ 10 ɜɿɞ 10 ɞɨ 40 
II 7 1 2,5 1,5 
III 14 3 5 3 
IV 35 8 12 10 
 
8.29 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ  
ɫɬɜɨɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɿʀ, ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɿʀ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚ-
ɰɿɹɦɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɥɚɫɭ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ I–III ɤɥɚɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɬɜɨɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ, I–IV  ɤɥɚɫɿɜ – ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɿʀ, ɬɪɢɥɚɬɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɥɿɝɨɧɨɦɟɬɪɿʀ, II–IV ɤɥɚ-
ɫɿɜ – ɦɟɬɨɞɨɦ ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɿʀ. 
8.30 Ɇɟɬɨɞ ɫɬɜɨɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ (ɫɩɨɪɭɞ) ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɭ 
ɪɚɡɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɨɩɿɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɫɬɜɨɪɭ. 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɪɨɤ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɭ ɱɚɫɿ ɫɥɿɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɦɚɪɨɤ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɦɚɥɢɯ (ɩɚɪɚɥɚɤɬɢɱɧɢɯ) ɤɭɬɿɜ – ɹɤɳɨ ɜɿɡɢɪɧɚ ɰɿɥɶ 
ɧɟɪɭɯɨɦɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɬɪɭɧɢ. 
ɋɩɨɫɿɛ ɪɭɯɨɦɨʀ ɜɿɡɢɪɧɨʀ ɰɿɥɿ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɭ ɜ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ. 
ȼɿɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɭɯɨɦɭ ɰɿɥɶ, ɬɨɱɧɨ ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɭ ɧɚ ɦɚɪɰɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɨɱ-
ɧɢɦɢ ɿ ɜɢɫɨɤɨɬɨɱɧɢɦɢ ɬɟɨɞɨɥɿɬɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦɢ ɧɚɤɢɞɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ. 
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əɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɦɿɧɶ ɹɤ ɜɿɡɢɪɧɭ ɥɿɧɿɸ, ɪɨɥɶ ɪɭɯɨɦɨʀ ɜɿɡɢɪɧɨʀ ɰɿɥɿ ɦɚє ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɦɚɱ ɫɜɿɬɥɚ ɡ ɜɿɞɥɿɱɭɸɱɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɭɯɨɦɨʀ ɜɿɡɢɪɧɨʀ ɰɿɥɿ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɞɜɨɯ ɤɨɥɚɯ ɬɟɨ-
ɞɨɥɿɬɚ, ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɣ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɚɯ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɩ'ɹɬɢ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧɶ. Ɋɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1 ɦɦ. 
ȼɿɞɥɿɤ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨʀ ɜɿɡɢɪɧɨʀ ɰɿɥɿ ɩɨ ɦɿɤɪɨɦɟɬɪɭ ɬɟɨɞɨɥɿɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɪɚɡɿɜ, ɚ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɥɿɤɚɯ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,3 ɦɦ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɭ ɩɪɢ ɫɩɨɫɨɛɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚ-
ɧɧɹ ɦɚɥɢɯ (ɩɚɪɚɥɚɤɬɢɱɧɢɯ) ɤɭɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɩɭɧɤɬɭ ɫɬɨɹɧɤɢ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚ ɞɨ ɦɚɪɤɢ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɭɬɿɜ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɦɚɪɤɢ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɨɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɜɢɫɨ-
ɤɨɬɨɱɧɢɦɢ ɬɟɨɞɨɥɿɬɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦɢ ɨɤɭɥɹɪɧɢɦ ɚɛɨ ɨɩɬɢɱɧɢɦ ɦɿɤɪɨɦɟɬɪɨɦ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɦɚɥɢɯ ɤɭɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.4 – Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɭɬɿɜ 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɨɩɨɪɧɨɝɨ 
ɡɧɚɤɚ ɞɨ ɦɚɪɤɢ, ɦ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɜɚɞ-
ɪɚɬɢɱɧɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ɜɢɦɿɪɸ- 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɥɹ ɬɟɨɞɨɥɿɬɚ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɝɨ ɦɿɤɪɨɦɟɬɪɨɦ 
 ɜɚɧɧɹ ɤɭɬɚ, ɫ ɨɩɬɢɱɧɢɦ ɨɤɭɥɹɪɧɢɦ 
100 ɿ ɦɟɧɲɟ 2 3 2 
200 1 6 4 
ȼɿɞ 600 ɞɨ 1000 0,5 12 6 
  
ɋɩɨɫɿɛ ɫɬɪɭɧɢ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɚɛɨ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɸ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɜɿɞ ɥɿɧɿʀ ɫɬɜɨɪɭ ɭ ɞɜɨɯ ɰɢɤɥɚɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
8.31 Ɇɟɬɨɞ ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɿʀ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟ-
ɪɟɦɿɳɟɧɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿɣ ɚɛɨ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ɪɚɡɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɫɬɜɨɪɭ. 
8.32 ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɿ ɧɚɩɪɹɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ (ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢ-
ɧɢ) ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɡɦɿɧɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɡɚ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɰɢɤ-
ɥɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɭ.  
 Ⱦɥɹ ɦɟɬɨɞɭ ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɿʀ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɦɨɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɫɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ Б ɬɚ В ɦɚɸɬɶ ɡɛɿɝɚɬɢɫɹ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɨɫɹɦɢ ɛɭɞɿɜɥɿ 
ɚɛɨ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɭɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɯɢɛɤɨɸ, ɹɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟ-
ɜɢɳɭє ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.5. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.5 - Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɭɬɿɜ 
Ʉɥɚɫ  
ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɭɬɿɜ ɫ,  
ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ, ɦ 
 50 100 150 200 500 1000 
I 8 4 3 2 1 - 
II 20 10 7 5 2 1 
III 40 20 14 10 4 2 
IV 60 30 20 15 6 3 
 
8.33 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɪɟɧɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɹɦɢɯ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɩɪɹɦɨɜɢɫɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɥɿɤɨɜɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɚɛɨ ɩɪɢɥɚɞɢ ɞɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
8.34 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɩɨɥɶɨɜɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɿɜ; ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ; ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ (ɤɭɬɿɜ), ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɪɟɧɭ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɪɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɛɭɞɿɜ-
ɥɹɯ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɰɢɤɥɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; ɨɰɿɧɤɭ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɨɯɢɛɨɤ (ɚɛɨ ɧɟɜ'ɹɡɨɤ) ɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɿ ɤɥɚɫɭ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ; ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
8.35 Ƚɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɫɥɿɞ ɨɮɨɪ-
ɦɥɹɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: 
- ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ ɨɫɧɨɜɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ; 
- ɩɥɚɧɭ ɛɭɞɿɜɥɿ (ɫɩɨɪɭɞɢ) ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɚɪɨɤ; 
- ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɿ ɟɩɸɪ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɤɪɟɧɿɜ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɱɚɫɿ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ. 
8.36 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ, ɹɤɢɣ, ɤɪɿɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: 
-  ɫɬɢɫɥɢɣ ɨɩɢɫ ɦɟɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ; 
-  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ʉɪɭɧɬɿɜ; 
-  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɥɿ (ɫɩɨɪɭɞɢ) ɬɚ ʀʀ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ; 
-  ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɨɩɢɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ ɬɚ ɨɪɿєɧ-
ɬɢɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɪɨɤ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɿɳɢɧ; 
-  ɩɟɪɟɥɿɤ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɹɜɭ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ; 
-  ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ.   
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 9 
(ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɟɫɤɟɥьɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ʀɯ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ  
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 
9.1 ɎȱɁɂɄɈ-ɆȿɏȺɇȱɑɇȱ ȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȱ ɇȿɋɄȿɅЬɇɂɏ ʈɊɍɇɌȱȼ 
9.1.1 Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪиɱɧиɣ (ɡɟɪɧɨɜиɣ) ɫɤɥɚɞ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.1 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɱɚɫɬɨɱɨɤ ʉɪɭɧɬɿɜ  
Ɏɪɚɤɰɿʀ Ɋɨɡɦɿɪ ɱɚɫɬɨɱɤɢ, ɦɦ 
ȼɚɥɭɧɢ, ɛɪɢɥɢ, ɤɚɦɟɧɿ 
 60 
Ƚɚɥɶɤɚ, ɳɟɛɿɧɶ 60 10 
Ƚɪɚɜɿɣ, ɠɨɪɫɬɜɚ, ɯɪɹɳ 10 2 
ɉɿɳɚɧɚ:  
Ʉɪɭɩɧɚ 2 0,5 
ɋɟɪɟɞɧɹ 0,5 0,25 
Ⱦɪɿɛɧɚ 0,25 0,10 
Ɍɨɧɤɚ 0,10 0,05 
ɉɢɥɭɜɚɬɚ:  
Ʉɪɭɩɧɚ 0,05 0,01 
Ⱦɪɿɛɧɚ 0,01 0,005 
Ƚɥɢɧɢɫɬɚ 
 0,005 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.2 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ɿ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ʈɪɭɧɬ  ȼɦɿɫɬ ɱɚɫɬɢɧɨɤ 
 ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ, ɦɦ % ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɣ (ɜɚɥɭɧɧɢɣ, ɛɪɢɥɨɜɢɣ) 
 200  50 
Ƚɚɥɟɱɧɢɤɨɜɢɣ (ɳɟɛɟɧɢɫɬɢɣ) 
 10  50 
Ƚɪɚɜɿɣɧɢɣ (ɠɨɪɫɬɜɨɜɢɣ) 
 2  50 
ɉɿɳɚɧɢɣ:    
ɩɿɫɨɤ ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɢɣ 
 2   25 
ɤɪɭɩɧɢɣ  
 0,5  50 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ 
 0,25  50 
Ⱦɪɿɛɧɢɣ 
 0,1  75 
ɉɢɥɭɜɚɬɢɣ 
 0,1  75 
ɉɪиɦіɬɤɚ. Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɫɭɦɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɜɦɿɫɬɭ ɱɚɫɬɢɧɨɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ 200 ɦɦ, ɩɨɬɿɦ  ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ 10 ɦɦ, ɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ 2 ɦɦ ɬɨɳɨ. ɇɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɩɟɪɲɢɦ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɱɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ 
ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.3 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ 
ʈɪɭɧɬ ȼɦɿɫɬ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɱɚɫɬɨɱɨɤ, 
 % ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
Ƚɥɢɧɚ 
 30 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 30 10 
ɋɭɩɿɫɨɤ 10 3 
ɉɪиɦіɬɤɚ. əɤɳɨ ɜ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɜɦɿɫɬ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ɱɚɫɬɨɱɨɤ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜɦɿɫɬ ɩɿɳɚɧɢɯ, ɬɨ ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɸɬɶ ɫɥɨɜɨ «ɩɢɥɭɜɚɬɢɣ». əɤɳɨ ɜ ɝɥɢɧɢɫɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ є ɩɨɧɚɞ 15 % ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ 
ɜɤɥɸɱɟɧɶ (ɱɚɫɬɨɱɨɤ, ɛɿɥɶɲɢɯ ɡɚ 2 ɦɦ), ɰɟ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜ ɣɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɿ.  
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.4 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ІL  
ʈɪɭɧɬ ІL 
ɋɭɩɿɫɨɤ: ɬɜɟɪɞɚ < 0 
ɉɥɚɫɬɢɱɧɚ 0 1 
Ɍɟɤɭɱɚ > 1 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɿ ɝɥɢɧɚ:  
ɬɜɟɪɞɿ < 0 
ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɿ 0,25 0,50 
ɦ'ɹɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɿ 0,50 0,75 
ɬɟɤɭɱɨɩɥɚɫɬɢɱɧɿ 0,75 1,0 
ɬɟɤɭɱɿ > 1,0 
 
9.1.2 Щіɥьɧіɫɬь ʉɪɭɧɬɭ і ɳіɥьɧіɫɬь ɣɨɝɨ ɱɚɫɬиɧɨɤ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.5 – ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ʉɪɭɧɬɿɜ 
 
 
ʈɪɭɧɬ S, ɝ/ɫɦ3 
ɉɿɫɨɤ 2,65–2,67 
ɋɭɩɿɫɨɤ 2,68–2,72 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 2,69–2,73 
Ƚɥɢɧɚ 2,71–2,76 
   ɉɪиɦіɬɤɚ. Ⱦɚɧɢɦɢ ɰɿєʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɨɠɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɨɪɿєɧ-
ɬɨɜɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
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9.1.3 ɉɨɪиɫɬіɫɬь, ɤɨɟɮіɰієɧɬ ɩɨɪиɫɬɨɫɬі, ɫɬɭɩіɧь ɜɨɥɨɝɨɫɬі 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.6 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ɿ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ G 
ʈɪɭɧɬ  G 
Ɇɚɥɨɜɨɥɨɝɢɣ 0 0,5 
ȼɨɥɨɝɢɣ 0,5 0,8 
ɇɚɫɢɱɟɧɢɣ ɜɨɞɨɸ 0,8 1,0 
  
9.1.4 Щіɥьɧіɫɬь ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩіɫɤɭ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.7 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɿɫɤɭ ɡɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɉɿɫɨɤ ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ȱȾ  
ɓɿɥɶɧɢɣ 1,0 0,67 
ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 0,67 0,33 
ɉɭɯɤɢɣ 0,33 0 
 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.8 – Ɉɰɿɧɤɚ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɤɭ ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ 
ɉɿɫɨɤ Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɟ ɩɿɫɤɭ 
 ɳɿɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɭɯɤɢɣ 
Ƚɪɚɜɟɥɢɫɬɢɣ, ɤɪɭɩɧɢɣ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ 
 
 0,55 
 
0,55 0,70 
 
 0,75 
Ⱦɪɿɛɧɢɣ 
 0,60 0,60-0,75  0,75 
ɉɢɥɭɜɚɬɢɣ 
 0,60 0,60-0,80  0,80 
 
9.1.5 Ʉɨɟɮіɰієɧɬ ɮіɥьɬɪɚɰіʀ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.9 
ʈɪɭɧɬ  ɄɎ, ɫɦ/ɫ 
Ƚɥɢɧɚ 
 1  10-7 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 1  10-7 – 1  10-5 
ɋɭɩɿɫɨɤ 1  10-6 – 1  10-3 
ɉɿɫɨɤ:  
ɉɢɥɭɜɚɬɢɣ 1  10-5 – 1  10-3 
Ⱦɪɿɛɧɢɣ 1  10-4 – 1  10-2 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ 1  10-3 – 1  10-2 
Ʉɪɭɩɧɢɣ 1  10-2 – 1  10-1 
Ƚɪɚɜɿɣ, ɝɚɥɶɤɚ 1  10-1 – 1  10 
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9.1.6 Ɏɨɪɦɭɥи ɞɥɹ ɜиɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪиɫɬиɤ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɭ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.10 – Ɏɨɪɦɭɥɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɭ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɉɞɢɧɢɰɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
ρɫɭɯ 
ɝ/ɫɦ3 
(Ц/ɦ3) VmTɫɭɯ /  Wɫɭɯ 1/  
Ɉɛ'єɦ ɬɜɟɪɞɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɜ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛ'єɦɭ ʉɪɭɧɬɭ 
 
VVm T /  Sɫɭɯm /  
ɉɨɪɢɫɬɿɫɬɶ * 
VVn n /  
n = 1 – m 
n = e/(1+e) 
Sɫɭɯn /1  
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ - ɟ = Vɉ/VT 
e = n/m= n(1-n) 
ɫɭɯɫɭɯSe /  
Ɉɛ'єɦ ɝɚɡɭ ɜ ɨɞɢɧɢɰɿ  
ɨɛ'єɦɭ ʉɪɭɧɬɭ 
 
* 
S  = VȽ/V 
ɫɭɯ
WS
WeS , 
ɞɟ W   ɝɭɫɬɢɧɚ ɜɨɞɢ, 
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1 ɝ/ɫɦ3 
ɉɨɜɧɚ ɜɨɥɨɝɨєɦɧɿɫɬɶ  
ʉɪɭɧɬɭ Wɩ.ɜɥ 
* 
Wɩ.ɜɥ = mɜ/mɌ Wɩ.ɜɥ = ɟ W/ S 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɡɜɚɠɟɧɨɝɨ ɭ ɜɨɞɿ ʉɪɭɧɬɭ ɡɜ  
ɇ/ɦ3 ɡɜ = (mɌ  g – A)V, 
ɞɟ Ⱥ – ɚɪɯɿɦɟɞɨɜɚ 
ɫɢɥɚ (ɫɢɥɚ ɡɜɚɠɭ-
ɜɚɧɧɹ) 
зв = сух - m W; 
зв = сух – (1-n) W; 
зв = сух – 1/(1+e) W; 
зв = ( S- W)/(1+e) 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɚɫɢ-
ɱɟɧɨɝɨ ɜɨɞɨɸ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚɫ 
ɝ/ɫɦ3 
(Ц/ɦ3) 
ɧɚɫ= (mT+mɜ)/V, 
mɜ = Vɉ   W 
ɧɚɫ = nWɫɭɯ ; 
ɧɚɫ = /(1+W)+ 
+e/(1+e) W 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ G - G = Vȼ/Wɉ G = ( S W)/e W; 
G = W / Wɉ.ȼɥ 
* Ȼɟɡɪɨɡɦɿɪɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɹɤɭ ɿɧɨɞɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɭ %.  
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9.2 ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱə ȱ ȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȱ ʈɊɍɇɌȱȼ ɈɋɈȻɅɂȼɂɏ Ɍɂɉȱȼ 
(ɆɍɅȱȼ, ɉɊɈɋȺȾɈɑɇɂɏ, ɇȺȻɍɏȺɘɑɂɏ ɌȺ ȱɇ.) 
Ⱥ. Ɇɭɥи. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ʉɪɭɧɬɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɢɥɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɨɫɚɞ ɭ ɜɨɞɿ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɿ ɬɟɤɭ-
ɱɨɫɬɿ (ɬɨɛɬɨ ІL  1) ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɥɹ ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ ɦɭɥɿɜ 0,9, ɞɥɹ 
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɦɭɥɿɜ  1,0, ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɦɭɥɿɜ  1,5.  
ȼɢɞ ɦɭɥɭ (ɫɭɩɿɳɚɧɢɣ, ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɢɣ ɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɩɥɚɫɬɢɱ-
ɧɨɫɬɿ ІɊ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 9.4. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɦɭɥɿɜ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
Ȼ. ɉɪɨɫɚɞɨɱɧі ʉɪɭɧɬи. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ʉɪɭɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɢ ɡɚɦɨɱɭɜɚɧɧɿ ɞɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ (ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ) ɩɿɞ ɞɿєɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ. 
Ⱦɨ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɢɯ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɥɟɫɢ ɿ ɥɟɫɨɩɨɞɿɛɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 
G  0,8. 
ɉɪɨɫɚɞɨɱɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡɚ ɨɫɿɞɚɧɧɹɦ ɜɿɞ ɞɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɢ: 
ȱ – ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɿɞ ɞɿʀ ɬɿɥɶɤɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ; 
ȱȱ – ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɞɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ. 
ʈɪɭɧɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɢɦɢ (ɬɨɛɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ʀɯɧє ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ), ɹɤɳɨ ɜɿɞɧɨɫ-
ɧɚ ʀɯ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ   0,01. 
Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ) ɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɩɪɨ-
ɫɚɞɨɱɧɢɯ ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
                                                          ɟ
ɟɟɉ L
1
,                                                       (9.1) 
ɞɟ Lɟ   ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɿ ɬɟɤɭɱɨɫɬɿ WL;  
                             eL = WL  S W; 
          ɟ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ. 
ʈɪɭɧɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɢɯ, ɹɤɳɨ ɉ є ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ 0,1, ɹɤɳɨ ɱɢɫɥɨ ɩɥɚɫɬɢɱ-
ɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ІɊ = 0,01–0,1; ɦɟɧɲɟ 0,7, ɹɤɳɨ ІɊ = 0,1–0,14 ɿ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,24, ɹɤɳɨ ІɊ = 
0,14–0,22. 
ȼ. ɇɚɛɭɯɚɸɱі ʉɪɭɧɬи. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɢ ɡɚɦɨɱɭɜɚɧɧɿ ɡɛɿ-
ɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛ'єɦɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ 
(ɛɟɡ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɇ  0,04. 
   Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨ (ɣɦɨɜɿɪɧɨ) ɧɚɛɭɯɚɸɱɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ʉɪɭɧɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɉ  0,3 (ɮɨɪɦɭɥɚ 9.1). 
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Ƚ. Ɂɚɫɨɥɟɧі (ɬɚɛɥиɰɹ 9.11) і ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧі (ɬɚɛɥиɰɹ 9.12) ʉɪɭɧɬи 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.11 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ʈɪɭɧɬ  Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɜɦɿɫɬ  
ɥɟɝɤɨ- ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ, 
% ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
ȼɟɥɢɤɨɭɥɚɦɤɨɜɢɣ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ, %: 
ɩɿɳɚɧɨɝɨ  40 ɚɛɨ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ  30  
 
2,0 
ɩɿɳɚɧɨɝɨ  40 0,5 
ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ  30 5,0 
ɉɿɳɚɧɢɣ 0,5 
Ƚɥɢɧɢɫɬɢɣ (ɫɭɩɿɫɤɢ ɿ ɫɭɝɥɢɧɤɢ):  
ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɢɣ (ɥɟɫ ɿ ɥɟɫɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɫɭɝɥɢɧɨɤ) 1,0 (ɚɛɨ 0,3, ɹɤɳɨ є ɬɿɥɶɤɢ ɥɟɝɤɨ-
ɪɨɡɱɢɧɧɿ ɫɨɥɿ) 
ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɢɣ 5,0 
ɉɪиɦіɬɤɚ 1. Ⱦɨ ɥɟɝɤɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɯɥɨɪɢɞɢ ІКCХ, KCХ, CКCХ2, MgCl2; 
ɛɿɤɚɪɛɨɧɚɬɢ ІКHCЇ2, Ca(HCO2)2, Mg(HCO3)2; ɤɚɪɛɨɧɚɬɢ ɧɚɬɪɿɸ ІК2CO3; ɫɭɥɶɮɚɬɢ ɦɚɝɧɿɸ Na2SO4, 
MgSO4. Ⱦɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɝɿɩɫ CКSЇ4  2H2O. 
ɉɪиɦіɬɤɚ 2. ȼɦɿɫɬ ɥɟɝɤɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ, ɜɦɿɫɬ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ – ɫɨɥɹɧɨɤɢɫɥɨɬɧɨɸ ɜɢɬɹɠɤɨɸ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.12 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ʈɪɭɧɬ  ȼɿɞɧɨɫɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ  
ɡɚɥɢɲɤɿɜ q (ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɨɫɬɿ) 
Ɂ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ:  
ɉɿɳɚɧɢɣ 0,03 0,10 
Ƚɥɢɧɢɫɬɢɣ 0,05 0,10 
Ɂɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɣ:  
ɫɥɚɛɤɨ 0,10 0,25 
ɫɟɪɟɞɧɶɨ 0,25 0,40 
ɫɢɥɶɧɨ 0,40 0,60 
Ɍɨɪɮ 
 0,60 
ɉɪиɦіɬɤɚ. Q – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɫɭɯɢɯ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɞɨ ɦɚɫɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ʉɪɭɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɠɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ʉɪɭɧɬɭ. 
 
Ⱦ. Ɉɩіɪ ʉɪɭɧɬɭ ɡɫɭɜɭ. Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɋ ɿ ɤɭɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɬɟɪɬɹ  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 9.13 ɿ 9.14. 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɩɿɪ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɡɫɭɜɭ ɫɥɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.13 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɋ, 105 ɉɚ (ɤɝɫ/ɫɦ2) ɿ ɤɭɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɪɬɹ ,    
ɝɪɚɞ, ɩɿɫɤɿɜ 
ɉɿɫɨɤ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɋ (ɧɚɞ ɪɢɫɤɨɸ) ɿ  (ɩɿɞ ɪɢɫɤɨɸ) ɞɥɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ  
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɟ 
 0,45 0,55 0,60 0,75 
Ƚɪɚɜɟɥɢɫɬɢɣ ɿ ɤɪɭɩɧɢɣ 0,02 
43 
0,01 
40 
- 
38 
- 
ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ 0,03 
40 
0,02 
38 
0,01 
35 
- 
 
Ⱦɪɿɛɧɢɣ 0,06 
38 
0,04 
36 
0,02 
32 
- 
28 
ɉɢɥɭɜɚɬɢɣ 0,08 
36 
0,06 
34 
0,04 
30 
0,02 
26 
   
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.14 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɋ, 105 ɉɚ (ɤɝɫ/ɫɦ2) ɿ ɤɭɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɪɬɹ  
 , ɝɪɚɞ., ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ 
ʈɪɭɧɬ  ɉɨɤɚɡɧɢɤ  
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ІL 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɋ (ɧɚɞ ɪɢɫɤɨɸ) ɿ  (ɩɿɞ ɪɢɫɤɨɸ) 
ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɟ 
  0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 
ɋɭɩɿɫɨɤ 0 0,25 
 
0,25 0,75 
0,15 
30 
0,13 
28 
0,11 
29 
0,09 
26 
0,08 
27 
0,06 
24 
- 
 
0,03 
21 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 0 0,25 
 
0,25 0,50 
 
0,50 0,75 
0,47 
26 
0,39 
24 
- 
0,37 
25 
0,34 
23 
- 
0,31 
24 
0,28 
22 
0,25 
19 
0,25 
23 
0,23 
21 
0,20 
18 
0,22 
22 
0,18 
19 
0,16 
16 
0,19 
20 
0,15 
17 
0,14 
14 
- 
 
- 
 
0,12 
12 
Ƚɥɢɧɚ 0 0,25 
 
0,25 0,50 
 
0,50 0,75 
- 
 
- 
 
- 
0,81 
21 
- 
 
- 
0,68 
20 
0,57 
18 
0,45 
16 
0,54 
19 
0,57 
17 
0,41 
14 
0,47 
18 
0,43 
16 
0,36 
12 
0,41 
16 
0,37 
14 
0,33 
10 
0,36 
14 
0,32 
11 
0,29 
7 
 
ɄɈȿɎȱɐȱЄɇɌɂ ɇȺȾȱɃɇɈɋɌȱ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 99.15 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ Кɇ 
Ʉɥɚɫ ɫɩɨɪɭɞɢ Кɇ 
ȱ 1,25 
ȱȱ 1,20 
ȱȱȱ 1,10 
IV 1,10 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.16 – Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɚɩɚɫɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ КЗ 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɿ ɞɿɣ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ КЗ ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥɶ ɤɥɚɫɭ 
 ȱ ȱȱ ȱȱȱ IV 
Ɉɫɧɨɜɧɿ 1,3 1,25 1,2 1,15 1,15 1,1 1,1 1,05 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿ 1,1 1,05 1,1 1,05 1,05 1,05 
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